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1 JOHDANTO 
 
Opinnäytetyössä tullaan selvittämään asetetun tutkimusongelman, joka liittyy huonekaluja 
myyvän yrityksen perustamiseen Pietariin. Opinnäytetyölle on suora toimeksiantaja Yritys X 
Oy. Yritys X on suomalainen, Länsi-Suomeen perustettu patjoja ja sohvia myyvä erikoislii-
ke. Vankka kokemus Suomessa antoi näkemyksen yritykselle, että kotimaan markkinat 
ovat vieläkin rajalliset, mikä antoi eväät laajentaa liiketoimintaa kansainvälisempään suun-
taan. Kun yritys tarvitsee kattavan kasvun jo olemassa oleville kiinteille kustannuksille ja 
koska ydintoiminnan osaaminen on kotimaassa hyvä, voidaan kilpailukykyä testata ulko-
mailla, hakea kasvua ja siten tehokkuuden hyötyjä myös kotimaahan. 
 
Opinnäytetyön tarkoituksena on ollut selvittää keskeisiä asioita yrityksen perustamisesta ja 
siihen liittyvät prosessit sekä selvittää tekijöitä, joita suomalaisen yrityksen X Oy:n tulee ot-
taa huomioon perustaessaan yritystä Venäjälle. Työssä käsitellään mahdollisimman laajasti 
asiat, jotka liittyvät liiketoiminnan aloittamiseen Venäjällä. Keskeisimmät asiat ovat yritys-
muodon valinta, pankkitoiminta, kirjanpito ja verotus sekä henkilöstö ja toimitilat. Vientiin 
Venäjälle liittyvässä osiossa halutaan esittää selkeät vaiheet ja toimintaohjeet, jotka aloitta-
van yrityksen on otettava huomioon ja opittava. Selvitetyn tiedon perusteella analysoidaan 
ja tehdään johtopäätöksiä siitä, millaiset haasteet suomalainen yritys tulee kohtamaan 
etabloitumisen aikana. Työn lopussa tehdään selkeä ja käytännönläheinen toimintasuunni-
telma toimeksiantajaa varten.   
 
Valitsemani aihe on sen verran laaja rajauksesta huolimatta, että se tulee kokonaisuudes-
saan siirtymään toimeksiantajalle oppaana. Opinnäytetyön ulkopuolelle rajataan jo aiemmin 
selvitetyt asiat, kuten markkinoiden nykytilanne, markkinaselvitys, strategia, asiakasanalyy-
si ja toimipaikan sijainti. Avattavan yrityksen sijainti on Pietari. Opinnäytetyön taustamateri-
aalina käytetään erittäin paljon mahdollisimman tuoreita lähteitä; ajankohtaisia julkaisuja in-
ternetissä, haastatteluja sekä venäjän- ja suomenkielistä kirjallisuutta.  
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2 PIETARI SUOMALAISEN LIIKETOIMINNAN PERSPEKTIIVISTÄ 
  
Venäjällä muutaman tunnin junamatkan päässä Suomesta sijaitsee Sankt - Petersburg, jo-
ta kutsutaan pohjoisen Venetsiaksi. Pietari on upea ja hallinnollisesti merkittävin kaupunki 
Venäjällä Moskovan jälkeen. Kaupunki on teollisuuden, kulttuurin ja tieteen keskus, maan 
suurin liikenteen solmukohta, jossa on meri- ja jokisatama. Pietarin ja Leningradin alue on 
85,9 tuhatta neliökilometriä ja väestöntiheys on 75,4 henkeä neliökilometriä kohti. Pietarin 
väkiluku on 5,03 miljoonaa ja se on väkiluvultaan Euroopan neljänneksi suurin kaupunki. 
(SVVK 2013.) 
 
Uuden tyylisen Pietarin perusti Venäjän keisari Pietari Suuri 27.5.1703 ja vuosina 1712 – 
1918 se oli Venäjän keisarikunnan pääkaupunki. Elokuussa vuonna 1914 Pietarin nimi 
muutettiin Petrogradiksi ja tammikuussa 1924 Leningradiksi. 6.9.1991 korkeimman neuvos-
ton puheenjohtajiston antamalla asetuksella kaupungille palautettiin sen alkuperäinen nimi 
St. Petersburg. Kaupunki sijaitsee Suomenlahden kaikkein itäisimmässä kärjessä Neva-
joen suulla saarien suistossa. Pietarin vesistön pääväylä on Neva-joki, jonka pituus kau-
pungin alueella on 32 kilometriä ja kokonaisuudessaan 74 kilometriä. Pietarin alueella on 
100 eri jokea ja vettä on kaupungin pinta-alasta 10 %. (Pietarin kuvernööri V.I Matvienko 
2013) 
 
Kahden viime vuosikymmenen aikana Suomen ja Pietarin suhteet ovat vahvistuneet uudel-
la tavalla. Pietari on yksi suurimmista kaupungeista Venäjällä, jossa suomalaisien yrityksi-
en määrä on kasvussa. Monelle liiketoimintaa Venäjällä aloittavalle yrittäjälle se on ensim-
mäinen pysähdyspaikka liiketoiminnoissa Pietarissa. Venäjällä toimii lukuisia menestyviä 
suomalaisia vähittäiskauppaketjuja kuten Stockmann, Prisma, Citymarket, rengasvalmista-
ja NokiaTyres sekä rahoituspalveluiden markkinoilla tunnettu suomalainen pankki Nordea. 
Venäjän markkinoilta löytyy myös vaikutusvaltainen sijoittaja energia-alalla toimiva yritys 
nimeltään Fortum, joka on myös ensimmäinen investoija Venäjällä, SRV, Lemminkäinen, 
YIT ja Nokia. Tänä päivänä monet suomalaiset pienet ja keskisuuret yritykset laajentavat ja 
avaavat liiketoimintaansa kasvavalla vauhdilla Pietarin ja Leningradin alueelle. Tällä hetkel-
lä Pietarissa toimii noin 500 suomalaista yritystä ja suomalaisia asukkaita kaupungissa on 
4 000. Viikoittain kaupunkiin tehdään lisäksi satoja työmatkoja Suomesta autolla tai junalla. 
Käytännössä se tarkoittaa että monille suomalaisille Venäjästä on tullut pysyvä asuin- ja 
työpaikka. (SVKK 2013.) 
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3 VENÄJÄN YRITYSMUODOT  
 
Ennen suomalaisen yrityksen perustamista naapurimaahan yrityksen on perehdyttävä ko-
konaisuudessaan yritystoimintaan Venäjällä ja siihen miten se toimii sekä millaiset vastuut 
ja velvoitteet naapurimaassa on.  
 
Suomalainen yritys voi aloittaa käytännössä liiketoimintansa Venäjällä seuraavilla tavoilla: 
(Honkanen 2011, 69 – 70.) 
 perustaessaan Venäjälle sivuliikkeen eli filiaalin, tytäryhtiön, rajavastuuyhtiön, sulje-
tun tai avoimen osakeyhtiön 
 franchasing menetelmällä tai solmimalla sopimuksen yhteistyökumppanin, maahan-
tuojan tai jälleenmyyjän kanssa  
 rekisteröimällä kaupallinen edustusto (jossa ei ole juridista henkilöä) 
 perustaessaan yhteisyrityksen Venäläisen kumppanin kanssa  
 ostaessaan yrityksen Venäjältä 
 
Tässä luvussa käydään läpi erilaisia Venäjällä yleisimpiä käytettäviä yritystoiminnan malle-
ja niiden perustamisprosessit omassa luvussaan. 
 
3.1 Yleisimmät ja käytetyimmät yritysmuodot Venäjällä 
 
Tuotannollisen, tavaroiden vientiä tai palveluita tarjoavan yrityksen toiminnan harjoittami-
nen Venäjän federaation alueella vaatii tytäryhtiön perustamista. (Penttilä, Suhonen, Heino 
& Matilainen 2003, 70.) Yhtiöiden itse perustamisprosessi kuvataan jäljempänä omassa lu-
vussa, mutta käydään aluksi läpi Venäjän alueella käytetyimmät yhtiömuodot niiden eduista 
ja mahdollisista riskeistä.  
 
Venäjän federaation lainsäädännön mukaan suomalainen juridinen tai yksityishenkilö voi 
harjoittaa liiketoimintaansa Venäjällä erilaisissa yritysmuodoissa. Juridisella henkilöllä tar-
koitetaan - virallisesti rekisteröityä ja toimivaa organisaatiota perustamisasiakirjojen pohjal-
ta, jolla on erillinen omaisuus ja mistä velvoitteista se on vastuussa, jolla on oikeus olla läs-
nä oikeudessa joko vastaajana tai kantajana. Juridisen henkilön perustamis- tai yhtiöjärjes-
tysasiakirjan on oltava notaarillisesti varmennettuna. Käytännössä, jokainen Venäjällä pe-
rustettu yhtiö on automaattisesti paikallinen juridinen henkilö, joka on kirjanpito- ja verovel-
vollinen, paitsi edustuston tapauksessa, jolta vaaditaan harkinnanvaraista kirjanpitoa. Or-
ganisaatiorakenne Venäjän yritysmaailmassa voidaan jakaa kahteen pääryhmän yritys-
muodoiksi: rajavastuuyhtiöksi (OOO) tai osakeyhtiöiksi (suljetun (ZAO) ja avoimen (AOA)), 
joissa osapuolten osakkeiden pääomat on tiukasti määriteltynä yhteisyrityksen perustami-
sessa. 
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Voitonjako tapahtuu omistajien osakkeiden määrän perusteella. Kaikissa näissä 3 yrityksis-
sä on hyvät puolensa, kaikki yrityksen osakkaat ovat tasavertaisia päätöksen teossa, yri-
tyksen hallinnassa sekä strategisessa suunnittelussa. Tasavertaisuuden takia jokainen 
osakas voi hallita ja saada mitä parhaimman hyödyn yrityksen yhteistoiminnasta. Ei ole 
myöskään poissuljettua, ettekö voisi perustaa suomalaisena juridisena henkilönä liiketoi-
mintaansa Venäjälle edustuston tai filiaalin (sivuliikkeen) muodossa. Siviililain mukaan 
edustuston tai filiaalin tapauksessa perustajat eivät ole itsenäisiä osapuolia sopimuksessa. 
Mikä tarkoittaa, etteivät he voi saada mitään tekijäoikeuksia itselleen, eivätkä myöskään voi 
olla käräjäoikeuden kanteen nostajina tai vastaavasti oikeudessa vastaajapuolena. Venä-
jällä on myös olemassa avoin ja suljettu osakeyhtiö, joita käytetään erittäin vähän sen tuo-
mien riskien takia. Kyseiset yritysmuodot sopivat parhaiten isoille yrityksille. (SVVK 2009: 
M. Honkanen 2011.) 
 
3.2 Rajavastuuyhtiö OOO- yhtiö  
 
Rajavastuuyhtiö (jäljempänä OOO = Obwestvo s ogranichennoj otvetstvennostju) on kau-
pallista toimintaa harjoittava tytäryhtiö. Se on toiseksi eniten käytetty etabloitumisvaihtoehto 
Pietarin suomalaisyrityksien keskuudessa ja yleisin yhtiömuoto Venäjällä venäläisten kes-
kuudessa. Tätä yhtiömuotoa Suomessa ei tunneta lainkaan. Kyseinen yhtiömuoto on suh-
teellisen helppo perustaa ja hallita pienillä kustannuksilla yhden tai useamman henkilön 
toimesta. Jokaisen osakkaan sijoittama osakepääoma jakautuu prosenttiosuuksiin ja niitä 
ei tarvitse rekisteröidä kuten osakeyhtiöissä. OOO- yhtiön osakkaiden riskit yrityksessä ja-
kautuvat sijoitettuun pääomapanokseen suhteutettuna. Osakkaiden määrä kyseisessä yh-
tiömuodossa voi olla yhdestä viiteenkymmeneen. Rajayhtiön perustajana voi olla myös yh-
tiö, jossa on osakkaana vain yksi juridinen henkilö. (SVVK 2011, s.249). Rajavastuuyhtiö 
on verovelvollinen ja yhtiö vastaa itse kaikista siihen osaan liittyvistä velvollisuuksista. (M. 
Honkanen 2011 s.70; SVVK 2011, s.249 - 250.) Rajavastuuyhtiöllä on oikeus perustaa Ve-
näjällä yrityksen filiaaleja ja edustustoja yhtiökokouksen hyväksynnällä. Tähän vaaditaan 
kaksikolmasosaa kaikkien osakkaiden äänistä. Filiaalit ja edustustot eivät ole juridisia hen-
kilöitä, vaan niiden perustaja OOO- yhtiö kantaa kaiken vastuun. (Juridinen näkökulma, 
2013.) 
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OOO-yhtiön hallintojärjestelmä koostuu kolmesta osasta: 
 
1. Jäsenten yhtiökokouksesta, joka on ylin päättävä hallintoelin ja joka päättää kaikista 
asioista, jotka liittyvät OOO - yhtiön toimintaan. Osakas, joka aikoo myydä osuuten-
sa osakepääomasta, on velvollinen suorittamaan siirron notaariin laatimalla asiakir-
jalla. Asiakirjan muutokset rekisteröidään verojärjestelmään. 
 
2. Yhtiön hallituksesta, joka seuraa pääsääntöisesti yrityksen toimintaa. Hallituksen 
nimeäminen on vapaaehtoista, mutta sen olemassaolo parantaa toiminnan seuran-
taa yrityksessä. 
 
3. Toimitusjohtajasta, jonka päätehtävänä on hallita yrityksen ajankohtaisia ja juokse-
via asioita. Tämän lisäksi toimitusjohtaja kantaa sekä osakkaille että valtiolle rikos-
vastuun ja hallinnollisen vastuun. 
(Lehtinen 1997, 113 - 114.) 
 
Kyseinen yritysmuoto on käytännöllinen kun: 
 
 halutaan yksinkertaista yritystä 
 luottamusta ei haluta koeteltavan kovin paljon, Venäjän yrityksen hallinta keskittyy 
vain toimitusjohtajaan 
 tiettyä henkilöä ollaan palkkaamassa toimitusjohtajaksi 
 osakkaille on erittäin tärkeää luoda maksimaalisen tehokas päätöksenteko yrityksen 
ajankohtaisista asioista. 
 
Mikäli yritys ajautuu ristiriitoihin osakkaiden kesken, rajavastuuyhtiön osakkaalla, joka 
omistaa vähintään 10 % osakkeista, on oikeus vaatia toisen osakkaan erottamista. Erotta-
misen vaatimusriski poistuu, jos suomalainen yritys omistaa yhtiön osakkeista 100 %. (Sitra 
2013.) 
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3.3 Osakeyhtiöt ZAO ja AOA (Akzionernoje obwestvo) 
 
Venäjällä on olemassa kaksi osakeyhtiön muotoa 
 
 Avoin osakeyhtiö – AOA, joka vastaa suomalaista Oyj:tä 
 Suljettu osakeyhtiö – ZAO, joka vastaa suomalaista Oy:tä 
 
Osakeyhtiön tunnistaa siitä, että yrityksen pääoma on jaettu osakkeiden lukumäärällä. 
Osakkeiden omistajat eivät ole vastuussa yritystoiminnan velvoitteista, mutta kantavat yhti-
ön riskit omaan sijoitukseensa asti. Osakkeet on rekisteröitävä ja jälkeenpäin niistä rapor-
toidaan Venäjän Federaation finanssimarkkinoille. (Juridinen - info portaali, 2013.) 
 
Osakeyhtiöiden pääerot: 
 
AOA sopii suurille yrityksille. Osakkeita voi ostaa kuka tahansa ulkopuolinen sijoittaja ja 
osakkaiden määrä on rajaton, kun taas ZAO:n osakkaiden määrä ei saa ylittää 50 henkilöä 
tai muuten yhtiön täytyy rekisteröityä avoimeksi osakeyhtiöksi. Osakeyhtiöiden osakasmää-
rän ylittäessä 50 hallintoneuvosto on pakollinen. Suljetun osakeyhtiön huono puoli on, että 
jo olemassa oleva osakas ei voi ostaa muiden osakkaiden osuuksia. Avoimessa yhtiössä 
osakkeiden myynti on sallittua jopa Venäjän ulkopuolelle. (M. Honkanen 2011, 72; SVVK 
2011, 250.)  
 
Avoimen osakeyhtiön rekisteröityjen osakkeiden pääoman vähimmäismäärä on 100 000 
ruplaa, kun taas ZAO:ssä vähimmäismäärä on 10 000 ruplaa. Osakepääoman sijoitus 
AOA:ssä voi olla joko rahallinen tai se voidaan suorittaa käyvällä omaisuudella. Jos osak-
keet jätetään rekisteröimättä, niitä ei pystytä myymään eikä korottamaan, puhumattakaan 
muista operaatioista. (SVVK 2011, s.250 - 251.) 
 
Osakeyhtiöiden voimassaoloaika on rajaton, ellei siitä mainitaan erikseen perustamisasia-
kirjoissa. Molemmissa osakeyhtiöissä on mahdollista kaikkien osakkaiden äänestyksen pe-
rusteella muuttaa yritys rajavastuuyhtiöksi tai osuuskuntatoiminnaksi kyseisten yhtiömuoto-
jen vaatimusten mukaisesti. Yhtiön yksimielisellä päätöksellä yritys voidaan rekisteröidä 
myös voittoa tavoittelemattomaksi yritykseksi. Poikkeustilanteissa suljettu osakeyhtiö voi 
harjoittaa toimintaansa vain toimiluvalla eli lisenssillä. ZAO:stä tulee riippuvainen toisesta 
yrityksestä, mikäli toinen suljettu osakeyhtiö omistaa yli 20 % sen äänivaltaisista osakkeis-
ta. Yli 20 % ensimmäisestä yrityksestä omistavalla yhtiöllä on oikeus perustaa yhtiölle 
edustustot ja filiaalit Venäjän federaation lainsäädännön puitteissa, ellei kansainvälisessä 
sopimuksessa toisin mainita. (Juridinen - info portaali, 2013.) 
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Viitaten edelliseen tekstiin poikkeustilanteita eli toimiluvan tarvitsijoita ovat isot teollisuutta 
harjoittavat yritykset, joiden toiminta liittyy esimerkiksi räjähteisiin, painekattiloihin, sähkö-
verkostoihin ja rakennusmateriaaleihin. Tähän ryhmään kuuluvat myös sairaanhoito ja lää-
keteollisuus sekä erilaiset kuljetukset ja rahdit, sekä koulutus, elintarvikkeiden myynti ja 
kiinteistönvälitys. (SVVK 2011, s.252; Juridinen - info portaali, 2013.) 
 
Yksi tärkeimmästä seikoista perustettaessa AOA tai ZAO muotoista yritystä Venäjälle on 
huomioida, että yhtiöllä on oltava käytössään vararahasto, jonka tarkoitus on kattaa mah-
dollisia tulevia tappioita. Vararahaston arvo on oltava vähintään 5 % osakepääomasta. 
(SVVK 2011, s.251.) 
 
Osakeyhtiöiden hallinnointi ei eroa paljon rajavastuuyhtiön toimintaperiaatteista. Molem-
missa osakeyhtiöissä on kaksi pakollista valvontajärjestelmää: yhtiön hallitus ja osakkaiden 
yhtiökokous. Osakeyhtiöt ovat velvollisia vuosittaiseen ulkoiseen tilitarkastukseen. Osake-
yhtiöiden osinkojen voitonjako suoritetaan kerran vuodessa ja maksu tapahtuu yleensä ra-
halla. Osinkojen maksu tavarana on erittäin harvinaista. Osinkojen kotiuttamisesta pääte-
tään yhtiöjärjestyksessä hallintoneuvoston läsnä ollessa ja voittojen jako ei voi ylittää halli-
tuksen asettamaa määrää. (Juridinen - info portaali, 2013.) 
 
3.4 Edustusto ja Filiaali (sivuliike)  
 
Suomalaisen yrityksen edustusto ei ole itsenäinen juridinen henkilö, vaan se on osa suo-
malaista yritystä. Suomalaisen yrityksen edustustolla ei ole oikeuttaa harjoittaa kaupallista 
toimintaa. Kyseinen yritysmuoto on eräänlainen edustettavan ja edustajan välinen suhde, 
joka turvaa edustettavan etuja. Edustusto toimii alaisena sille juridiselle henkilölle, joka on 
luonut edustuston ja asettanut sille tietyt määräykset. Näitä määräyksiä edustuston on 
tiukasti noudatettava. Edustuston voimassaoloaika markkinoilla on määräaikainen, joten 
sen rekisteröintimaksu on suoritettava säännöllisesti vuoden välein ja rekisteröintiaika on 
maksimissaan kolme vuotta. Suomalaisen yrityksen edustusto Venäjällä käyttää yleensä 
edustettavan firman nimeä ja on verovapaa. Jotta kyseinen yritysmuoto vastaa Venäjän 
lainsäädäntöä ja voi toimia vapaasti lain puitteissa naapurimaan alueella, on sille haettava 
akkreditointilupa, jonka myöntäjä on valtiollinen rekisteröintikamari. (SVVK 2011, s.245.) 
 
Suomalainen oikeushenkilö voi myös avata Venäjän federaation alueella filiaalin. Filiaali on 
verovelvollinen sivuliike ja sen toiminnasta vastaa suomalainen emoyhtiö. Tilastotietojen 
mukaan suomalaisten yritysten kaupallisia edustustoja ja filiaaleja rekisteröidään Venäjällä 
erittäin vähän. (Alho 2013.04_08). Tämä johtuu siitä, että näiden yritysmuotojen perustami-
nen vaatii Venäjän uuden lainsäädännön mukaisesti akkreditointia. Esimerkkinä voimme 
mainita, että lainsäädännön astuessa voimaan vuonna 2000 sekä jo ennen lakia rekiste-
röidyt että uudet edustustot ja filiaalit tarvitsevat akkreditoinnin. Filiaalin toimintatapa, vas-
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tuut ja toiminnot vastaavat edustuston toimintamallia. Erona näissä yritysmuodoissa on se, 
että filiaalissa täytyy ilmoittaa sijoitetun pääoman arvo, jonka suomalainen juridinen henkilö 
on suorittanut. Erona lisäksi on, että filiaali voi harjoittaa Venäjällä kaupallista toimintaa toi-
sin kun edustusto. Silti filiaalista yritysmuotona ei ole tullut suosittua vero- ja vastuukysy-
mysten vuoksi, koska pääyritys on vastuussa kaikesta. (Alho 2013.04_08) 
 
Aikaväli edustuston akkreditoinnille on yhdestä kolmeen vuoteen, filiaalille yhdestä viiteen 
vuoteen. Kolmen vuoden kuluessa rekisteröinti on uusittava. Tästä käytännöstä johtuen 
voimme todeta, että kyseinen yritysmuoto on helpompi lakkauttaa kuin esimerkiksi suoma-
lainen tytäryhtiö Venäjän alueella. (Oikeudellinen keskus, 2013.) 
 
3.5 Yhteisyritys  
 
Yhteisyritykset ovat nykyaikainen yritysmuoto suomalaisien investoijien keskuudessa. Yh-
teisyritys tarkoittaa kansainvälistä yritystä, joka perustetaan kahden tai useamman kan-
sainvälisen yrityksen kesken. Näin voidaan hyödyntää täysimääräisesti kunkin osapuolen 
maksimaalista ja myönteistä taloudellista vaikutusta toimintaan. Yhteisyritys on tapa inves-
toida yritykseen Venäjällä. Tärkein yhteisyrityksen piirre on, että vähintään yhden 
investoijista eli osakkaista on oltava ulkomaalainen investoija eli osakas. Yhteisyrityksen 
synnyttyä ja sen laajentuessa kahden tai useamman kumppanin avulla on tarkoituksena 
saavuttaa yhteinen tavoite; menestyvä yritys, joka tuottaa voittoa ja edistää tuontia sekä 
vientiä osakkaiden maassa. (Äijö 2008, 201 - 202.) 
 
Yhteisyrityksen perustamisesta on tullut yksi johtavin ja houkuttelevin tapa Venäjällä saada 
suomalaisia investoijia kiinnostumaan liiketoiminnan harjoittamisesta Venäjällä. Se helpot-
taa vientiä ja investointihankkeita, jotka eivät välttämättä muutoin toteutuisi vain yhden yri-
tyksen avulla. Lisäksi uusille markkinoille on helpompi päästä paikallisten kumppaneiden 
avulla. Yritykset, joissa on ulkomaalaisia osakkaita, saavat usein myös veroetuja. Kansain-
välisessä muodossa olevat yhteisyritykset ovat saaneet erityisaseman virallisissa oikeudel-
lisissa rekisteröinneissä. (Hokkanen 2011, 73 & 79.) 
 
Valtava kapasiteetti Venäjän markkinoilla, sen ympäristöntekijät ja ammattitaitoinen työ-
voima ovat kaikista houkuttavimmat tekijät suomalaisten investoijien keskuudessa panos-
taa Venäjän talouteen. Venäjän lainsäädännön mukaisesti yhteisyritykset Venäjällä voi-
daan perustaa kumppanuuden tai yhtiöiden muodossa. (SVKK 2009, 243.) 
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Yhteisyrityksien perustaminen ulkomailla edellyttää monien ongelmien ratkaisemista, kuten 
hallinnon erityispiirteiden huomioimista ympäristössä ja työvoiman edistämistä. On myös 
otettava huomioon merkittävät erot liittyen markkinaympäristöön, kulttuuriseen, 
kaupalliseen ja taloudelliseen ympäristöön sekä niihin vaikuttaviin tekijöihin. Emoyhtiöiden 
henkilöstön mielipiteet yhteisyrityksessä yleensä eroavat toisistaan. Yleisimmät eroavuudet 
ja käsitykset voi huomata palkkioissa, tuottavuudessa, turvallisuudessa ja asetettujen arvo-
jen käsitteissä. Yrityksissä voi olla myös isoja käsityseroja siitä, kuinka suuri määrä 
palkattua  henkilöstöä tarvitaan. Edellä mainitut kulttuurierot voivat vaikuttaa yhteisyri-
tyksen muodostumiseen, koska ne heijastuvat sisäisesti yrityksen erilaisiin lähestymista-
poihin tavoitteisiin, strategiaan ja politiikkaan henkilöstövoimavaroissa, organisaatiosuhtee-
seen ja viestinnän painopisteisiin. (Äijö 2008, 203-204.) 
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4 YHTIÖIDEN PERUSTAMISPROSESSI JA REKISTERÖINTI 
 
4.1 Rajavastuuyhtiön perustaminen 
 
Rajavastuuyhtiön perustamisasiakirja ovat yhtiöjärjestys ja perustamissopimus, jotka täytyy 
hyväksyä osapuolien kesken. Eli käytännössä rajavastuuyhtiön perustamisen lähtökohtana 
on toimitusjohtajan valinta, jonka jälkeen laaditaan yrityksen perustamisasiakirjat eli yhtiö-
järjestys. Yhtiöjärjestykseen ei kirjata yhtiön osakkaiden nimiä eikä heidän osuutensa mää-
rää. Ennen rekisteröintihakemuksen virallistamista paikallisen notaarin luona on maksetta-
va vähintään puolet yhtiön osakepääomasta. Yhtiöjärjestyksen määrittämä peruspääoma 
on 10 000 ruplaa eli noin 250 €. Loput peruspääomasta on maksettava vuoden sisällä yhti-
ön rekisteröinnistä. Yhtiön osakepääomaa voidaan korottaa, mutta se on rekisteröitävä re-
kisteröintikamarissa. Koska peruspääoma on maksettava Venäjällä yhtiön pankkitilille, yri-
tyksen on sellainen myös avattava. (SVKK 2011, 249.) 
 
Rekisteröintiä varten tarvittavat asiakirjat: (Hokkanen 2011, 198.): 
 Kaupparekisteriote 
 Rekisteröintianomus 
 Päätös perustamisesta (oy:n hallituksen kokouksen) 
 Yhtiöjärjestys 
 Valtakirja (oy:n puolesta) 
 Yhtiön perustajan ja toimitusjohtajan passien kopiot 
 Rekisteröinti tullissa 
 Maksutodistus 50 % osakepääoman maksusta ja muista virallisten maksujen suori-
tuksista 
 Suomalaisen pankin suosituskirje. 
 
Suomenkieliset asiakirjat on käännettävä venäjäksi ja vahvistettava notaarilla. 
 
Rajavastuuyhtiön osakkeita ei tarvitse rekisteröidä. Näin vältetään Venäjän monimutkaista 
ja byrokraattista lainsäädäntöä osakkeiden rekisteröimisessä. (Sitra 2013.) 
 
Suomalainen yritys rekisteröidään Moskovassa, verohallinnossa (Nalogovaja Inspekzija) ja 
samassa yhteydessä yritys ilmoitetaan tilastorekisteriin sekä tilataan ja rekisteröidään yri-
tykselle leima. Yrityksen on myös rekisteröidyttävä eläke-, sosiaali- ja sairausvakuutusra-
hastoon sekä verovirastoon. (Hokkanen 2011, 84.) 
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Yrityksellä on myös oltava juridinen osoite, johon se on rekisteröity Venäjällä sekä osoite 
missä yritys sijaitsee todellisuudessa, jossa yrityksen toimintaa harjoitetaan. Asiakirjoihin 
voi ilmoittaa joko yrityksen vuokratilojen osoitteen, oman asunnon tai toimitusjohtajan viral-
lisen osoitteen. Venäjällä voi myös ostaa fiktiivisen juridisen osoitteen yritykselle, mutta 
huonoimmassa tapauksessa tällöin voi joutua viranomaisten valvomien pistokokeiden alle 
ja saada 1 000 € sakot. Fiktiivisen osoitteen hinta on noin 1 500 – 15 000 ruplaa (40 - 400 
€). Lisäksi osoitteen myyjä voi jatkossa vaatia erilaisia maksuja osoitteen ylläpitämiseksi. 
Hinta riippuu alueesta ja siitä, onko ostetussa osoitteessa muitakin yrityksiä. (Hokkanen 
2011, 86.) 
 
Rajavastuuyhtiön pääomaa voidaan korottaa ja sen etuna on, ettei osakeantien rekisteröin-
tiä vaadita ollenkaan. Näin säästytään ylimääräiseltä paperityöltä, joka voi olla jopa liiankin 
monimutkainen ja vaativa suomalaiselle yritykselle. (Sitra 2013.) 
 
4.2 Osakeyhtiön perustaminen 
 
Suljetun osakeyhtiön osakkeiden nimellisarvo koostuu ostettujen osakkeiden määrästä ja 
ne sijoitetaan perustajien kesken, millä myös taataan velkojien etu. (Juridinen - info portaali 
2013.) 
 
Osakeyhtiön perustamiseen liittyvä prosessi on samanlainen kun rajavastuuyhtiön, joka 
kuvataan luvussa 4.1. Ainoa ero on, että osakeyhtiön perustamisessa perustamisasiakirja-
na toimii yhtiöjärjestys, joka on myös oltava hyväksyttynä perustajien keskeen. Rekisteröin-
tiin liittyvät asiakirjat luetellaan alla, jotka eivät eroa juuri ollenkaan rajavastuuyhtiön rekiste-
röinnistä. 
 Rekisteröintianomus 
 Yhtiöjärjestys 
 Sopimus perustamisesta 
 Päätös perustamisesta 
 Maksutodistus 50 % osakepääoman maksusta 
 Juridisen osoitteen asiakirjat 
 Passien kopiot 
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Avoimen ja suljetun osakeyhtiön rekisteröintiasiakirjat ovat yhtiöjärjestyksen yhdenmu-
kaisia. Yhtiöjärjestyksen asiakirjan on sisältävä seuraavat asiat: (Juridinen - info portaali 
2013): 
 Täysi ja lyhennetty yhtiön nimi 
 Yrityksen sijaintitiedot 
 Osakeyhtiön muoto (avoin tai suljettu) 
 Osakkeiden määrä, nimellisarvo, osakeyhtiön tyyppi (etuoikeutettu vai ei) 
 Osakkaiden oikeudet osakkeiden perusteella 
 Osakkeiden rakenne ja päätösvaltaisuus 
 Tieto yhtiökokouksen menettelystä ja mahdollisista päätöksistä, mukaan lukien ky-
symykset (pöytäkirja) 
 Tieto yhtiön sijoitetusta alkupääomasta 
 Tieto mahdollisista edustustoista tai filiaaleista (sivuliike) 
 Tieto osingon määrästä ja (tai) arvo likvidoivista osakkeista 
 Menettelytapa osinkojen konvertointitilanteessa. 
 
4.3 Lainsäädäntö suomalaisen yrityksen edustuston akkreditointimenettelystä  
 
Suomalaisen yrityksen edustusto Venäjällä voidaan avata vain ja ainoastaan venäläisen 
akkreditoijan luvalla, jonka myöntää Valtion rekisteröintikamari (Gosudarstvennaja Regist-
racionnaja Palata pri Ministerstve Justicii RF (GRP)). Suomalaisen yrityksen edustuston 
rekisteröinti on huomattavasti helpompaa ja yksinkertaisempaa kuin rekisteröidä yritys, jos-
sa on suomalaisten osakkaiden sijoitetut pääomat. (Venäjä valtion rekisteröintikammari 
2013.) 
 
Akkreditoiduissa edustustoissa suomalainen juridinen henkilö ja työntekijät saavat vero-
huojennuksen toimitilojen vuokraamisesta. Tällä hetkellä edustustojen, joissa pääoman si-
joittajana on suomalainen juridinen henkilö, ei tarvitse pitää kirjanpitoa kokonaisuudesta. 
Ilmoitus myynnistä riittää, minkä perusteella voidaan laskea suurinpirtein verovelvollisuus. 
Akkreditoitujen edustustojen ajoneuvojen, toimistotarvikkeiden tai muun omaisuuden väliai-
kainen maahantuonti, ovat vapautettuja tullimaksuista. Tosiasia on, että edustuston ole-
massaolo Venäjän puolella suomalaiselle yritykselle on iso etu, koska vain tässä tapauk-
sessa ulkomaalainen yritys voi täysin luottaa siihen, että saa etuoikeuden verovelvollisuuk-
sissa. (Venäjä valtion rekisteröintikammari 2013.) 
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Luettelo asiakirjoista edustuston avaamiseksi  
 Kirjallinen hakemus/pyyntö saada lupa avata edustusto suomalaisena juridisena 
henkilönä Venäjän Federaation alueella. Pyyntö on oltava laadittu kirjoitettuna yri-
tyksen logolla varustetulle paperille, johtajan allekirjoituksella sekä leimattuna yri-
tyksen leimalla 
 Asiakirjassa täytyy ilmetä pyynnön luomisen päiväys, yrityksen toiminta, mahdollisi-
en venäläisten yhteistyökumppaneiden tiedot sekä yrityksen kehitysnäkemykset 
 Todistus suomalaisen juridisen henkilön rekisteröinnistä tai kaupparekisteriote. 
Asiakirja on voimassa 6 (kuusi) kuukautta sen myöntämispäivästä 
 Perustamisasiakirja suomalaisesta juridisesta henkilöstä. Mikäli sellaista ei ole, toi-
mitetaan alkuperäinen todistus 
 Päätös edustuston perustamisesta Venäjän Federaatiossa 
 Suosituskirje pankista, jossa juridinen henkilö on rekisteröity, ja todistus maksuval-
miudesta (asiakirja on voimassa 6 (kuusi) kuukautta sen myöntämispäivästä) 
 Virallinen (tai apostilin leimalla varustettuna) originaali valtakirjasta, jossa on nimetty 
edustuston johtaja ja sen valtuudet 
 Valtakirja valtuutetulle henkilölle, jolla on lupa hoitaa edustuston avaamiseen liitty-
viä toimenpiteitä Venäjän federaatiossa 
 Suomalaisen juridisen henkilön asema Venäjän federaatiossa 
 Asiakirja, (esimerkiksi Suomen maistraatin myöntämä) joka todistaa suomalaisen 
juridisen henkilön kirjoilla olevan osoitteen (Venäjän viranomaisille riittää joko vuok-
rasopimuksen tai kauppakirjan jäljennös) 
 Suosituskirjeet Venäjän liikekumppaneilta (vaatimus 2 (kaksi) kirjettä) 
 Asiakirja, joka todistaa paikallisten viranomaisten hyväksynnän edustuston sijainnis-
ta (näytettävä jos edustusto avataan Moskovan alueen ulkopuolella) 
 Henkilötiedot edustuston suomalaisesta vastuussa olevasta henkilöstä (myönne-
tään kauppakamarissa, suomalaisen oikeushenkilön allekirjoittamana, kahtena 
kappaleena ja leimattuna) 
 Suomalaiset asiakirjat hyväksytään vain laillisella konsulivarmentamisella tai apos-
tolilla hyväksymisellä. Asiakirjat on oltava käännettynä venäjän kielelle, ellei Venä-
jän Federaation lainsäädännössä mainita toisin. Asiakirjat ovat voimassa vuoden 
verran niiden myöntämispäivämäärästä. 
(SVKK 2009, 245 - 248.) 
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Toimitettujen asiakirjojen perusteella akkreditointiluvan myöntävä viranomainen antaa hy-
väksynnän edustuston avaamisesta. Luvassa ilmoitetaan seuraavat lainvoimaiset määrä-
ykset: (Venäjä valtion rekisteröintikamari, info-puhelu 2013.) 
 edustuston perustamisen tarkoitus 
 edustuston perustamisehto 
 edustuston voimassaoloaika 
 suomalaisten lukumäärä 
 
Edustusto on toimivaltainen Venäjän markkinoilla heti luvan myöntämispäivästä alkaen. 
Jos suomalainen yritys ei tee mitään toimenpiteitä kuuden kuukauden aikana, lupa raukeaa 
automaattisesti. (Venäjän valtion rekisteröintikamari 2013.) 
 
Avatessaan edustuston Venäjän Federaation alueella yritys joutuu maksamaan valtion ak-
kreditointimaksun. Kyseinen maksu valtiolle on pakollinen, koska sillä päästään valtion 
edustustojen rekisteriin. Maksu on todiste edustuston virallisesta rekisteröinnistä, joka vaa-
ditaan jälkeenpäin hallinnollisella tasolla. Rekisteröintiä vaaditaan myös pankissa yrityksen 
pankkitilin avaamisen yhteydessä, yrityksen rekisteröinnissä verohallintoon, mahdollisien 
viisumien hankinnassa sekä tullausprosessissa. (Venäjä valtion rekisteröintikamari 2013, 
info-piste 2013.04_08.) 
 
Valtiollinen akkreditointiluvan maksu määräytyy edustuston voimassaoloajan perusteella 
Venäjän markkinoilla: 
 1 vuosi 746 € 
 2 vuotta 1491€ 
 3 vuotta 1864 € 
(Venäjän valtion rekisteröintikamari, info-piste 2013.04_08). 
 
4.4 Filiaalin akkreditointi suomalaisena juridisena henkilönä 
 
Suomalaisen yrityksen luomaa filiaalia Venäjälle ei lueta itsenäiseksi juridiseksi henkilöksi. 
Edustustoon verrattuna filiaalin etu on, että se voi harjoittaa Venäjän puolella kaupallista 
toimintaa ja maksaa samalla Venäjän verottajalle verot. Filiaalin toiminnasta vastaa täysin 
emoyhtiö, mikä tarkoittaa sitä, että emoyhtiö kantaa vastuun kokonaisuudessaan filiaalin 
liiketoiminnasta. Filiaalin liiketoiminta on huomattavasti laajempaa kuin edustuston toiminta, 
joka suojaa emoyhtiön taloudellisia ja tuotannollisia etuja toiminnassa. Filiaalin toimitusjoh-
taja nimitetään suomalaisen juridisen henkilön nimeämällä valtakirjalla. (SVVK 2009, 248.) 
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 Filiaalin lupamenettelyt 4.4.1
 
Suomalaisen filiaalin lupamenettelyt käydään läpi samalla tavalla kuin edustuston menette-
lyssä. Lupamenettelyn ja hyväksynnän jälkeen filiaali voi toimia Venäjän federaation alueel-
la määräaikaisesti. 
 
Akkreditointiluvan hyväksymiseksi suomalaisen yrityksen täytyy toimittaa valtiollisen rekis-
teröintikamariin (Государственная Регистрационная Палата при Министерстве 
Юстиции РФ (ГРП)) seuraavat asiapaperit: (Oikeudellinen keskus, 2013.): 
 Kirjallinen hakemus suomalaisen oikeushenkilön filiaalin akkreditoinnista ja sen hy-
väksyminen valtiolliseen oikeusrekisteriin 
 Todistus suomalaisen juridisen henkilön kaupparekisteriotteesta tai muu todistus, 
joka vahvistaa yrityksen rekisteröinnin sijaintimaassa 
 Suomalaisen yrityksen yhtiöjärjestys. Mikäli sellaista ei ole, täytyy olla yrityksen si-
jaintimaasta vahvistettu todistus 
 Suomalaisen vastuuhenkilön passin valokopio, joka täytyy olla notaarillisesti vahvis-
tettu (2 kappaletta) 
 Pankin myöntämä asiakirja yrityksen maksuvalmiudesta 
 Päätös filiaalin perustamisesta 
 Filiaalin asema / sijainti –alkuperäinen ja kopio asiakirjasta notaarilla vahvistettuna 
 Asiakirja, joka vahvistaa sopimuksen hallinnon federaation osan suostumuksesta 
 Valtakirja valtuutetulle henkilölle, jolla on lupaa hoitaa edustuston avaamiseen liitty-
vät toimenpiteet Venäjän federaatiossa 
 Lausunto asianmukaisesta asiatuntijatarkastuksesta nojaten Venäjän federaation 
lainsäädäntöön 
 Kuitti rekisteröintimaksusta 
 
Filiaalin akkreditointimenettelyä varten toimitettavat asiapaperit on oltava venäjän kielellä. 
Venäjän kielen käännös on oltava konsulivarmistettuna tai apostolin merkinnällä hyväksyt-
tynä. (Oikeudellinen keskus, 2013.) 
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Filiaalin akkreditoinnista on maksettava perustamismaksu, joka jakautuu seuraavasti: 
 1 vuotta 373 €  
 2 vuotta 746 € 
 3 vuotta 1118 € 
 5 vuotta 1491 € 
(Oikeudellinen keskus, 2013). 
 
Perustamismaksun lisäksi akkreditoinnista on suoritettava valtiomaksu, joka on 120 000 
ruplaa (noin 3 000 €) riippumatta siitä kuinka moneksi vuodeksi filiaali perustetaan. (Venä-
jän valtion rekisteröintikamari, info-piste 2013.04_08.) 
 
 Filiaalin tai edustuston jatkoluvan akkreditointimenetelmät 4.4.2
 
Kun edustuston tai filiaalin määräaikaisen akkreditointiluvan voimassaoloaika on päättynyt, 
suomalainen juridinen henkilö voi hakea luvalle jatkoa Valtion rekisteröintikamarista. Ellei 
jatkoa haluta tai ei haeta määräajan loputtua, molemmat yhtiömuodot luetaan loppuneiksi 
kokonaan. Jatkoa akkreditointiluvalle haetaan seuravilla asiakirjoilla ja menetelmillä (Venä-
jän valtion rekisteröintikamari, info-piste 2013.04_08; Oikeudellinen keskus, 2013.): 
 Kirjallinen hakemus edustuston tai filiaalin akkreditointiluvan jatkamiselle. Laadittu 
pyyntö on oltava kirjoitettuna yrityksen logolla varustetulle paperille juridisen henki-
lön allekirjoituksella vahvistettuna. Pyyntöön on liitettävä akkreditointiluvan myön-
tämistodistus ja sen numero, myöntämisen päivämäärä ja voimassaoloaika sekä 
jatkoluvan hakemisen tarkoitus 
 Raportti suomalaisen juridisen henkilön filiaalin/edustuston toiminnasta, yhteystieto 
filiaalista tai edustustosta sekä mahdollisista venäläisistä yhteistyökumppaneista. 
Raportin on oltava emoyhtiön johtajan allekirjoituksella varustettuna 
 Pankin suosituskirje yrityksen maksukyvystä. Suosituskirje on voimassa kuusi kuu-
kautta sen myöntämispäivämäärästä 
 Kopio selvityksestä, että suomalainen juridinen henkilö on ilmoittautunut Venäjän 
federaation alueella verohallintoon ja että yrityksellä on voimassaoleva INN-
verokoodi (vastaa suomalaista y-tunnusta) 
 Jäljennökset pankkitilin avaamisesta Venäjällä 
 Notaarilla vahvistettu jäljennös valtakirjalla valtuutetusta henkilöstä, jolla on lupa 
hoitaa edustuston tai filiaalin liiketoimintaan liittyviä asioita Venäjän viranomaisten 
kanssa. 
(Venäjän valtion rekisteröintikamari, info-piste 2013.04_08; Oikeudellinen keskus, 
2013.) 
 
Akkreditoinnin jatkolupien maksut ovat samanhintaiset kuin edustuston tai filiaalin perusta-
misprosessissa. (Oikeudellinen keskus, 2013.) 
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5 MUUT LAINSÄÄDÄNNÖN ASETTAMAT REKISTERÖINTITOIMENPITEET 
 
5.1 Leimaluonnoksen vahvistaminen 
 
Olipa kyseessä mikä tahansa Venäjän federaation alueella perustetuista yhtiömuodoista, 
yrityksellä on oltava oma leima. Leimalla vahvistetaan asiapaperit aidoiksi. Seuraavat toi-
menpiteet, jotka liittyvät yrityksen leimaan, on tehtävä heti kun yritys on perustettu. Leiman 
luonnoksen vahvistava viranomainen on sama kuin yrityksien perustamislaitos eli Valtion 
rekisteröintikamari. (Honkanen 2011, 188; Venäjä valtion rekisteröintikamari 2013.) 
 
 Hakemus leimalle (2 - puolinen ja 3 kappaletta) 
 Asiakirja, joka vahvistaa oikeaksi leimaluonnoksen (myönnetään rekisteröintikama-
rissa) 
 Myöntävä lupapäätös yrityksen rekisteröinnistä 
 Rekisteröintitodistus (jäljennös, notaarilla vahvistettuna) 
 Maksutodistus valtion maksusta (toimitetaan vain siinä tapauksessa, jos kyseessä 
on edustusto tai filiaali) 
 Todistus yrityksen asemasta Venäjän markkinoilla 
 Mahdolliset valtakirjat 
 Passin kopio, joka on notaarin vahvistama yrityksen vastuuhenkilöstä tai valtuute-
tusta henkilöstä (edustusto/filiaali) 
(Venäjä valtion rekisteröintikammari 2013.) 
 
Leimaluonnoksen maksu koostuu leiman vahvistamisesta ja hyväksynnästä sekä luonnok-
sen valmistuksen kiireellisyydestä. (Venäjä valtion rekisteröintikammari 2013.) 
 
Leiman valmistaminen 
 
Virallisen leiman valmistaminen tapahtuu Moskovassa, sen jälkeen kun rekisteröintikamari 
on myöntänyt sille numeron. Leiman valmistuslaitos saa vahvistetut todistukset rekisteröin-
tikamarista yrityksen olemassa olosta lainsäädännön puitteissa sekä kuitit mahdollisista 
valtiomaksuista. Leiman valmistusaika on noin kolme (3) työpäivää ja hinta alkaen 800 rup-
laa (noin 20€). (Venäjä valtion rekisteröintikammari 2013.) 
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5.2 Yrityksen tilastolliset koodit 
 
Venäjän federaation alueella liiketoimintaa harjoittaville yrityksille myönnetään lainsäädän-
nön mukaisesti henkilökohtaiset yrityskoodit. Koodeja tarvitaan pankkitilin avaamista var-
ten, yritysmuodon vaihtoon, vienti- tai tuontikauppaa varten, filiaalin (sivuliikkeen) avaami-
seen tai juridisen osoitteen muutosta varten. Valtion tilastoviraston (Rosstat) myöntämien 
koodien avulla voidaan suorittaa tilastollista seurantaa Venäjän alueella toimivista yrityksis-
tä. (Venäjän tilastovirasto 2013.) 
 
Valtion tilastovirasto myöntää perustetulle yritykselle seuraavat koodit: 
 ОКПО (Общероссийский классификатор предприятий и организаций) - код кон-
кретной организации в ЕГРПО (Едином государственном реестре предприятий 
и организаций) = Konkreettisen yrityksen koodi = y-tunnus; 
 ОКОГУ (Общероссийский классификатор органов государственной власти и 
управления) - Код принадлежности органу управления = Koodi hallintoelimen 
jäsennydestä; 
 ОКАТО (Общероссийский классификатор объектов административно-
территориального деления) - Код местонахождения = Koodi sijaintipaikasta; 
 ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности ) 
- Код вида деятельности = Koodi yrityksen toimialasta; 
 ОКСФ (Общероссийский классификатор форм собственности) - Код формы 
собственности = Koodi yrityksen omistajuudesta; 
 ОКОПФ (Общероссийский классификатор организационно-правовых форм) - 
Kод организационно-правовой формы = Koodi oikeudellisesta muodosta; 
(Venäjän tilastovirasto 2013). 
 
Ilmoituksen yrityksen tilastollisien koodien myöntämisestä voi saada seuraavista virastois-
ta: 
 Verovirastosta rekisteröinnin yhteydessä 
 Henkilökohtaisesti Pietarin tilastovirastolta 
 Juristin kautta 
(Venäjän tilastovirasto 2013.) 
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Tarvittavat asiakirjat koodien myöntämistä varten: 
 Todistuskappale OGRN - rekisteröintinumerosta (ОГРН) 
 Todistuskappale INN - verotunnistekoodi (ИНН) 
 Kaupparekisteriote 
 Kopio yhtiöjärjestyksestä 
 Pääjohtajan kopio passista 
(Venäjän tilastovirasto 2013.) 
 
Edellä mainitut asiakirjat eivät vaadi notaarin virallistamista. Koodien myöntäminen ensim-
mäisen rekisteröinnin yhteydessä on yleensä ilmaista (poikkeuksia voi olla), seuraavat ovat 
maksullisia ja summa muodostuu kiireellisyyden ja hakemussyyn perusteella. (Venäjän ti-
lastovirasto 2013.) 
 
5.3 Verohallintoon rekisteröinti 
 
Perustetulla yrityksellä on 30 päivää aikaa tehdä paikalliseen Pietarin alueen verohallintoon 
anomus verovelvollisuudesta. Seuraavat asiakirjat liitteineen on toimitettava ilmoitusta teh-
täessä: 
1. Kaupparekisteriote suomalaisesta juridisesta henkilöstä tai muu vastaava todistus 
hänen rekisteröinnistään (asiakirjan on oltava venäjän kielellä ja apostolilla laillistet-
tu) – julkisen notaarin varmentama kopio 
2. Perustamisasiakirjat ( asiakirjojen oltava venäjän kielellä ja apostolilla laillistettu) jul-
kisen notaarin varmentama kopio 
3. Suomalaisen veroviranomaisen lausunto ulkomaalaisen yrityksen rekisteröinnistä 
verovelvolliseksi Venäjällä kuuden kuukauden sisällä yrityksen perustamisesta 
(asiakirjan on oltava venäjän kielellä ja apostolilla laillistettu) - julkisella notaarilla 
varmentama kopio; 
4. Päätös yrityksen avaamisesta Venäjän Federaation alueella, myönnetään Mosko-
vassa (asiakirjan on oltava venäjän kielellä ja apostolilla laillistettu) - julkisella notaa-
rilla varmentama kopio 
5. Pääkirjanpitäjän sopimusjäljennös 
(Venäjä verohallinto 2013.) 
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Filiaalin ja edustuston tapauksessa verohallintoon on toimitettavat edellä mainittujen asia-
kirjojen lisäksi myös: 
1. Päätös nimitetystä filiaalin tai edustuston johtohenkilöstä 
2. Valtakirja emoyhtiöltä 
3. Maksutodistus valtiomaksusta 
4. Todistus yrityksen olemassaolosta Venäjän federaation alueella (vuokrasopi-
mus) 
5. Valtakirja luvasta edustuston avaamiseksi 
(Venäjän verohallinto 2013.) 
 
Kyseisien asiakirjojen on myös oltava venäjän kielellä ja apostolilla laillistettuja sekä julki-
sen notaarin varmentamia. 
 
Rekisteröinnin yhteydessä veroviranomainen luovuttaa todistuksen suomalaiselle yrityksel-
le ИНН (INN- verotunnistekoodi) ja КПП (KPP – syykoodi rekisteröintiin) koodin. Rekiste-
röinnin yhteydessä suomalainen yritys voi anoa siirtoa yksinkertaistettuun verojärjestelmän. 
(Venäjän verohallinto 2013.) 
 
5.4 Rekisteröinti työntekijöiden sosiaaliturvaa ylläpitäviin rahastoihin 
 
Olipa Venäjän federaation alueella yritystoimintaa harjoittavan yrityksen muoto mikä tahan-
sa, jokainen yritysmuoto on velvollinen rekisteröitymään rahastoihin, jotka käsittelevät kan-
salaisten lainmukaisia oikeuksia (eläke- , sosiaali- ja sairausvakuutusmaksut). Rekisteröin-
nin edellä mainittuihin rahastoihin voi suorittaa vasta, kun yritys on rekisteröity verohallin-
toon verovelvolliseksi. Edellä mainittuihin rahastoihin maksut ovat työnantajien vastuulla. 
Sosiaalimaksut maksetaan takamaan työntekijöille ilmaisen valtiollisen palvelun kuten lää-
käripalvelut. Eläkemaksun yleisin verokanta vuonna 2013 on 22 %.. Sairausvakuutusmak-
sua suoritetaan 5,1 % mukaisesti ja sosiaalivakuutusmaksua 2,9 %. Kaikkien maksujen 
maksupohja on 573 000 ruplaa. Maksupohjalla tarkoitetaan bruttoansiota vuodessa per 
henkilö. Jos henkilön tulot ylittävät maksupohjan, työnantaja joutuu maksamaan ylimene-
västä palkan osuudesta 10 % eläkemaksuihin lisämaksun. Ylimenevästä palkasta ei tarvit-
se suorittaa lisämaksua sairaus- eikä sosiaalivakuutusmaksuihin, johtuen vuonna 2011 
tehdystä lakimuutoksesta. (Garevski, Helppolainen, Holm, Häyrinen, Kekki, Leontieva, Ko-
robenkova, Palander, Sosnova, Stepanova, Tiri, Tsinchenko, Varhee 2013, 94 - 97.) 
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Venäjän federaation sosiaalivakuutusrahasto 
 
Ilmoitus sosiaalivakuutusrahastoon on tehtävä 30 päivän sisällä yrityksen perustamisesta. 
Seuraavat asiakirjat on toimitettava kyseiseen säätiöön: 
1. Anomus rekisteröinnistä 
2. Yrityksen rekisteröintitodistus Moskovan rekisteröintikamarista 
3. Kirje yrityksen tilastollisista koodeista (notaarilla vahvistettuna) 
4. Edustuston tai filiaalin tapauksessa on toimitettava akkreditointilupa sekä mahdolli-
sen valtuutetun henkilön valtakirja (kaikki edellä mainitut asiakirjat oltava notaarilla 
vahvistettuja sekä virallisella kääntäjällä venäjän kielellä käännettyjä) 
5. Pääkirjanpitäjän nimittämiskirja 
6. Kansio (tyhjä) ”DELO” 
7. Kysely pankkilausunnosta 
(Sosiaalivakuutus säätiö 2013.) 
 
Venäjän federaation eläkekassa 
1. Ilmoitus rekisteröinnistä 
2. Yrityksen rekisteröintitodistus Moskovan rekisteröintikamarista 
3. Kirje yrityksen tilastollisista koodeista (notaarilla vahvistettuna) 
4. Edustuston tai filiaalin tapauksessa on toimitettava akkreditointilupa sekä mahdolli-
sen valtuutetun henkilön valtakirja (kaikki edellä mainitut asiakirjat oltava notaarilla 
vahvistettuja sekä virallisella kääntäjällä venäjän kielellä käännettyjä) 
5. Pääkirjanpitäjän nimittämiskirja 
6. Suomalaisen juridisen henkilön ote kaupparekisteristä (asiakirja oltava notaarilla 
vahvistettu sekä virallisella kääntäjällä venäjän kielellä käännetty) 
7. Vahvistusasiakirjat yrityksen sijainnista Venäjä Federaation alueella 
8. Kansio (tyhjä) ”DELO” 
(Eläkekassa 2013.) 
 
1.1.2011 alkaen sairausvakuutusmaksuihin liittyvistä maksuista ja niiden poistamisesta 
vastaa Venäjän federaation eläkekassa. Aikaisemmin rekisteröinti suoritettiin erikseen sai-
rausvakuutusmaksun osalta omassa säätiössä. Peruste: Liittovaltion laki ” Pakollinen sa i-
rausvakuutusmaksu Venäjän Federaatiossa” 29.11.2011 alkaen, №326-VF § 17. (Eläke-
kassa 2013.) 
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5.5 Käyttötilin avaaminen 
 
Nykypäivän kansainvälistä liiketoimintaa on lähes mahdotonta kuvitella ilman pankkitilien 
välisiä maksutapahtumia. Yksi tärkeimmistä yrityksen perustamiseen liittyvistä toimenpiteis-
tä suomalaisena juridisena henkilönä Venäjän federaation alueella on pankkitilin avaami-
nen. Yritys voi avata pankkitilin pankissa, jossa toteutetaan yrityksen kaikki maksuihin ja tu-
loihin liittyvät toiminnot. Avaamiseen liittyy lukuisia lakisääteisiä menettelyjä joita käydään 
tässä luvussa läpi. (Pankkien portaali 2013.) 
 
Mikä on yrityksen käyttötili Venäjällä? On olemassa kahta erityyppistä käyttötiliä, rupla- ja 
valuuttatili. Yritys voi omistaa molemmat tilit. Yrityksen ruplamallinen tili on tarkoitettu varo-
jen tallentamista sekä menojen maksamista varten. Käyttötilin rahat ovat vapaasti nostetta-
vissa yrityksen käyttöä varten. Valuuttatili on taas tarkoitettu valuuttamaksuja varten ja sen 
käyttö on hieman monimutkaisempaa. Molemmat käyttötilit avataan samanlaisella mene-
telmällä. (Pankkien portaali 2013.) Käyttötilin avaaminen yritykselle Venäjällä ei poikkea 
suomalaisesta käytännöstä ja on samanlaista joka paikassa. Jos suomalainen yritys eli ju-
ridinen henkilö haluaa välttää Venäjän byrokratian paperisodan, on suositeltavaa etukäteen 
valita sopiva pankki sen palveluiden perusteella ja ottaa tarkka luettelo vaadittavista asia-
kirjoista pankilta tilin avaamista varten: (Pankkien portaali 2013.) 
 
Käyttötilin avaamista varten tarvittavat asiakirjat: 
1. Pankin asiakirjasalkku (sopimukset, hakemukset tilin avaamisesta yms.) 
2. Jos kyseessä on edustusto tai filiaali, edellä mainittujen yritysmuotojen todistus 
asemasta sekä päätös edustuston tai filiaalin avaamisesta Venäjän federaation alu-
eella (asiakirjan oltava notaarilla vahvistettu) 
3. Valtakirja valtuutetusta henkilöstä, joka hoitaa edustuston tai filiaalin liittyviä asioita 
(pankkitilin avaaminen) 
4. Todistus/kuitti valtionmaksusta  
5. Rekisteröintitodistus verohallintoon 
6. Todistus sosiaalisäätiöihin (pyynnöstä) 
7. Suomalaisen vastuuhenkilön ote kaupparekisteristä (asiakirja oltava notaarilla vah-
vistettu sekä virallisella kääntäjällä venäjän kielelle käännetty) 
8. Kopio suomalaisen vastuuhenkilön passista (oltava notaarilla vahvistettu) 
9. Perustamisasiakirjat tai yhtiöjärjestyspaperit (asiakirjat oltava notaarilla vahvistettu-
ja), jäljennöskortit allekirjoitus oikeutetuista henkilöistä, oltava notaarilla vahvistettu-
ja (jotkut pankit vaativat 2 kappaletta) 
(Alfa-pankki 2013.) 
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Jos suomalaisen juridisen henkilön ilmoittamat tiedot pankille ovat muuttuneet, tässä tapa-
uksessa ne voi vielä korjata kuukauden sisällä ilmoituksesta. Pankkitilin avaamisesta on 
tehtävä kymmenen päivän sisällä ilmoitus Venäjän federaation verovirastolle ja täyttää tar-
vittavat lomakkeet, joihin merkataan yrityksen omistama tilinumero. Jos ilmoitusta ei tehdä 
asetetun määräajan kuluessa, verovirasto koodeksin nojaten voi sakottaa kymmenen päi-
vän jälkeen jokaisesta lomakkeesta 5 000 ruplaa. (Pankkien portaali 2013.) 
 
Käyttötilin (ruplatili) perustamismaksu Venäjällä riippuen pankista on 2 500 – 3 300 ruplaa 
(60 - 85 €). Isommat pankit tarjoavat avainasiakaspalvelua, joka on joko kerta- tai kuukau-
simaksuinen. Hinta vaihtelee pankeittain ja maksu avainasiakkuudesta on 700 – 1 000 rup-
laa (17 - 25 €) välissä. Toki yrityksellä on mahdollisuus valita haluaako hän avainasiak-
kaaksi (suositeltava), joka takaa pankin täyden asiallisen pankkipalvelun vai jääkö perus-
asiakkaaksi. Avainasiakkuus takaa pankin täyden asialliseen palvelun. Perusasiakkaan 
kuukausimaksu palveluista on noin 400 – 1 000 ruplaan ja on pakollinen olipa yritys avain-
asiakkaana tai ei. Maksut tilin avaamiseen on varattava 1 - 3 päivää pankista riippuen. Va-
luuttatilin avaaminen on hieman edullisempaa kuin ruplatilin. Se on noin 1 000 ruplaa ja 
maksetaan ruplatilin perustamisen yhteydessä. Valuuttatilin kuukausittainen maksu käyttö-
tilin lisäksi on 400 ruplaa (9,85 €). Yhteensä kuukausimaksu pankkipalveluista (rupla ja va-
luuttatilille) on 1 600 – 2 400 ruplaa. (Pankkien portaali 2013.) 
 
5.6 Toimitilat  
 
Kun suomalainen yritys aloittaa yhtiömuodon valinnasta riippumatta liiketoimintansa Pieta-
rissa, se tulee tarvitsemaan toimiakseen Venäjällä toimitilat. Silloin tulee kysymykseen joko 
tilojen vuokraaminen tai ostaminen. Aloittavat suomalaiset yritykset panostavat liiketoimin-
nan aloituksessa tilojen vuokraamiseen. Venäjän markkinoilla toimii useita sekä venäläisiä 
että ulkomaalaisia kiinteistövälittäjiä, ja tarvittavat tilat hankitaan usein internetin välityksel-
lä. On erittäin tärkeätä, että tilojen vuokraaminen tai ostaminen tapahtuu luotettavan kiin-
teistövälittäjän kautta. Luotettavasta tilojen välittäjästä voi kysellä suosituksia suomalaisten 
yrityksien keskuudesta, jotka toimivat jo Venäjän markkinoilla. SVKK - kirjassa (Venäjän 
Liiketoiminnan Perusopas, 2009) kirjoittaja P. Kekki painottaa kirjoituksessaan myös sitä, 
että vuokranantajien taustojen selvittäminen on tärkeää. Taustojen selvittämisen voi hoitaa 
asianmukaisien rekisteriotteiden avulla, joissa on maininta vuokranantajan oikeuksista tilo-
jen vuokraukseen tai alivuokraukseen. Alivuokraustapauksessa taustojen selvittämisen yh-
teydessä on nähtävä päävuokralaisen sopimus, josta on ilmettävä onko vuokraukseen 
edes oikeutta. Yli vuoden kestävät vuokrasopimukset rekisteröidään paikalliseen omai-
suuskomiteaan. Yritykset, joiden vuokrasopimukset ovat rekisteröimättömiä, eivät saa 
merkitä tilojensa vuokramaksuja yhtiön kuluiksi, eivätkä näin ollen saa vähentää 
vuokramaksujen arvonlisäveroa kirjanpidossa. 
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Vuokrasopimukset Venäjällä ovat aina venäjän kielellä, pitkiä ja monimutkaisia. Sopimuksi-
en ehdot ulkomaalaisille ovat usein huonot ja voivat sisältää monia epävarmuustekijöitä, 
kuten sopimusvastaiset vuokrien korotukset tai laittomat vuokrasuhteen päättämiset. Tässä 
tapauksessa epäselvyyden välttämisen kannalta on suotavaa käyttää paikallista lakimiestä. 
Muut huomioitavat seikat vuokrasopimuksessa ovat vuokran kohde ja kohteen koko, jon-
ka on selkeästi ilmettävä kirjallisesti sopimuksessa. Hyvä vaihtoehto on tilojen pohjapiirus-
tus, johon voi merkata vuokratun alueen sekä mitkä yleiset tilat ja millä ehdoilla vuokralai-
sella on käytössä. Samalla on syytä selvittää ja kirjata, mitä investointeja vuokralainen jou-
tuu tekemään kyseiseen tilaan sekä millaiset ylimääräisiä käyttökustannuksia (sähkö, ve-
si ja kaasu) ja kunnossapitokulut tilojen vuokrauksesta aiheutuu. Kunnossapitopalveluihin 
sisältyy yleensä siivous, puhelin ja internetlinjojen käyttäminen. Nojaten Venäjän lainsää-
däntöön vuokran suuruus ja alv-osuus on eriteltävä (paitsi ulkomaalaisen edustuston, vii-
taten lukuun 3.4). Vuokramaksun on suoritettava aina ruplissa, vaikka sopimukseen olisikin 
merkattu muu valuutta. Sopimukseen on myös kirjattava vuokra-, käyttö- ja kunnossapito-
palveluiden hinnat ja mahdolliset vuosittaiset lisäkorotukset. Vuokralaisen oikeuksiin ja 
velvoitteisiin on kiinnitettävä huomiota. Erilaiset kiinnitetyt kyltit ja niiden koko määritellään 
omassa vuokrasopimuksen kohdassa tai sen liitteessä. Luvun alussa on mainittu epäsel-
vyydet vuokrasuhteiden laittamattomasta päättämisestä ja sen takia sopimuksessa on olta-
va maininta tilojen irtisanomis- tai purkamistilanteista. On suotavaa, ettei vuokrananta-
jalla olisi purkuoikeutta lainkaan, ja vuokralaisella olisi oikeus purkaa sopimuksen lyhyem-
mällä irtisanomisajalla. Kyseinen käytäntö on käytännöllinen, jos esimerkiksi vuokralainen 
ei voi käyttää vuokraamiaan tiloja haluamallaan tai sovitulla tavalla. On syytä tehdä varalta 
maininta jatkovuokrauksen oikeudesta, koska tilojen omistaja voi vaihtua. Sopimuksessa 
on määrittävä tiukat ehdot vuokranantajan velvollisuuksista ja vuokralaisen korvauk-
sista. Velvollisuuksiin voidaan kirjata mm. tilojen asianmukaisen kunnossapito ja korvauk-
siin vuokralaisesta aiheutuneet tilojen parannustyöt. Velvoitteiden laiminlyönnissä vuokra-
laisella täytyy olla oikeus vuokramaksun alentumiseen tai irtisanomisen mahdollisuus. 
Tekstissä edellä mainittujen asioiden lisäksi vuokralaisen on pyydettävä liitteeksi oikein 
laadittu luovutus- ja vastaanottopöytäkirja, jota tarvitaan kirjanpitoa varten. Kyseisistä asia-
kirjoista täytyy ilmetä tilojen kunto ennen vuokraamista sekä tilojen luovutus ja vastaanotto. 
(M. Hokkanen 2011, 102-106; SVKK 2009, 261-262.) 
 
5.7 Henkilökunta 
 
Tämän hetken suurimmat riskit ja ongelmat Venäjällä piilevät henkilöstöpalkkauksessa. Lii-
ketoimintaa aloittelevan yrityksen Venäjällä on erittäin vaikeata löytää pätevää ja kustan-
nuksiltaan sopivaa henkilökuntaa. Venäjällä on monia erilaisia rekrytointitapoja, ja työpaik-
kojen etsiminen internetin välityksellä on merkittävässä asemassa kuten Suomessakin. 
Henkilökuntaa haettaessa rekrytointia voi tehdä oman verkoston kautta, itse toteutettuna 
ilmoitushakuna tai rekrytointiyritystä käyttämällä. Ei ole myöskään poissuljettua turvautua 
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tuttavien tai liikekumppanien apuun. Oman yrityksen sivuilla rekrytointi on yleisin ja kustan-
nuksiltaan edullisin toimintatapa. Riskinä ovat yrityksen sisälle syntyneet sosiaaliset ver-
kostot. Hakuilmoituksen tekeminen erilaisiin rekrytointiportaaleihin on myös hyvä työkalu. 
Suosituimmat ilmoitusseinät ovat Headhunter ja SuperJobin sivustot, joiden vuosimaksu on 
500 – 1 000 €. Sivusto sisältää toimialoittain tuhansia CV:ita, joista varmasti löytyy yrityk-
selle sopiva. Markkinoilla on monta erilaista rekrytointiyritystä, jotka tarjoavat palveluitaan 
ja melkein kaikki toimivat suoritepalkkioperiaatteella. Rekrytointiyritykset toimivat samalla 
tavalla kun Suomessa. Rekrytoinnin ulkoistaessa on kiinnitettävä huomiota, että rekrytoija 
ymmärtää yrityksen tarpeen ja on kokemuksen omaava. Rekrytointiyrityksen konsultti on 
saatava sitoutumaan pätevien työntekijöiden etsimiseen ja vain sillä saadaan hyvä lopputu-
los. Venäjällä toimivat yritykset ovat pääjohtajakeskeisiä. Pääjohtajalla on samat valtuudet 
kuin suomalaisella toimitusjohtajalla ja tämän vuoksi henkilötahojen rajoittaminen olisi tär-
keää. Venäläistä työntekijää palkatessa yrityksellä on oltava kehittynyt rekrytointiprosessi. 
Rekrytointiprosessi ei eroa millään lailla suomalaisesta, paitsi että se alkaa erittäin tarkalla 
taustojen selvittämisellä. Rekrytointi alkaa työpaikan haulla ja CV:iden tarkastelulla ja jat-
kuu potentiaalisien hakijoiden valintaan, haastatteluun sekä palkkaamiseen. Työpaikan rek-
rytointi-menetelmistä on kirjoitettu tämän luvun alussa, joten siirrytään suoraan CV:iden 
tarkasteluun. (Garevski, yms. 2013, 20 – 29.) 
 
Suoritettaessa hakijoiden karsintaa on erityisesti kiinnitettävä huomiota CV:ta luettaessa 
tietojen tuoreuteen, niiden oikeudellisuuteen ja loogisuuteen. Taustatietojen tarkistaminen 
on toinen asia, johon kannattaa paneutua. Prosessi on työllistävä ja aikaavievä mutta, toi-
menpiteellä saadaan karsittua riskejä. On usein ilmennyt, että hakijoita karsittaessa ja va-
lintoja tehtäessä voi törmätä väärennettyihin CV:ihin, joissa mm. kaunistellaan osaamista, 
työtehtävät tai saavutukset. Rekrytointiprosessissa on tehtävä selväksi kuinka jatkossa 
edetään ja kuinka kauan se kestää. Pitkitetyt prosessit eivät ole suositeltavia, koska työ-
markkinat liikkuvat Venäjällä nopeasti ja palkkaava yritys voi menettää potentiaalisen kan-
didaatin. Prosessin yhteydessä on kysyttävä hakijalta hänen palkkatoivomuksensa heti 
alussa. Venäjän alueella maksettavista rahapalkoista eri aloilla voi tiedustella etukäteen 
työlakikokoelmasta. Palkka ei voi olla minimipalkkatason alapuolella, koska työnantaja on 
velvollinen maksamaan saman palkan työstä mitä työlainsäädännössä on merkattu. Valin-
nan jälkeen ja työtarjouksen vastaanottamisen jälkeen työnantajan varmistettava, että työn-
tekijä on irtisanoutunut edellisestä työpaikasta. Asian selvittäminen on erittäin tärkeää, kos-
ka tuleva työntekijä ei mahdollisesti sitä tee ja voi halutessaan palata vanhaan työpaikkaan 
takaisin, jos tämä työ ei häntä miellytä. (Garevski, yms. 2013, 20 – 29.) 
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Työsopimuksen laadinnassa noudatetaan Venäjän lainsäädännön pakottavaa työlakiko-
koelmaa. Sopimukset voivat olla joko toistaiseksi voimassaolevia tai määräaikaisia, ja nii-
den pituus on maksimissaan viisi vuotta. Rivihenkilöstön koeajan pituus on 3 kuukautta, 
pääjohtajan ja –kirjanpitäjän 6 kuukautta. Lain mukaisesti koeaikaa ei voida määrätä ras-
kaana oleville eikä alle 1,5 - vuotiaiden lasten äideille. Ellei koeaikaa mainita sopimuksessa 
lainkaan, sellaista ei ole. Työsopimuksen on oltava yksityiskohtainen, muuten työntekijällä 
on mahdollisuus kieltäytyä hänelle kuulumattomasta työstä työsopimukseen vedoten. So-
pimuksen on merkattava työaika - joka on täysi-ikäisillä 40 tuntia viikossa - rahapalkka brut-
tona, ylityökorvaukset, jotka ovat lain mukaisesti voivat olla korkeintaan 120 tuntia vuodes-
sa. Ylityökorvauksista ja mahdollisista kannustimista eli bonuksista, työnantajan on sovitta-
va erikseen työntekijän kanssa työsopimuksessa tai noudettava vastaavasti käytettävä työ-
ehtosopimusta. Esimerkiksi Pietarin alueella ylimpien toimihenkilöiden rahapalkkaus vastaa 
länsimäistä palkkaustasoa. Rahapalkka on maksettava joko käteisellä tai työntekijän ilmoit-
tamalle pankkitilille. Palkasta on perittävä tuloveroa 13 % ja yhteistä sosiaaliveroa 26 %. 
Työnantajien vastuulla on myös pakollisien maksujen laskeminen ja vakuutusmaksuja 
maksaminen erilaisiin rahastoihin. Pakollisilla maksuilla tarkoitetaan vakuutusmaksuja elä-
kerahastoon, sosiaalivakuutus- ja sairausvakuutusrahastoihin. Sosiaalivakuutusmaksua ei 
pidätetä työntekijän palkasta, vaan ne maksetaan työnantajan kustannuksella. Maksu 
muodostuu kaikista maksetuista ansiotuloista työsuhteessa olevilla henkilöillä. Työntekijät 
on myös vakuutettava työtapaturman varalta. Vakuutusmaksu määräytyy työn riskiluokituk-
sen mukaisesti. Työntekijöiden vuosilomaoikeuden kertyminen alkaa kuuden kuukauden 
yhteisjaksoisesta työstä. Vuosilomaa kertyy 28 päivää. Henkilö voi pitää palkallisen vuosi-
loman vain pääjohtajan suostumuksella hänelle sopivana aikana, koska erillistä talviloma-
käsitettä Venäjällä ei tunneta. Työntekijöiden irtisanomisaika on 2 viikkoa. Irtisanomisen ta-
pauksessa suomalaisen yrityksen on oltava muoto- ja sanatarkka, koska johtuen siitä, että 
venäläiset tuntevat paremmin kuin hyvin omat oikeutensa töissä ja nostavat herkästi kan-
teen työnantajia vastaan. (Garevski, yms 2013, 38 - 39; Hokkanen 2011, 43 – 46; SVKK 
2009, 259 – 260.) 
 
Työnantajan on myös muistettava ja noudettava seuraavat toimenpiteet solmiessa työso-
pimuksen työntekijän kanssa. Työntekijä on velvollinen esitettää työnantajalle seuraavat 
asiakirjat: passin, josta selviä tarvittavat tiedot henkilöllisyydestä, työkirjan ja koulutus- tai 
ammattiasiakirjan, todistaakseen työkokemuksensa. Rekisteriote on pakollinen tarkistaak-
seen palkattavan henkilön mahdollisen rikollisen taustan. Asevelvollisilta tai asepalveluk-
sen kutsuttavilta henkilöiltä, työnantajalla on oikeus pyytä erikseen sotilasrekisteriasiakir-
jan. (Garevski, yms 2013, 38 - 39.) 
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Koska työsopimuksen määrittele Venäjän federaation työlaki, työnantajan on noudettava 
lain mukaisen minimaalisen sisällön, joka luetellaan seuraavaksi: 
 
Työsopimuksen minimisisältö 
 Työntekijän ja työnantajan tiedot 
 Työsopimuksen päiväys ja allekirjoitus 
 Työpaikan sijainti 
 Työtehtävät 
 Työn aloituspäivä 
 Työsopimuksen voimassaoloaika 
 Palkanmaksutapa 
 Työ- ja lepojärjestys 
 Maininta työntekijän lakisääteisestä sosiaalivakuutuksesta 
 Muita ehtoja 
(Garevski, yms 2013, 38-39.) 
 
Edellä mainittujen asioiden lisäksi työsopimukseen voidaan kirjata; koeaika, salassapito-
velvollisuus sekä työntekijän- ja työnantajan velvollisuudet. Sopimus on tehtävä kahtena 
kappaleena ja työntekijän työkirja otettava talteen. (Garevski, yms 2013, 40.) 
 
 Pääjohtajan rooli venäläisessä yrityksessä 5.7.1
 
Pääjohtaja eli toimitusjohtaja on avainhenkilö venäläisessä organisaatiossa ja hän on ainoa 
pakollinen elin yrityksessä. Pakollisen siitä tekee toimitusjohtajan aktiivinen osallistuminen 
päätöksiin ja yrityksen ongelmien ratkaiseminen, eli käytännössä hän vastaa täysin yrityk-
sen johtamisesta. Venäläinen yritys on pääjohtajakeskeinen ja sen takia toimitusjohtajan 
asema, vastuu ja velvoitteet on erikseen määritelty useissa Venäjän lainsäädännön laeis-
sa, mm. osakeyhtiö- ja rajavastuuyhtiölaissa sekä Venäjän siviilikoodeksilaissa, kilpailu- ja 
rikoslaissa ja työlakikokoelmassa. Venäjän lainsäädännön mukaan toimitusjohtajan ase-
massa ei voi toimia kun yksi johtohenkilö, jolla on valtuudet allekirjoittaa yrityksen puolesta 
sopimuksia ja muita asiakirjoja. Honkanen (2011, Onnistuu Venäjällä) suosittelee kirjas-
saan, että suomalaisen tytäryrityksen alkuvaiheessa yrityksen toimitusjohtajana toimisi 
suomalainen henkilö, joka muuttaisi väliaikaisesti Venäjälle. Toimitusjohtajan toimivallalla ja 
edustuksella yhtiössä on merkittävät roolit, hänen asuessaan jatkuvasti Venäjällä on hel-
pompi hoitaa yrityksen asioita ilman erillisiä työlupia ja –viisumia sekä ylimääräisiä matkus-
tuksia. Johtajan toimivaltaan kuuluvat kaikki yhtiön tekemät sopimukset ja niiden allekirjoit-
tamiset. Allekirjoitusvaltuuden voi siirtää toiselle henkilölle valtakirjalla, mutta mieluiten vain 
yhtä oikeustointa varten. Toimivallaan piirissä ovat myös yhtiössä annetut sitoumukset ja 
panttaukset, inventaariot ja työsuojelu sekä työntekijöiden työsopimukset, nimittämiset, 
palkkaamiset ja erottamiset sekä muut työsuhteisiin kuuluvat asiat kuten palkkojen maksut. 
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Ison toimivaltaisuuden myötä suomalaisen yrityksen on syytä rajoittaa pääjohtajan toimival-
taa yhtiössä välttääkseen suuria menetyksiä. Rajoittamisen voi hoitaa yksityiskohtaisena 
yhtiön yhtiöjärjestykseen kirjattavien määräyksien perusteella. Rajoitukset voi listata niin, 
että tarvitaan hyväksyntä muilta hallintoelimiltä esimerkiksi päätöksiin omaisuuden hankin-
nasta tai lainanottamisesta oikeustoimena, esimerkiksi koskien tiettyä euromäärää. Tällai-
sia yhtiöjärjestysmääräyksiä laatiessa on syytä käyttää lakimiehen apua, ettei tulisi ristirii-
taisia ja kumoavia määräyksiä. Pääjohtajan vastuu yrityksessä on laaja; voi helposti esiin-
tyä luottamusasemaan väärinkäyttöä, kavalluksia tai varkauksia. Lisäksi on hallinnollinen 
vastuu eri lakien rikkomisesta. Hallinnollinen laki sisältää muun muassa vero-, tulli- ja työ-
lainsäädäntöä sekä valuutta- ja arvopaperimarkkinalainsäädäntöä. (Garevski, yms 2013, 
51 – 58.; Hokkanen 2011, 44 – 45.)  
 
Pääjohtajan minimivaatimus johtajasopimukseen on työntekijän työsopimuksen minimisi-
sältö, josta on ollut maininta luvun alussa. Eroavaisuudet sopimuksessa on helppo huoma-
ta: toimivalta, velvoitteet, salassapito ja työsuhteen päättäminen ja siihen sovellettava laki 
sekä säännöllinen raportointivelvoite emoyhtiölle. Pääjohtajan irtisanomisaika venäläisessä 
yrityksessä on yksi kuukausi ja yleensä johtajasopimukset päätetään yhteisellä sopimuksel-
la oikeudellisten työsuhderiitojen välttämiseksi. Tärkein ja keskeisin osio valittaessa pää-
johtajaa yhtiöön ja laadittaessa johtajasopimusta on hänen asemaansa kuuluvia laajojen 
toimintavaltuuksien määrittäminen. Sovitut asiat on tehtävä kirjallisesti sekä sopimukseen 
että yhtiöjärjestykseen, koska vain kirjallinen asiakirja antaa juridisen sitovuuden Venäjän 
oikeuselämässä. (Garevski, yms 2013, 58 – 62.) 
 
 Yrityksen pääkirjanpitäjän rooli 5.7.2
 
Venäjällä kirjanpito voidaan hoitaa neljällä eri tavalla: pääkirjanpitäjänä voi toimia yrityksen 
organisoidussa osastoyksikössä pääkirjanpitäjäksi nimetty johtaja tai osastoon kuuluva 
henkilökunta. Muut vaihtoehdot ovat ulkoistaa kirjanpito ulkopuolisille tai siirtää se yritysjoh-
toon. Palveluiden ulkoistaminen toiselle yritykselle on erittäin harvinainen tapa Venäjällä. 
(Karhu 2001, 7.) 
 
Pääkirjanpitäjä toimii yrityksessä pääjohtajan kanssa ja vastaa kaikista rahaliikenteeseen 
liittyvistä asioista. Kirjanpitäjällä on valtuudet allekirjoittaa yrityksen asiapaperit, jotka liitty-
vät yrityksen rahan luovuttamiseen tai vastaanottamiseen. Pääkirjanpitäjän on osattava 
toimia yrityksen kirjanpidon asetettujen lakien, määräyksien ja sääntöjen mukaisesti luotet-
tavasti ja kattavasti. Pääkirjanpitäjä vastaa yrityksen kirjanpitopolitiikasta, maksuliikentees-
tä, tilinpäätöksistä ja veroilmoituksista nojaten Venäjällä määriteltyyn kirjanpitolakiin ja –
asetuksiin. (Karhu 2001, 7 - 9.) 
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6 SUOMALAISEN YRITYKSEN MUUT VELVOLLISUUDET VENÄJÄLLÄ 
 
6.1 Verovelvollisuuden lähtökohta 
 
Venäjän federaatiossa liiketoimintaa harjoittava yritys on samalla tavalla verovelvollinen kuin mikä 
tahansa muukin yritys kyseisellä alueella. Verovelvollisuus muodostuu heti, kun suomalaisella yri-
tyksellä on kiinteä toimipaikka ja liiketoiminnan harjoittaminen kestää Venäjällä yli 30 päivää. Suo-
malaisen yrityksen rekisteröityminen verovelvolliseksi tulee tapahtua 30 päivän sisällä toiminnan 
aloittamisesta. (SVKK 2009, 231.) 
 
Kiinteän toimipaikan käsite 
 
Aloitetaan siitä, että kiinteän toimipaikan määritelmää veromaksuja varten Venäjällä ei haeta siviili-, 
vaan verolainsäädännöstä eli artiklan 360 verokoodeksista. Kuitenkaan artiklan verolainsäädäntöä 
ei voida soveltaa aina. Soveltaminen perustuu siihen, että jos yritys sijaitsee vakituisesti valtiossa, 
jonka kanssa Venäjä on allekirjoittanut sopimuksen välttääkseen kaksinkertaisen verotuksen, pai-
nopisteenä tulee olemaan kansainvälisen sopimuksen määräyksien noudattaminen. Jos kyseistä 
sopimusta ei ole olemassa, siinä tapauksessa ulkomaalainen yritys muodostaa kiinteän toimipai-
kan Venäjällä asetettujen tunnusmerkkien vaatimusten tasolle, jotka avataan lukijalle alla. (Venäjä 
Federaation verohallinto 2013.) 
 
Ensimmäinen tunnusmerkki: Ulkomaalaisella yrityksellä on oltava Venäjällä toimisto, filiaali (si-
vuliike), edustusto tai muu vastaava yksikkö. Joskus ulkomaalaisen yrityksen toiminta johtaa sii-
hen, että sillä ei ole Venäjällä erillistä yksikköä. Esimerkkinä voidaan pitää sitä, että yrityksen edus-
tus toiminnon hoitaa joku muu oikeushenkilö, kuten agentti. Tässä tapauksessa kiinteä toimipaikka 
muodostuu agentin kotipaikan mukaan. (Venäjä Federaation verohallinto 2013.) 
 
Toinen tunnusmerkki: Ulkomaalainen yritys harjoittaa liiketoiminnan Venäjällä edustuksen kautta. 
Liiketoiminnan harjoittaminen siviililain artiklan 2 mukaan muodostuu toiminnasta, josta yrittäjä saa 
säännöllisesti liikevoittoa omaisuuden käytöstä, myydyistä tavaroista, palveluista tai rakennusura-
koista ja toiminta tapahtuu omalla vastuulla. Samanaikaisesti verokoodeksin 307 artiklan kohdassa 
3 viitataan tilanteeseen, jossa ulkomaalainen yritys ei harjoita liiketoimintaa Venäjän federaation 
alueella, mutta voi muodostaa kiinteän toimipaikan valtiossa, kun kysymyksessä on luonteeltaan 
valmistava tai avustava kolmannen osapuolen etu, josta ei ole tarkoitus saada liikevoittoa. (Venäjä 
federaation verohallinto 2013.) 
 
Kolmas tunnusmerkki: Ulkomaalaisen yrityksen liiketoiminnan harjoittaminen tapahtuu Venäjän 
federaation alueella säännöllisesti. Kiinteä toimipaikka muodostuu siitä hetkestä, kun ulkomaalai-
nen yritys on aloittanut liiketoimintansa säännöllisesti Venäjällä noudattaen lainsäädäntöä. (Venäjä 
federaation verohallinto 2013.) 
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Verokoodeksin artiklassa 306 kohdassa 2 mainitaan liiketoiminnan muotoja, jotka johtavat yrityk-
sen kiinteän toimipaikkaan. Liiketoiminnan muotoihin kuuluu myös yrityksen luonnonvarojen käyt-
täminen, suoritettavat rakennustekniset työt, erilaisten laitteiden valmistus, asennus ja niiden huol-
to. Artiklassa 306 kohdissa 4-6 on mainintaa myös liiketoiminnan harjoittamisesta Venäjällä ja kiin-
teän toimipaikan estävistä tunnusmerkeistä, jotka eivät täytä verokoodeksin määräyksiä. Esimerk-
kinä voidaan mainita yritys, jonka liiketoiminnan harjoittaminen tapahtuu komissionäärin, jälleen-
myyjän tai jonkun muun välittäjän kautta. Esteeksi luokkaan voidaan myös lisätä ulkomaalaisen yri-
tyksen solmittu kumppanuussopimus, omistusoikeus tai osakkeiden omistus venäläisessä yrityk-
sessä. (Venäjä federaation verohallinto 2013.) 
 
Kuten voimme huomata, verokoodeksin asettamat määräykset, joista sekä veroviranomaiset että 
verovelvolliset määrittävät kiinteän toimipaikan, ovat erittäin vaikeita ja monimutkaisia ymmärtää. 
Ja sen takia ulkomaalaisella yrityksellä on oikeus pyytää selvennystä toiminnan kelpuuttamiselle 
valtiossa Venäjän valtionvarainministeriöstä Министерство финансов Российской Федерации. 
(Venäjä federaation valtiovarainministeriö 2013.) 
 
6.2 Yrityksen verotus 
 
Venäjän federaation verotusjärjestelmä on arvaamaton ja monimutkainen. Venäjän valtio saa suu-
rimman osan tuloistaan juuri veroja keräämällä. Verotusjärjestelmä on byrokraattinen ja monimut-
kainen. Verojen maksujärjestelmä voi vaihdella jopa kuukausittain. On olemassa 43 erilaista vero-
lakia ja veroluonteista maksua, lista on kymmenen vuoden aikana yksinkertaistunut, mutta vaati sil-
ti kunnon perehtymistä asiaan. (SVKK 2009, 232) 
 
Tässä luvussa käydään lävitse perustettavan yrityksen tärkeimmät veroasiat, jotka liittyvät liiketoi-
minnan harjoittamiseen Venäjän alueella. 
 
Venäjällä kiinteän toimipaikan (käsitettä käytetään vain verotarkoitusta varten) omaava suomalai-
nen yritys on vastuussa kirjanpidossa myös veroista. Kirjanpidon säädöstä sovelletaan mm. arvon-
lisäveroon, tuloveroon omaisuusveroon ja kuljetusveroon. Venäjän lainsäädännön mukaan kirjan-
pidon kirjaukset on oltava venäjän kielellä. Venäjällä kuten Suomessakin kaikki kuitit on säilytettä-
vä mahdollista verotarkastusta varten. (Rödl & Partner 2013, 5.) 
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Verot voidaan jakaa kolmeen pääryhmään: federaation veroihin, alueellisiin veroihin ja paikallisiin 
veroihin ja maksuihin. 
 
Arvonlisävero kuuluu federaation veroihin ja lakiuudistus astui voimaan vuonna 2001. Venäjän 
yleisin verokanta kaikille myydyille, maahantuoduille tavaroille ja palveluille kuten esimerkiksi ra-
kennus- ja asennustyölle tai niiden valvomiselle on 18 %. Elintarvikkeet ja lastentavarat ovat poik-
keuksellisesti 10 %:n verokannalla. (Rödl & Partner 2013, 5.) 
 
Kuten jo ylempänä on mainittu, arvonlisäveron perintä tapahtuu myydystä tuotteesta tai palvelusta. 
Toimitus- ja palveluketjun sisällä arvonlisävero voidaan esittää vähennettäväksi veroksi ja lopulli-
nen kuluttaja kantaa lopullisen verokannan. Arvonlisäveron vähennyskelpoisuuden saa vain rekis-
teröitymisen jälkeen verohallintoon ja saatuaan verotunnistekoodin - INN.  (Rödl & Partner 2013, 
5.) 
 
Arvonlisäverotusta voidaan vähentää seuraavissa tapauksissa (Rödl & Partner 2013, 5.): 
 urakkapalvelusta, joka on kirjattu kirjanpitoon 
 jos invoice - lasku on merkitty oikealla tavalla (laskua käytetään verolaskuna) 
 jos palveluiden ostaja käyttää palvelut omien arvonlisänveron alaisten tuotteidensa / palve-
luidensa tuottamiseen 
  
Venäjän federaation alueella ei peritä arvonlisäveroa, jos kyse on lainasta, taloudellisesta tuesta tai 
sanktioista. Yritys voi pyytää vapautusta arvonlisäverovelvollisuudesta vain siinä tapauksessa, että 
liiketoiminnan veroton myynti jää kolmena peräkkäisenä kuukautena alle kahden miljoonaan ruplan 
rajan. Verokoodeksin mukaan suoraan vapautukseen piirissä ovat asunnonvuokra, julkiset kulku-
välineet ja suuri osa pankkipalveluista. (SVKK 2009, 236.) 
 
Tuloverotus  
 
Uuden tuloverotuslain (voittoverolaki) voimaan astumisen jälkeen vuonna 2002, yrityksen kirjanpi-
toon merkityt tiedot antavat paremman kuvan yrityksen taloudellisesta tilanneesta, samalla kun 
eräät lainsäädännön aukot on saatu tukittua. (SVKK 2009, 232.) 
 
Suomalainen yritys on velvollinen maksamaan tuloveroa valtiolle vain siinä tapauksessa, jos yrityk-
sellä on Venäjällä kiinteä toimipaikka. Muussa tapauksessa suomalainen juridinen henkilö on va-
pautettu maksuvelvoitteistaan. Maksuvelvollisuus lähdeverosta on mahdollista, jos suomalainen ju-
ridinen henkilö saa tuloja Venäjällä sijaitsevasta lähteestä, johon ei liity kiinteää toimipaikkaa. Läh-
deveron verokanta on 20 % (Hokkanen 2011, 139.)  
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Pienemmillä yrityksillä on poikkeavat verotussäännöt, koska Venäjän lainsäädännön mukaan tulo-
verovelvollisuus määräytyy yrityksen koon perusteella ja enimmäismäärä on 20 %. Verotus jakau-
tuu kahteen pääryhmään: 20 %:sta kaksi prosenttia menee federaatioverotukseen ja loput 18 alu-
eelliseen verotukseen. Verouudistuksen jälkeen on tullut 4 % verohelpotusta paikallisveroihin, jotka 
aluehallinto voi olla perimättä. Kyseinen verohelpotus houkuttaa monia investoijia alueelle. (SVKK 
2009, 233.) 
 
Venäjän federaation verolainsäädännössä on määriteltynä vähennyskelpoisuus tuloverotuksessa 
menojen osalta. Liiketoiminnan menot eivät ole automaattisesti vähennyskelpoisia. esimerkiksi lii-
ketoiminnan verovähennykseen eivät kelpaa henkilökunnan ruokailu- ja virkistäytymismenot tai yri-
tyksen maksamat johtajien asuntojen vuokrat. (SVKK 2009, 232 - 233.) 
 
Verokoodeksin mukaan riippumatta, siitä onko yritys suomalainen tai venäläinen, se on velvollinen 
maksamaan osinkotuloveroa. Osinkotuloverotus muodostuu 9 %:n osingoista, mutta jos venäläi-
nen yritys omistaa vähintään vuoden verran 50 % suomalaisyrityksen osakepääomasta, verotus on 
0 %. Osakkeiden luovutusveroa Venäjällä ei ole, jos sijoitusaikaa ylittää 5 vuotta. (SVKK 2009, 
233; Hokkanen 2011, 139.) 
 
Omaisuusvero kuuluu alueelliseen verotukseen. Suomessa kyseistä verotusta ei tunneta. Venä-
jällä omaisuuteen luetellaan kaikki irtain ja kiinteä omaisuus, joka on yrityksen käytössä. Myös pal-
kat, ennakko- ja palvelumaksut kuuluvat omaisuusverotuksen piiriin. Veroviranomaiset itse määrit-
televät keskimääräisen vuotuisen arvon omaisuudelle. Omaisuusveron verokanta voi olla enintään 
2,2 % Venäjän federaation lain mukaan. (Penttilä 2003, 43; Venäjän verohallinto 2013.) 
 
Suomalaisen yrityksen poistojen laskenta Venäjän kirjanpidossa suoritetaan kuukausittain. Puh-
taasti venäläisellä yrittäjällä on etuoikeus käyttää poikkeavaa poistokäytäntöä, koska venäläisiltä ei 
vaadita ulkopuolisille tahoille luovutettavaa tietoa käyttöomaisuudesta. Verokirjapidon poistolas-
kennan menetelmää säätelevät eri tyyppiset lainsäädännöt ja sen takia poistojen määrä ja poisto-
menetelmä on hieman monimutkaisempi kuin Suomessa. Selkeyttääkseen poistomenetelmän tulo-
verolaissa Venäjällä poistot on jaettu kymmeneen eri luokkaan. Jaot menevät pääsääntöisesti 
käyttöiän mukaisesti (Penttilä 2003, 43; Venäjän verohallinto 2013): 
 
1. Kaikki lyhytaikaiset omaisuudet jolla on käyttöikä yli 1 vuosi ja enintään 3 vuotta 
2. Omaisuus, jolla on taloudellinen käyttöikä yli 2 vuotta ja enintään 3 vuotta 
3. Omaisuus, jolla on taloudellinen käyttöikä yli 3 vuotta ja enintään 5 vuotta 
4. Omaisuus, jolla on taloudellinen käyttöikä yli 5 vuotta ja enintään 7 vuotta 
5. Omaisuus, jolla on taloudellinen käyttöikä yli 7 vuotta ja enintään 10 vuotta 
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6. Omaisuus, jolla on taloudellinen käyttöikä yli 10 vuotta ja enintään 15 vuotta 
7. Omaisuus, jolla on taloudellinen käyttöikä yli 15 vuotta ja enintään 20 vuotta 
8. Omaisuus, jolla on taloudellinen käyttöikä yli 20 vuotta ja enintään 25 vuotta 
9. Omaisuus, jolla on taloudellinen käyttöikä yli 25 vuotta ja enintään 30 vuotta 
10. Omaisuus, jolla on taloudellinen käyttöikä yli 30 vuotta. 
 
Nykypäivänä kaikki yritykset, joilla on erityispoistoja kuten investointeja, voivat kirjata verokirjanpi-
toon 10 % poiston. (SVKK 2009, 234) 
 
Tappioiden vähennyskelpoisuutta tuloverolaissa yritys voi hyödyntää kymmenen vuotta. Tulovero-
laki sai muutoksen vuonna 2002, jonka jälkeen kaikki sitä ennen tehdyt tappiovähennykset teh-
dään vanhan tuloverolain puitteissa. (SVKK 2009, 234.)  
 
Yksi verohelpotus tuloverolaissa on annettu myyntiyrityksille, jotka maksavat maahantuonnista ai-
heutuvat tullimaksut ja 45 päivän varauksia vanhoista myyntisaatavista ja tulevan vuoden takuu-
velvoitteistaan. (SVKK 2009, 235.)  
 
 Voittojen kotiuttaminen  6.2.1
 
Kun suomalaisen yrityksen toimintaa aletaan harjoittaa Venäjällä tytäryhtiön muodossa, ve-
rotuskin tapahtuu Venäjällä. Venäjälle perustetun emoyhtiön on mahdollista kotiuttaa voitto-
ja Suomeen vain tiettyjen kriteereiden perusteella. Jäljempänä mainittujen sopimuksien 
avulla on yksinkertainen tapa vähentää venäläisen tytäryrityksen tuloveroa. Laadittaessa 
sopimukset emoyhtiön ja tytäryhtiön välillä on oltava tarkkana. Sopimuksen on oltava venä-
jän kielellä tai muussa tapauksessa virallisesti käännettynä ja vahvistettu oikeaksi apostille-
todistuksella. (Honkanen 2011, 129 - 130.) 
 
1. Nykypäivänä varmin ja paras tapaa kotiuttaa voitot Suomeen Venäjältä on tavara-
merkkilisenssisopimuksen avulla. Yrityksen tavaramerkki on oltava rekisteröitynä 
Venäjällä patenttivirastossa (Rospatent). Rekisteröinti on tehtävä välittömästi, koska 
käsittelyyn voi mennä jopa vuosi. Tavaramerkkilisenssisopimus pohjautuu provisi-
oon. Provision suuruudessa ja tavaramerkin hinnoittelussa ei ole asetettuna rajoi-
tuksia Venäjän lainsäädännössä, joten ne ovat yrityksen emoyhtiön päätettävissä. 
Erittäin tärkeätä ennen lisenssimaksujen maksamista on laatia sopimus sekä rekis-
teröinti, ja sen jälkeen varat voi siirtää Suomen puolelle. Jos lisenssisopimus ei täy-
tä lain pakollisia vaatimuksia, silloin se on pätemätön, eikä se voi tällöin olla vähen-
nyskelpoinenkaan. Siirtämiseen jälkeen toimitetaan verotukseen liittyvät asiakirjat 
molempiin valtioihin. Lisenssien kotiuttaminen on karkeasti 1 - 10 % liikevaihdosta 
tai voitosta. (Honkanen 2011, 130.) 
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2. Palvelusopimukset ovat toinen tapa kotiuttaa Suomeen varat, jotka ovat myös vä-
hennyskelpoisia tytäryhtiölle. Palvelusopimuksien sisältöön voivat kuulua erilaiset 
konsultointi- tai management-sopimukset. Palvelusopimuksissa on ilmettävä kaikki-
en palveluiden vaiheet ja hinnoittelu, työntekopaikka sekä asiakirjojen dokumentoin-
ti. Palvelusopimukset voidaan suorittaa ilman kiinteää toimipaikkaa Venäjällä Suo-
men verotoimistolta saadulla kotipaikka- ja verovelvollisuuden todistuksella. (Hon-
kanen 2011, 131.)  
 
3. Komennussopimuksella voi veloittaa tytäryritykseltä työkomennuksella olevien 
työntekijöiden palkat. Komennussopimukset eivät muodosta verotuksellista kiinteää 
toimipaikka Venäjällä, eli komennolla olevien henkilöiden työlupien on oltava asialli-
set. Tällaisen sopimuksen toteutuminen vaati verotuksen osalta tarkkaa paneutu-
mista sekä Venäjän että Suomen puolella. Maanvälinen verosopimus määrittelee 
ulkomaalaisen asuinpaikan mukaisesti verotuksen Venäjällä. Voittovero ja alv voi-
daan välttää, jos ulkomaalainen työntekijä tekee töitä yli 180 päivää. (Honkanen 
2011, 132; Azeem 2004, 120.) 
 
4. Franchising-sopimukset Venäläinen lainsäädäntö ei sisällä nimenomaisia sään-
nöksiä kyseistä sopimusmallista. Franchising-sopimuksen tarkoitus on myöntää oi-
keus toiselle yritykselle käyttää omistamaansa tavaramerkkiä tai brändiä korvausta 
vastaan. Kyseisiä sopimuksia solmitaan emo- ja tytäryhtiön välillä, minkä jälkeen 
sopimus se on välittömästi rekisteröitävä. Sopimuksen arvoksi määritellään 5 – 10 
% liikevaihdosta. (Honkanen 2011, 132.) 
 
5. Markkinointisopimuksessa on ilmettävä tytäryrityksen markkinointipolitiikka ja -
suunnitelma. Dokumentaation on oltava tarkkaa ja selkeää mm. asiakkaista, mark-
kinointitilaisuuksista sekä lisääntyneestä liikevaihdosta. (Honkanen 2011, 133.) 
 
6. Venäjällä sijaitsevien tytäryhtiön leasing-tulot ja muut vuokratulot ovat vähennys-
kelpoisia. (Honkanen 2011, 133.) 
 
 
7. Osingot voidaan kotiuttaa Suomeen venäläisestä tytär- tai osakkuusyhtiöstä vain 
vahvistetulla tilipäätöksellä ja neljännesvuosittain. Osinkojen kotiuttamista venäläi-
sestä tytäryhtiöstä pidetään erittäin turvallisena ja verotehokkaana. Yrityksen netto-
varojen on oltava suuremmat kuin peruspääoman tai vararahaston. Osingon vero-
kanta Venäjällä on 15 %. Venäläisen lainsäädännön mukaan verokantaa voidaan 
alentaa vain siinä tapauksessa, jos osingonsaaja toimittaa kotipaikkatodistuksen 
Suomesta ennen osingon maksuja. Lähdevero osingoissa on 5 % / 12 %. Viiden 
prosentin maksua sovelletaan, jos suomalainen yhtiö omistaa venäläisestä yrityk-
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sestä yli 30 % ja jos yhtiöiden investointi ylittää noin 80 000 euroa. Vastaavasti 12 
% osinkotulotasoa sovelletaan kaikkiin suomalaisiin yhtiöihin. (Honkanen 2011, 133 
– 134; Azeem 2004, 117.) 
 
8. Lainojen korkojen maksu ulkomailla on milteipä välttämätön kansainvälisissä yri-
tyksissä, koska emoyhtiö joutuu käytännössä lainamaan tytäryhtiölle rahaa ennen 
kun se alkaa tuottaa voittoa. Nojaten Suomen ja Venäjän kaksinkertaiseen verotus-
sopimukseen lainakorot ovat tuloveron alaisia yrityksen kotipaikasta riippuen, eli 
tässä tapauksessa Venäjän lain mukaisia. Tytäryhtiön korkovähennysoikeutta rajoit-
taa alikapitalisaatiosääntö. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että lainasuhde ei saa 
ylittää nettovarallisuuden arvoa kolmea kertaa pääomasta. Tällaiset valvotut lainat 
ovat 10 % korolla. Ylimenevä korko on osinkoa, ja se on veronalainen tulo. (Honka-
nen 2011, 134.) 
 
9. Voittojen kotiuttamiskeinona venäläisessä tytäryrityksessä pidetään myös siirto-
hinnoittelua eli hintatasoa. Siirtohinnoittelussa nojataan Venäjän federaation aset-
tamiin lainsäädäntöihin, uuteen verosopimukseen, vero-oikeuteen sekä tullilainsää-
däntöön, jotka liittyvät markkinointihintaan. Markkinahinta ei saa ylittää vastaavalle 
tavaralla tai palvelulla yli 20 %:a, muuten Venäjän verovirasto voi laskea verokan-
nan uudelleen ja langettaa sakot ylimenevälle summalle. (Honkanen 2011, 135 - 
136.) 
 
 Yksinkertaistetun verojärjestelmän käsite 6.2.2
 
Yksinkertaistettu verojärjestelmä on tarkoitettu lähinnä pienille ja keskisuurille yrityksille 
riippumatta siitä, millä yhtiömuodolla yritys on rekisteröity. Kyseinen verojärjestelmä on as-
tunut voimaan uudelleen vuonna 2006 ja ensisijainen tarkoitus järjestelmän palautukselle 
oli helpottaa pienyritysten ahdinkoja. Siksi tähän verojärjestelmään on asetettu lakisäätäji-
en puolesta monenlaisia rajoituksia. (Verojärjestelmä 2013; Yksinkertaistettu verojärjestel-
mä,2013.) 
 
Ensimmäinen rajoitus koskee verovelvollisen saamaa tuloa. Yrityksellä on mahdollisuus 
siirtyä yksinkertaistettuun verojärjestelmään, jos edellisen vuoden yhdeksän kuukauden ai-
kana yrityksen tuotot eivät ylitä 45 miljoonaa ruplaa (noin 1 200 000 €). Tuottoihin rinnaste-
taan myydyn tavaran kate, työ tai palvelu sekä omistusoikeutetut myyntitulot. (Verojärjes-
telmä 2013; Yksinkertaistettu verojärjestelmä, 2013.) 
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Siirtyvän yrityksen muita vaatimuksia ja rajoituksia ovat:  
 Verovuoden aikana keskimääräisesti oltava enintään 10 henkilöä työsuhteessa 
 Verovelvollinen voi menettää yksinkertaistetun verojärjestelmän oikeuden, jos vuo-
den tuotot ylittävät 60 miljoonaa ruplaa 
 Kirjapidon olevat tilipäätöksen poistot saavat olla maksimissaan 100 miljoonaa rup-
laa 
 Toisen yrityksen osakkuus saa olla maksimissaan 25 % 
(Yksinkertaistettu verojärjestelmä, 2013.) 
 
Edellä mainituista rajoituksista voimme huomata, että yksinkertaistettuun verojärjestelmään 
siirtyminen on sinänsä helppoa. Venäjän markkinoilla monet yritykset vastaavat niitä kritee-
reitä, mitä lainsäädäntö vaati, mutta kuten venäläinen sananlasku sanoo ”Mene sinne – en 
tiedä minne, tuo sitä - en tiedä mitä”, venäläinen federaatio on asettanut seuraavat siirtymi-
sen rajoitukset yritysmuotoihin. 
 
Siirtyminen ei onnistu, jos yritys on (Yksinkertaistettu verojärjestelmä, 2013.): 
 edustuston omistuksessa tai omistaa filiaalin  
 pankki 
 vakuutusyhtiö 
 ulkomaalainen järjestö 
 yksittäinen yrittäjä 
 notaarillinen konttori tai asianajaja 
 pörssiyhtiö 
 Panttilainaamo yms. 
 
Kyseisessä verojärjestelmässä verotuskohteet ovat vaihtoehtoisesti pelkästään tulot tai tu-
lot miinus menot. Jokainen verovelvollinen voi itse päättää, kumpaa kohdetta hän käyttää 
yrityksessä. On otettava myös huomioon se, että jos yritys on yhteisyritys tai valtuutettuna 
yrityksen omaisuuden hallintaan, molempien on valittava sama vaihtoehto järjestelmästä. 
(Yksinkertaistettu verojärjestelmä, 2013.) 
 Yrityksen tulot verotetaan 6 % verokannalla 
 Yrityksen tulot miinus menot 15 % verokannalla. 
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6.3 Kirjanpito 
 
Seuraavaksi käsitellään yleisellä tasolla niitä Venäjällä toimivia kirjanpidon velvollisuuksia 
ja ominaisuuksia, joita jokaisen toimivan yrityksen rajan toisella puolella on hyvä tietää. 
 
Venäjän kirjanpitolaki on tullut voimaan 1996 ja lainsäädännön mukaisesti kaikki Venäjän 
Federaation alueella toimivat mukaan lukien suomalaiset yritykset ja organisaatiot ovat kir-
janpitovelvollisia. Venäläinen kirjanpitosäännös käsittelee myös poikkeuksena sen, että 
suomalainen yritys voi suorittaa kirjanpitoa kotimaassa, jos se vastaa määrättyjä kansain-
välisiä kirjanpitosäännöksiä. Venäjällä on olemassa kahta eri kirjanpitokäytäntöä, jotka 
eroavat toisistaan. Toimivat yritykset Venäjällä jaetaan kahtia: Kaupallisia ovat lähinnä 
kaikki myyntiyritykset ja tuotannollisia puolestaan esimerkiksi tilintarkastus- tai konsultoin-
tiyritykset. (Penttilä yms. 2003, 37.)  
 
Venäjän federaatio uudistaa silloin tällöin kirjanpitojärjestelmäänsä, jotta se vastaisi pa-
remmin kansainvälistä toimintaa. Viimeisin uudistus on ollut vuonna 2000. Järjestelmän 
uudistuksista huolimatta kirjanpidon eroavaisuudet silti vaikuttavat raportoinnissa suoma-
laiselle emoyhtiölle. (Karhu 2001, 9.) Venäläinen kirjanpito on luotu enimmäkseen valtion 
valvontaa varten, eikä kuten Suomessa yritystä, sijoittajia ja muita tahoja varten. Kirjanpi-
don päätehtävänä on tuoda tietoa yrityksen hyvinvoinnista. Eroavaisuudet voidaan huoma-
ta venäläisten tiukasta muotosidonnaisuudesta eli tositteista, ilmoituksista ja raportoinnista. 
Silti venäläisten tuloslaskelma ei ole kovin suoranainen ja tilinpäätös näyttää yleensä pa-
rempaa tulosta kuin suomalaisten. Syy siihen on laskentakäytäntö. Kaikki kirjanpidon kirja-
ukset tapahtuvat Venäjän valtion tilastokomitean laatimalla ja vahvistamalla tavalla sekä 
standardoitua mallia noudattamalla. Jokaisen venäläisen tai ulkomaalaisen yrityksen, paitsi 
luottolaitosten ja valtion virastojen, on käytettävä yhtenäistä tilikarttaa ja sen täyttöohjeita. 
Käytännössä se tarkoittaa, että on olemassa vain yksi ainut tapa, miten kirjanpitoon kirja-
taan yrityksien omaisuudet, irtaimisto ja erilaiset maksuoperaatiot. Esimerkkinä voidaan pi-
tää yrityksessä maksettuja palkkoja tai työmatkakuluja. Vuorostaan Venäjän Finanssiminis-
teriö on puolestaan luonut standardimuodon tilipäätös- ja veroilmoituksille ja myös vahvis-
taa ne. (SVKK 2009, 222; Karhu 2001, 9 - 10.) 
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Tilinpäätös 
 
Yrityksen tilinpäätös tehdään yhdelle kalenterivuodelle, eli tammikuusta joulukuuhun. Jos 
yritys on perustettu kesken tilikautta, eli käytännössä lokakuun jälkeen, tilinpäätös on esi-
tettävä vuoden päästä joulukuussa. (Karhu 2001, 10.) 
 
Tase ja tuloslaskelma 
 
Venäläinen kirjanpito on enimmäkseen tasepohjainen. Suomalaisten ja venäläisten tasees-
sa ei ole paljon eroa, vaan niiden tase-erien sisällössä. Esimerkiksi taseen pysyvien vas-
taavien erät, kuten tekijänoikeudet, patentit ja perustamismenot kirjataan yrityksen aineet-
tomista oikeuksista. Käyttöomaisuus sekä muut pitkä- ja lyhytaikaiset velkojen kirjaukset 
tehdään samanlaisilla periaatteilla kuin Suomessa, mutta vaihtuvissa vastaavissa varastot 
ovat ensimmäisenä eräänä. Omana eränään esitetään arvolisäveron saamiset. Viitaten va-
rarahastoon, joka on mainittu luvussa 3.3, kerätään nettovoitosta enemmillään 5 % vuo-
dessa, kunnes vähimmäismäärä on täytetty. Palkkavelat ja maksut kirjataan tilipäätösve-
loiksi. (Penttilä yms. 2003, 40 - 41.)  
 
Venäläinen tuloslaskelma, joka alkaa liikevaihdosta, on huomattavasti suppeampi kuin 
Suomessa. Vähäisen kirjausvelvollisuuden takia se antaa vähemmän tietoa yrityksen me-
noeristä, jotka liittyvät henkilöstöön, esimerkiksi palkat. Varaston eriä ei huomioida ollen-
kaan, koska kaikki ostot kirjataan suoraan taseeseen myyntitilille sitä mukaan kun myyntiä 
tulee, mutta taas yrityksen satunnaiset tuotot ja kulut on kirjattava säännösten mukaisesti, 
jonka jälkeen saadaan yrityksen voitto ennen veroja. Luottotappioiden osalta kirjaus voi-
daan tehdä kaikista myyntisaamisista, jotka ovat yli 90 päivään vanhoja ja epävarmoja. 
Kaupalliset kulut, kuten mainos- ja vuokramenot vähennetään liikevaihdosta vasta sen jäl-
keen kun kaikki yrityksen muuttuvat ja kiinteät menot (valmistuskustannukset tai ostot) on 
kirjattu. Saadusta voitosta ennen veroa -tuloksesta vähennetään mahdolliset yrityksen 
saadut sanktiot ja tulovero. Nettotulos saadaan, kun kaikkien vähennyksien tai lisäyksien 
jälkeen lisätään tai vähennetään yrityksen erikoismenot tai –tulot. Erityistuloja voi olla esi-
merkiksi vahingonkorvaus tulipalosta. (Penttilä yms. 39 - 40.) 
 
6.4 Suomalaisen yrityksen vakuutukset 
 
Vakuutusmarkkinat ja vakuuttamiskulttuuri ovat Venäjällä melko kehittymättömät eikä va-
kuutuksia käytetään samassa mittakaavassa kun lännessä. Venäjällä on olemassa monen-
laisia yksityisiä vakuutusyhtiöitä, mutta vain sata suurinta vakuuttajaa on saanut vahvistet-
tua asemansa markkinoilla. Vakuuttajat tarjoavat yrityksille eri pituisia vakuutuskausia, 
vuodesta kymmenen vuoteen. (SVKK 2011, 209.) M. Honkasen (Onnistuu Venäjällä 2011) 
kirjoituksen mukaan vain pieni osa Venäjällä liiketoimintaa harjoittavista yrityksistä on va-
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kuutettu, vaikka siviililainsäädännön mukaan kaikki liiketoimintaa harjoittavat yritykset ja 
yksityishenkilöt ovat velvollisia korvaamaan aiheutetut vahingot kolmansille henkilöille. Syy 
voi olla se, että Venäjän yhteiskunnassa monet asiat perustuvat edelleenkin Neuvostoliit-
toon aikaisiin ajattelumalleihin. (Hokkanen 2011, 124 - 125.) Suomalaisten yrityksien va-
kuuttaminen Venäjän Federaation alueella on ehdoton riskien takia. Edellytys yrityksen ris-
kien vakuuttamiselle Venäjän puolella on toimiluvan olemassaolo, jonka myöntäjä on pai-
kallinen vakuutusvalvontaviranomainen ”Nadzor”. Vuorostaan vakuutusyhtiön on haettava 
toimilupa harjoittamiaan vakuutuslajeja varten. Esimerkiksi suomalainen vakuutusyhtiö IF 
Vahinkovakuutusyhtiö Oy:llä on sellainen. (SVVK 2009, 209.) Kuten aikaisemmin oli mainit-
tu, vakuuttaminen Venäjällä on vielä alkutekijöissä. Vakuutussummien suuruudet poikkea-
vat suomalaisten vakuuttamisista. Onkin suositeltavaa jälleenvakuuttaa yritys kotimaan va-
kuutusyhtiössä. Jälleenvakuuttaminen nostaa vakuutuksen hinnan huomattavaksi, mutta 
näin yritys voi päästä samalle tasolle kuin Suomessa on totuttu. (SVVK 2009, 209; Hokka-
nen 2011, 125.) 
 
Suurilta osin kaikki vakuutukset ovat Venäjällä vähennyskelpoisia verotuksessa, paitsi ul-
komailta maksettavat korvaukset, jotka ovat verotettavaa tuloa. Vakuutusmaksua on mak-
settava Venäjälle ennakkoon vähintään ensimmäisen erän verran, ennen kuin se astuu 
voimaan. Sovittu vakuutusmaksu voidaan määrittä kirjallisessa sopimuksessa erilaisissa 
valuutoissa, mutta maksut ja mahdolliset korvaukset maksetaan aina ruplissa. Venäjällä ei 
ole olemassa virallisia vakuutustariffeja, pakollisia lukuun ottamatta. (SVVK 2009, 210.) 
 
Venäjän vakuutustoiminta jaetaan kahteen ryhmään pakollisiin ja vapaaehtoisiin vakuutuk-
siin. Keskeisimpiin pakollisiin vakuutuksiin voidaan lukea eläke-, potilas-, liikenne- ja mat-
kustajavahinkovakuutus sekä työntekijöiden tapaturmavakuutukset. Vapaaehtoiset vakuu-
tukset jakautuvat henkilö-, omaisuus-, kuljetus- ja vastuuvakuutuksen. Vapaaehtoisella 
henkilövakuutuksella kuten sairaus- ja henkivakuutuksella on iso merkitys työntekijöiden 
pitämiseksi yrityksessä. Lisäksi sillä voidaan täydentää puutteellista Venäjän sosiaalitur-
vaa. (Hokkanen 2011, 127.)  
 
Omaisuusvakuutus = FLEXA - käytettävä vakioehto, joka kattaa tulipalon, vesivahingon, 
räjähdyksen ja rajuilman. Yrityksen on myös mahdollista laajentaa turva ottamalla lisäva-
kuutus yritykselle murtojen, vahingontekojen ja varkauksien varalta. FLEXA-ehto ei ole 
yleinen vakuutus Venäjällä kuten Suomessa. Omaisuuden arvo on todistettava ostoslas-
kuina tai muilla asiakirjoilla, ja vakuutetun omaisuuden on oltava sopimuksentekohetkellä 
vakuutuspaikalla. ( Hokkanen 2011, 126; SVKK 2009, 211.) 
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Vastuuvakuutus on enimmäkseen suomalaisten yrityksien ja yhteisyrityksien käyttämä 
vakuutus, joka on maksutasoltaan korkea. Näitä ovat toiminnan-, tuote-, konsultti- ja hallin-
toelinten vastuuvakuutukset. Hallintoelinten vastuuvakuutus on hyvä suoja yritykselle, jossa 
on osakkeenomistajia. Venäjän lainsäädännön mukaan osakkeenomistajat, työntekijä, lii-
kekumppani tai jopa yritys itse voivat vaatia korvaukset yrityksen johdolta, jos heidän teke-
määnsä päätös on aiheuttanut yritykselle vahingon. Käytännössä vakuutus tarkoittaa, että 
yrityksen johdolla on mahdollisuus suojautua henkilökohtaiselta vastuulta vahingon tai lai-
minlyönnin sattuessa. (Hokkanen 2011, 125.) Tyypilliset vastuuvakuutusmäärät Venäjällä 
on 500 000 - 1 milj. USD (SVKK 2009, 212). 
 
Kuljetusvakuuttaminen Venäjän kaupassa tapahtuu yleensä länsimäisen vakuutusyhtiön 
kautta. Venäjällä kuljetusvakuutusta ottaessa yrityksen on suotavaa kilpailuttaa paikalliset 
yritykset vakuutuksia tarjoavien tahojen maksuehtojen takia. Venäläiset vakuutusehdot 
poikkeavat kansainvälisistä vakuutusehdoista, mutta niitä voi tarpeen mukaan soveltaa. 
(Hokkanen 201, 127.) 
 
On olemassa paljon muitakin vakuutuksia liittyen kansainväliseen kauppaan. Yksi-
kysytyimmistä on luottovakuutus. Luottovakuutus kattaa myyntisaamisiin liittyvät tappiot 
tai koko liikevaihdon. Vakuutukseen on mahdollista lisätä perintäkulut ja vakuuttaminen ta-
pahtuu joko paikallisesti tai kotimaassa. Luottovakuutus auttaa luottoriskienhallinnassa, 
koska mahdollisien tappioiden vaikutus estetään jo pelkästään kyseiseen vakuutuksen 
olemassaololla. (SVKK 2009, 213 - 214.) 
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7 YRITYKSEN RAHALIIKENNE JA MAKSUT 
 
Tässä luvussa käydään läpi maksuliikenteen erityispiirteet ja kerrotaan pankkien tarjoamis-
ta palveluista. 
 
Venäjän pankkijärjestelmä on hyvin nuori kansainvälisessä vertailussa. On erittäin tärkeää, 
että Venäjällä liiketoimintaa harjoittava yrittäjä tuntee Venäjän pankkijärjestelmän rakennet-
ta ja maksuliikenteen erityispiirteitä sekä niihin liittyvät riskit. (Opas Startti Venäjän-
kauppaan, 2013.) Venäjän pankkijärjestelmän asiakaskunta on määrältään suuri ja laajakir-
joinen. Venäjän sisäisissä maksuissa välitys on todella tehokasta, mutta kun on kyseessä 
ulkomaan valuuttamaksut, siihen on paneuduttava tarkemmin. (Tiri 2011, 199.) 
 
Luvussa 5.6 on mainittu yksi pakottava tarve liiketoiminnan harjoittamiseksi Venäjän fede-
raation alueella nimittäin käyttötilin avaaminen. Venäjälle etabloituville yritykselle on iso on-
gelma löytää vakavarainen ja luotettava pankki. Varminta on valita sellainen pankki, jolla on 
näyttää / esittää kirjanpitonormien asettama kansainvälisen tarkastajan laatima tilinpäätös. 
(Honkanen. M., Hultin T., Juutilainen K., Matinpalo I., Rummukainen E & Widomski S. 
1997, 99 - 100.)  
 
Varmin tapa selvittää luotettava pankki on Suomalais-venäläisen kauppakamarin kautta tai 
suomalaisesta pankista esimerkiksi Nordealta tai Danske Bankelta (entinen Sampo-
pankki). (SVVK 20013.) 
 
Ruplamaksujen tärkein välityskanava pankkien kesken on keskuspankin clearing-
järjestelmä. Pietarissa on olemassa clearing-keskus joka välittää maksuja reaaliaikaisesti. 
Esimerkiksi Venäjän suurin säästöpankki Sberbank, jolla on koko maan kattava oma sisäi-
nen maksujenvälitysjärjestelmä, jonka myös suomalainen yritys voi hyödyntää maksujenvä-
litykseen. Koska Venäjän-kaupassa yleisin maksuliikenteessä käytettävä valuutta on euro, 
on olemassa voimassa olevat valuuttamääräykset, jotka nopeuttavat maksujen maksamista 
ja perille menoa. Venäjän valuuttamääräys jakaa ulkomaankauppaa harjoittavia yrityksiä 
residenttistatuksiin. Residentteihin luetaan kaikki venäläiset yritykset sekä suomalaiset ty-
täryhtiöt. Ei–residenttejä ovat kaikki Venäjällä toimivat suomalaiset edustustot ja filiaalit (si-
vuliike). Käytännössä tämä tarkoittaa, että edellä mainitut statukset ovat valuuttarajan ylit-
täviä kaupallisia transaktioita, jotka ovat valuuttakontrollin alaisia. (Tiri 2011, 196.)  
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Valuuttamääräys on enemmäkseen venäläisiä yrityksiä varten, mutta se on vaikuttava teki-
jä myös suomalaisille kumppaneille. Yksi venäläiseen valuuttaan liittyvä määräys on pank-
kien tekemä valuuttakontrolli. Esimerkiksi jos venäläinen/suomalainen yritys on tavaran-
tuoja tai -viejä maksunsaannin edistämistä varten, pankille on esitettävä tuonti- tai vienti-
maksuihin liittyvät asiakirjat, mm. kauppasopimus ja lasku, riippumatta siitä, onko maksu 
ruplissa vai muussa valuutassa. Ulkomaankauppaa harjoittavia venäläisiä yrityksiä vaadi-
taan Venäjän määräyksien perusteella avaamaan valuuttatili, ellei suomalaisella yrityksellä 
ole olemassa kotipuolella ruplatiliä.( Valuuttatilin kustannus on mainittu erikseen luvussa 
5.6.) Ruplamaksutili poistaa valuuttariskin ja velvollisuuden valuuttaan. Seuraavaksi transi-
totilin avaamisesta. Transitotili ja transaktiopassi ovat valuuttakontrollin välineitä, maksettu-
jen rahojen on säilyttävä transitotilillä niin kauan kuin kaikki asiakirjat on tarkistettu ja hy-
väksytty pankin toimesta. Ruplamaksujen toimeksiannot ja valuuttakontrollin asiakirjat on 
oltava venäjän kielellä. (Opas Startti Venäjän-kauppaan 2013, 18; Tiri 2011, 195 - 197.)  
 
Vaatimukset ruplamaksun toimeksiannolle Venäjälle voivat aluksi voi tuntua suomalaisesta 
yrityksestä vaikeilta ja työläiltä. Suomalaiset pankit antavat hyvin tietoa siitä, miten maksu 
saadaan välitettyä Venäjän puolelle ongelmitta täytettävän lomaketta hyödyntäen. Venäjäl-
le rekisteröidyt yritykset voivat omistaa useampia tilejä eri pankeissa. Suomalaisen yrityk-
sen tiedossa on oltava venäläisestä yrityksestä seuraavat tiedot: (Danske Bank 2013.) 
 maksun saajan tilinumero ja verotunnus (INN), veronluonteisissa maksuissa myös 
maksunsaajan  
 verokoodi (KPP)  
 maksun saajan nimi, yhtiömuoto ja osoite 
 maksun saajan pankin nimi ja SWIFT - koodi 
 maksun saajan pankin BIK - koodi ja 20-numeroinen tilinumero Venäjän keskus-
pankin clearingkeskuksessa 
 maksun saajan pankin osoite (kaupungin nimi riittää) 
 maksun aihe saajalle: maksuaihekoodi (VO - lyhenne) heitto- ja sulkumerkeissä, 
englanninkielinen  
 sanallinen selitys maksunaiheesta, sopimuksen/laskun numero ja päivämäärä. 
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8 VIENTI 
 
Vientiosiossa käydään pääpiirteittäin tärkeimpiä asioita, jotka liittyvät opinnäytetyön aihee-
seen. Osio on otettu opinnäytetyöhön mukaan, koska vientiprosessin toimivuudella on iso 
merkitys liiketoiminnan aloittamisella Venäjälle.  
 
Suomalais-venäläisen kauppakamarin lehdistötiedotteen mukaan vuonna 2012 vienti Suo-
mesta Venäjälle on kasvanut positiivisesti 7 %. Venäjä osoittautui toiseksi suurimmaksi ja 
tärkeimmäksi vientimaahaaksi USA:n jälkeen. Venäjällä suomalaisten yrityksien liiketoimin-
ta ei ole päässyt supistumaan ja uusia suomalaisia yrityksiä on tullut markkinoille. Kasvua 
on tullut eniten teollisuuden alueella ja kauppa-ala jatkaa kasvuansa. Palvelualat Venäjän 
alueella kokivat takaiskun talouden epävarmuuden vuoksi. (Venäjän-kaupan barometri 
2013.) 
 
8.1 Yleistä viennistä 
 
Viennillä tarkoitetaan tavaroiden vientiä joko kolmansiin maihin tai EU:n maiden alueella. 
Viennin ehtona on vientitullien, -verojen ja muiden tullausmaksujen maksu ja muiden mää-
räyksien noudattaminen. Suomesta viedyt tavarat ovat verovapaita arvonlisä- ja valmiste-
veroista. Vientitavaroilla on yleensä lopullinen asiakas ja tarkoitus on olla tuomatta niitä ta-
kaisin Suomeen. Yrityksillä on myös väliaikaisia vientejä, ja ne ovat pääsääntöisesti mes-
suja tai näyttelyitä varten, jolloin tavarat palaavat samassa kunnossa kotimaahan. (Alho, 
Kekki ja Peltonen 2012, 5.) 
 
Viennin alkaessa on suotavaa ja helpompaa käyttää ulkopuolisten tahojen apua, koska yri-
tyksen osaaminen on hyvin rajallinen. Jakeluteiden ja tuotteiden saatavuus sekä myynti 
ovat erittäin tärkeitä vientitoiminnan onnistumiselle. Vientioperaatioita on kolme erilaista: 
suoravienti (välijäsenet toimivat tuojan maassa), välitön (poikkeustapaus erikoisluvalla) ja 
epäsuoravienti (välijäsenet toimivat viejän maassa) ja ne jakautuvat erilaisiin kanaviin ja 
vaihtoehtoihin. (Selin 2004, 61 - 62.) 
 
Suora vienti toimii parhaiten kun on kyseessä muutamat asiakkaat eli B2B. kauppa. Suo-
raviennin välijäsenenä voi toimia tuontiagentti, maahantuoja, komissionääri (peitetty edus-
tus), konsingnatääri (myyjä tai agentti joka omistaa kohdemaassa varastoa) tai tukkuliike. 
Välijäsenten tehtävänä on myydä tuotteet suoraan eteenpäin joko väliportaille tai lopullisel-
le asiakkaalle. Niiden kanssa on sovittava pelisäännöistä, korvauksista, kuten palkkaus, ja 
kulut työstä ennen yhteistyön alkamista ylimääräisten ongelmien välttämiseksi. Jotta suo-
ran viennin toiminta olisi jatkuvaa ja määrätietoista, suomalaiselta yritykseltä vaaditaan si-
toutumista ja tehokkaita päätöksentekoja. (Selin 2004, 65) 
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Välitön vienti voidaan rinnastaa enemmän nettimyyntiin ja se vaatii suomalaiselta yrityk-
seltä erittäin paljon voimavaroja. Tällaisessa tapauksessa yrityksellä on rajattu asiakaskun-
ta, ja se myy tavaransa itse lopullisille asiakkaille, mutta kertakaupat ovat suuret. Suoma-
laisen yrityksen on panostettava tehokkaaseen markkinointiin ja omattava vankkaa vien-
tiosaamista ja kielitaitoa. Välitön vienti voi olla yksi tehokkaimmista tavoista toimia kansain-
välisillä markkinoilla, mutta toisaalta mukaan on otettava isot markkinointikustannukset, 
palkat sekä matkat. Välitön vienti voisi toimia edustusto- tai filiaali- yritysmuodoissa parhai-
ten. Kahden edellisen yritysmuodon tarkoitus on hankkia uusia asiakkaita ja kartoittaa 
markkinat kohdemaassa. Suomalaisella yrityksellä on oltava riittävän hyvät volyymit myyn-
nissä, jotta edustuston tai filiaalin ylläpitokustannukset voi kattaa. (Selin 2004, 65 - 66.) 
 
Epäsuoraa vienti on, kun välijäsenet toimivat viejän maassa. Välijäsenenä voi toimia vien-
tiagentti, -liike, -yritys tai kauppahuone. Suomalaiselta yritykseltä ei vaadita tässä tapauk-
sessa muuta vientiosaamista kun tavaran merkintä ja paketointi. Epäsuoran viennin etuja 
ovat alhaiset vientikustannukset, vaivattomuus ja riskien vähäisyys. Haitoiksi voidaan aja-
tella kontaktien säilyminen tai kohdemaan markkinoinnin tuntemus. Hinnanseuranta on 
myös vaikeaa, koska välikäsi voi veloittaa oletettua enemmän ja näin ei voi odottaa mitään 
suurta yrityskasvua. Epäsuoraa vientiä on suositeltavaa käyttää alkuvaiheessa. (Selin 
2004, 63 - 64.) 
 
Viennin oikean ja sopivan jakelutien valitsemisen jälkeen yhtenä tärkeänä lisäalueena on 
myös vientikuljetus sekä tavaroiden huolinta. Vientikuljetuksen merkitys vientikaupassa on 
erittäin tärkeä, ja yrityksen täytyy joko hallita se itse tai ulkoistaa. Jos yritys päättää ulkois-
taa kuljetukseen ja vientiin liittyviä toimenpiteitä, sen on löydettävä hyvä ja luotettava huo-
linta- ja/tai kuljetusliike varmistaakseen mutkattoman logistisen kokonaisuuden Venäjän 
kaupassa. Logistiseen ketjuun kuuluu muutakin kun esimerkiksi maantienkuljetuksen jär-
jestäminen, mutta myös tavaroiden varastointi, huolinta ja pääomat. Kuljetuksien kustan-
nukset ovat merkittäviä Venäjän kaupassa ja näkyvät myyntihinnoissa, ja siksi kuljetus-
suunnitteluun on kiinnitettävä erityistä huomiota. (Selin 2004, 183; Melin 2001, 211.) 
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Ulkomaankuljetuksiin liittyy monenlaisia riskitekijöitä, mutta niiltä voi suojautua tunnistamal-
la ne. Kuljetusriskin kategorioihin voidaan lukea tavaran katoaminen, myöhästyminen tai 
vahingoittuminen. Riskit voivat syntyä missä tahansa kuljetuksen vaiheessa ja niiltä voi-
daan suojautua kolmella eri hallintamenetelmällä; riskien välttämisellä (vakuutuksien otta-
misella), riskien siirtymisellä (Incoterms 2010- toimituslausekkeilla) ja niiden hyväksymisellä 
toisella ja omaan vastuun pitämisellä. Kaksi tärkeintä kuljetukseen liittyvää vakuutusta ovat 
vastuu- ja vaaransiirtovakuutus. Vakuutukset voidaan tehdä joko kertavakuutuksena eli sil-
loin, kun tavaran kuljetus on epäsäännöllistä, tai sitten jatkuvana vuodeksi. (Selin 2004, 
184 - 185; Melin 2001, 211.) 
 
Kuljetus- ja huolintaliikkeiden kilpailuttaminen on tärkeä asia viennin aloittamisen kannalta, 
koska siinä on kiinnitettävä erityisesti huomiota kustannuksiin ja liikkeiden tarjoaviin palve-
luihin. (Selin 2004, 183; Melin 2001, 211.) 
 
8.2 Huolitsija 
 
Huolintatoimintapalveluihin kuuluvat kaikki osa-alueet, jolla tavara saadaan myyjältä lopulli-
selle asiakkaalle. Huolitsijan asiantuntemus ja palvelut säästävät uuden viennin aloittelijan 
aikaa ja rahaa. Huolitsija toimii päämieheen lukuun, mutta omissa nimissään. Hän vastaa 
kuljetuksesta ja tavaranlähetyksestä ja hoitaa sellaiset tehtävät, joihin yrityksellä ei ole asi-
antuntemusta. Huolitsijan velvollisuuksiin kuuluvat; toimimis-, tarkastus-, lojaliteetti-, tilitys 
ja toimintaohjeiden noudattamisvelvollisuudet. (Melin 2001, 233 - 240.) 
 
Yrityksien välinen yhteistyö alkaa kuljetussopimukset solmimalla, ja kansainvälisessä kulje-
tuksessa se on todistettava rahtikirjalla (CMR). Rahtikirja todistaa kuljetussopimuksen eh-
dot, tavaran määrän ja sen, että rahdinkuljettaja ottanut tavaran vastaan. Huolitsijan vastuu 
alkaa, kun tavara on vastaanotettu, ja päättyy, kun tavara on luovutettu sovitussa määrä-
paikassa. Koska huolitsija on rahdinkuljettajana, hän on myös vastuussa siitä, että tavara 
saapuu määräaikana perille. Saapumiseen liittyvää aikataulut tehdään etukäteen huolitsijan 
toimesta, ja jos asiakas haluaa, hän voi pyytää kirjallista aikataulua. Jos perille saapuminen 
myöhästyy - viitaten huolitsijan lupaukseen, tai jos tavara ei ole saapunut määräpaikkaan 
30 päivää sovitun määräajan jälkeen, ja se luetellaan kadonneeksi, palvelun myyjä eli huo-
litsija on velvollinen korvaamaan viivästymisen ja tavaran katoamisvahinkokorvauksen. 
(Melin 2001, 211,239-240.) 
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8.3 Tullaus ja sertifiointi 
 
Vuonna 2010 Venäjä, Valko-Venäjä ja Kazakstan muodostivat kolmen maan tulliliiton, jolla 
on oma tullikoodeksi tullimenettelyiden yksinkertaistamista varten. Tulliliitto käyttää yhte-
näistä tariffisääntelyä TN VED. TN VED käsittelee ulkomaankaupan tullitariffia ja tava-
ranimikkeistön sääntelyä. Venäjän tullinimekkeet eroavat suomalaisista sillä, että ne ovat 
10-numeroiset suomalaisten 8-numeroisten nimikkeiden sijaista. Kuusi ensimmäistä nume-
roa on pyritty Venäjällä pitämään samanlaisina epäselvyyksien välttämiseksi. Tava-
ranimekkeiden eroavaisuuden takia koodien tarkistus on syytä suorittaa etukäteen ennen 
tuonti- tai vientimenettelyä. Tarkistuksen voi suorittaa joko koti- tai kohdemaan tullissa. Tul-
liliitossa on myös yhteiset säännöt kolmansista maista kielletyistä ja tuoduista tavaroista.  
 
Kiellettyjen tavaroiden listassa ovat aseet ja ammukset, vaaralliset jätteet sekä kasvinsuo-
jeluaineet. Paljon Suomessa puhuttu Venäjän WTO-jäsenyys toteutui elokuussa 2012. 
WTO:hon liittyminen on positiivinen asia suomalaisille vienti- ja tuontiyrityksille. Liittyminen 
tuo tiettyä helpotusta ja velvollisuuksia tullausmenettelyihin, kuten tuontitullien alentamista, 
tuontilisenssien osittaista poistumista sekä teknisien vaatimusten ja sanitaaristen vaati-
muksien vastaavuutta kansainväliselle standarditasolle. Velvollisuuksiin kuuluu tullitariffien 
alentuminen tuontikaupassa, kauppakäynnin ja tullausprosessien byrokratian vähentymi-
nen sekä pakollisien sertifiointitavaroiden määrä. Muutos ei tule näkymään heti, koska siir-
tymisajalle on asetettu maksimissaan seitsemän vuotta aikaa. Vuonna 2012 kesäkuussa 
on tullut myös voimaan pakollinen sähköinen ennakkoilmoitus Venäjän tullille kahta tuntia 
ennen maantienkuljetuksen saapumista tulliliiton rajalle. Ilmoituksen tarkoitus on helpottaa 
Venäjän tulliviranomaisten päätöstä asettaa tavaraerän rajatullin passitukseen tai vapaa-
seen tullaukseen. Ennakkoilmoittautumisen käyttöönoton tarkoituksena oli nopeuttaa tul-
lausmenettelyä, mutta tullilaitoksen keskeneräinen portaalin rakenne ja muut tekniset syyt 
tuovat siihen omansa haasteensa. (Alho yms. 2012, 17 – 26.) 
 
Suomen tullausprosessin käytäntö ja tarvittavat asiakirjat: 
 
Suomessa ennen viennin tai tuonnin aloittamista Venäjälle toimeksiantajan on rekiste-
röidyttävä Suomen tullin sivuilla tullin asiakkaaksi. Rekisteröiminen on ilmainen ja vahvis-
tuksessa menee noin kaksi päivää. Rekisteröitymisellä toimeksiantaja saa T0001-
vientiasiakasnumeron sekä EORI–numeron. Vientinumeroa tarvitaan tulliseurantaa varten. 
Yrityksellä on myös oltava KATSO-TUNNISTE-tunnukset, joita saa verovirastosta. Tunnis-
teella vientiasiakas voi hoitaa sähköisesti kaikki toimenpiteet, jotka liittyvät vientimenettelyi-
hin; täyttää vienti-ilmoituksen ja tulostaa sen, katsoa ja muokata saatekirjat, luovutuspää-
tökset sekä poistumisvahvistukset. Sekä suorassa että epäsuorassa viennissä vientimenet-
telyn prosessit ovat samanlaiset. Kaikki alkaa hakemuksen täytöllä vähintään tunti ennen 
tavaran poistumista kotimaasta. Vienti-ilmoitukseen merkataan myyjän, ostajan, logistiikan 
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sekä tavaraerän poistumispaikan tarkat tiedot, tavaraerän tullinimikkeet ja –koodit sekä nii-
den mitat ja raha-arvot. Liitteeksi laitetaan pakkauslista ja kauppalasku. Hakemuksen hy-
väksyntä tai hylkäämispäätös tulee muutaman tunnin kuluttua sen lähettämisestä. Hyväk-
sytyssä saateasiakirjassa ja luovutuspäätöksessä on MRN–numero, joka yksilöi ilmoituk-
sen Tullin tietojärjestelmään. Molemmat asiakirjat on esitettävä poistumispaikalla. Myyjä 
saa poistumisvahvistetun luovutuspäätöksen sähköisesti, kun Suomen tulliviranomainen 
vahvistaa vientitavaroiden poistuneen kotimaasta. Kyseisen asiakirjan avulla viejä voi todis-
taa viennin arvonlisäverottomuuden. (Alho yms. 2012, 5 – 13.) 
 
Käytännössä, viitaten edelliseen tekstiin, vientiasiakas saa tullilta kaksi tärkeätä paperia tul-
lausprosessia varten. Asiakirjat on näytettävä sekä Suomen, että Venäjän tullissa, ja ne 
ovat (Alho yms. 2012, 5 – 13.): 
 MRN-numerolla varustetut saatekirja ja luovutuspäätös 
 Rahtikirja (CMR). 
 
Venäjän tullausprosessin käytäntö 
 
Suomalainen yritys voi kokea Venäjän tullin erittäin hankalaksi sen monimutkaisuuden ta-
kia ja se aiheuttaa ylimääräistä päänvaivaa. Kohdemaan tullausprosessi eroaa Suomen tul-
lauskäytännöstä täysin. Olisi erittäin tärkeä, että viennin tai tuonnin aloittaja tutustuisi pe-
rusteellisesti Venäjän tullin määräyksiin, käytäntöön ja vaatimuksiin. Venäjällä tuonti- ja 
vientitoiminta suoritetaan Venäjän tullikomitean asettamilla määräyksillä, joiden perustana 
on tullilakikokoelma ja tullitariffi. Luvussa 5.3 on käyty läpi rekisteröidyn yrityksen tilastolli-
set koodit, joiden myöntäjä on Venäjän valtion tilastokomitea.  
 
Yritys, jolla on OKPO- ja INN–koodit ja, joka on rekisteröity asiakas tullissa, saa harjoittaa 
tuontia kohdemaahan. Toinen tärkeä seikka tuontimenettelyssä on se, että jos ostajalla ja 
myyjällä ei ole voimassa olevaa kauppasopimusta, tuontia ei voi harjoittaa. Rekisteröity 
tuontiyritys, joka tuo Suomesta tavarat ilman alkuperätodistusta, voi varautua Venäjän tul-
lissa kaksinkertaiseen tullimaksuun. Alkuperäistodistus ei ole pakollinen, eikä sitä mainita 
missään tullilakikokoelmassa, mutta sillä saadaan todistettua tavaran alkuperä ja suosi-
tuimmuuskohtelu Venäjän tullissa.  
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Rahtikirjan (CMR) on mieluiten oltava venäjän kielellä ja sen täyttäjä on viejä. Ennen 
CMR:n täyttämistä viejän on otettava selvää tulliviranomaisilta, mitä tietoja tulli vaati. Tulla-
uksen yhteydessä on esitettävä myös tullin vaatimusten mukaiset asiakirjat, jotka ovat tuo-
tekohtaiset sertifioinnit, luvat tai lausunnot. Tyypillisimmät todistukset ovat hygienialausun-
not, gosgortehnadzorin lupa, laatu-, paloturvallisuus- ja sähkölaitteiden sertifikaatit. (Opas 
Startti Venäjän-kauppaan 2013, 24.)  
 
Tavarakohtaisista asiakirjoista eli sertifioinnista kerrotaan erikseen jäljempänä.  
 
Tullimaksujen suuruus lasketaan tavaran tullausarvon mukaan, joka määrätään etukäteen. 
Tullausarvon summa tavaroista muodostuu kaikista niistä kustannuksista, jotka ovat synty-
neet rajalle asti. Tullausarvo on ilmoitettava tulliviranomaisille etukäteen kirjallisella lomak-
keella. Tullausarvomenetelmiä on tällä hetkellä kuusi erilaista. Venäjän WTO- jäsenyyden 
myötä pitäisi helpottua ja selkeytyä, millä menetelmällä tuontiyrityksen tullattavien tavaroi-
den tullaus tapahtuu. Valuuttavalvonta suoritetaan tuontipassin avulla, jonka saa omasta 
pankista ja se on esitettävä tuontiselvityksen yhteydessä. Tuontipassin tarkoitus on hillitä 
pääoman pakoa. Tulli ei vaadi passia, jos tavaroiden arvo on alle 5 000 USD. (Opas Startti 
Venäjän-kauppaan 2013, 22; Alho yms. 2012, 29 - 36.) 
 
Venäjän tullille esittävät asiakirjat (Alho yms. 2012, 31 – 36.): 
 Kauppasopimus (myyjän ja ostajan välinen, oltava venäjän kielellä, leimalla ja alle-
kirjoituksella varustettuna) 
 Kauppalasku (invoice) 
 Pakkauslista (venäjän kielellä) 
 Tulli-ilmoitus (Venäläisen osapuolen on tehtävä tuonti-ilmoitus) 
 Tullausarvoilmoitus (asiakirjalla vahvistetaan Venäjälle tuotavan tavaran arvo) 
 Alkuperätodistus (Todistaa tavaran alkuperän, ei ole pakollinen) 
 Ennakkoilmoitus (annettava Venäjän tullille tuntia ennen tavaraerän saapumista ra-
jalle) 
 Tuontipassi (tehtävä Venäjän pankin kanssa valuuttavalvontaa varten) 
 Rahtikirja (CMR) 
 Sertifikaatit (tuotekohtaiset). 
 
Tavaran sertifikaatit, vastaavuussertifikaatti tai vastaavuusvakuutus eli deklaraatio ovat ta-
varoiden laadun vahvistustodistukset ja Venäjän standardien vaatimuksien tasoiset todis-
tusasiakirjat. Sertifioinnin pääsääntöjä määrittelee Venäjän lainsäädäntö ja siihen liittyvät 
päälait; kuluttajasuojalaki, sertifiointilaki, tekniset määräykset sekä monet muut lait. Sertifi-
kaatit tavaroille jakautuvat pakollisiin ja vapaaehtoisiin. Noin kolmasosa tavaroista Venäjäl-
lä on pakollisia. Tulliliitossa on tehty lista pakollisista sertifioitavista tuotteista, jos jokin tuote 
puuttuu, silloin noudatetaan kansallisia sertifiointimääräyksiä.  
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Pakollisiin sertifiointitavaroihin voidaan luetella mm. koneet ja laitteet, tekstiilit, jalkineet, ka-
lusteet, pakkaukset kosmetiikka ja elintarvikkeet. Venäjän lainsäädännön mukaisesti tietty-
jen tuotteiden on täytettävä tiukat tekniset määräykset. Teknisen määräyksien tavaroille 
myönnetään TR sertifikaatit ja TM sertifikaatit. Sellaiset tavarat ovat mm. lastenlelujen-, 
elintarvikkeiden-, hissien- sekä huonekalujen turvallisuudet (viimeisin astuu voimaan 
1.7.2014). Esimerkiksi yrityksellä, jolla on jo olemassa sertifiointi huonekaluille ja se on 
voimassa määräyksen voimaan astumisen yli, myönnetty sertifikaatti on voimassa päätty-
miseen saakka. Sertifikaattien voimassaoloaika on enintään viisi vuotta ja teknisissä mää-
räyksissä määritetty oma voimassaoloaika. (Alho yms. 2012, 38 – 44; Opas Startti Venä-
jän-kauppaan 2013, 24.) 
 
Venäjän valtion virastot, jotka ohjaavat sertifiointia, jakautuvat neljään laitokseen (Alho 
yms. 2012, 47 - 49.): 
 Teknisen sääntelyn ja Metrologian Federatiiviseen virasto – Rosstandart. Ros-
standartin toiminta-alueeseen kuuluvat tekniset säädökset ja metrologia (mittausyk-
sikkö). Käytännössä virasto valvoo kansallisten standardien ja teknisten määräyksi-
en noudattamista, sekä myöntää mittalaitteiden valmistumisen. Rosstandardin jär-
jestelmässä myönnetään mm. vastaavuussertifikaatit ja –deklaraatiot sekä hyväksy-
tään ajoneuvotyypit. 
 Kuluttajaoikeudensuojan sekä ihmisten hyvinvoinnin valvonnan Federatiivi-
sen virasto – Rospotrebnadzor. Rospotrebnadzorin tehtävänä on valvoa ja tar-
kastaa kuluttajasuojaa sekä terveys- ja epidemiologista hyvinvointia. Sen järjestel-
mässä myönnetään asiantuntijalausuntoja. 
 Ekologisen, teknologisen ja ydinvalvonnan Federatiivisen virasto - Rosteh-
nadzor. Rostehnadzorin tehtävänä on valvoa turvallisuutta aloilla, jotka ovat mm. 
teollisuus, sähkö- ja lämpöjärjestelmät sekä ympäristönsuojelu. Kyseisen viraston 
järjestelmässä myönnetään käyttölupia, teollisuusalan turvallisuuden asiantuntija-
lausunnot ja käyttöönottojen suunnitelmat ja menetelmät. 
 Eläinlääkintä- ja kasvisuojelun valvonnan Federatiiviseen virasto – Rossel-
hoznaddzor. Rosselhoznadzor valvoo mm. eläinten terveyttä, kasvinsuojeluaineita, 
turvallista torjunta-aineiden käsittelyä sekä viljoja ja rehuja. Virastossa myönnettävät 
asiakirjat ovat; kasvisterveyden todistukset sekä karanteeni- ja viljasertifikaatit. 
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Suomalainen yritys voi harjoittaa tuontia Venäjälle, mutta vain venäläinen maahantuoja tai 
yritys voi hakea sertifioinnin tavaroille. Sertifioinnin voi hakea, joko tuotekohtaisesti eli sar-
jatuotteena, tuotantoerälle eli lähetys- tai -sopimuskohtaisesti tai koko tehtaalle. Tavaroiden 
sertifikaattien hankinta on yleensä työllistävä, aikavievä ja rahakas kustannus yrityksille, jo-
ten ennen sitä on otettava selvää, mitä hyväksyttyjä papereita Venäjän tulli tulee vaati-
maan. Paras tietolähde on yhteistyökumppani Venäjällä, huolitsijat tai itse tulli. Jokaisen 
tuotteen sertifiointiprosessi tehdään samalla menetelmällä. Omalla tuotekoodilla on ole-
massa ”tuote”, jolla on oma käyttötarkoituksensa. Teknisten Määräysten alaisille tavaroille 
sertifiointi myönnetään vain Venäjällä rekisteröidylle yrityksille, (joko TM-sertifikaatti tai TM 
deklaraatio - niminen asiakirja). GOST R ja TR (verrattavissa eurooppalaisiin Direktiiveihin) 
ovat yleisimmät sertifikaatit Venäjällä. Jos tuote on pakollisten sertifioitavien listoilla, sertifi-
ointi tapahtuu GOST R -järjestelmällä sertifiointilaitoksissa, jotka myöntävät tavaroille 
GOST R sertifikaatin (vapaaehtoiset sertifioidut tuotteet ovat myös samassa kategoriassa) 
tai GOST R -Deklaraation. Pakolliset sertifikaatit on esitettävä tullausprosessin yhteydessä 
ja niiden on oltava alkuperäiset. Deklaraatio myönnetään Venäjän hallituksen päätöslistaan 
nojaten.  
 
Listassa on tuotteet, joiden vastaavuus voidaan vakuuttaa ja sertifioida GOST R standardi-
en mukaisesti. Tuotteiden vastaavuus todistetaan valmistajan testauksien pöytäkirjoilla tai 
sertifiointilaboratorion testausasiakirjoilla. Deklaraatioiden voimassaoloaika on 1 - 3 vuotta. 
Deklaraation GOST R -nimistä sertifiointijärjestelmää käytetään Gosstandartin hallinnolla 
sekä Venäjällä että ulkomailla. Gosstandardilla on noin 700 kaupallista akkreditoitua yritys-
tä, jotka jakautuvat sertifiointilaitoksiin ja testilaboratorioihin. Ennen sertifikaatin hankintaa 
on hyvä tarkistaa sertifiointilaitoksien akkreditointiluvan voimassaolo ja Gosstandartin hy-
väksymismerkintä siitä, mitä tuotteita kyseinen laitos voi sertifioida. Suomessa isoin sertifi-
ointilaitos on SGS.  
(Alho yms. 2012, 38 – 54.) 
 
GOST R -sertifikaatin tai -Deklaraation hakua varten tarvittavat asiakirjat (Alho yms. 
2012, 38 – 54): 
 hakemus 
 tuotteen tekniset kuvaukset ja tiedot 
 toimituksen dokumentit  
 olemassa olevat sertifikaatit 
 ISO 9000 laatujärjestelmän sertifikaatti 
 mahdolliset näytteet. 
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Pakollisissa ja vapaehtoisissa GOST R -sertifikaateissa ja – Deklaraatioissa mainit-
tavat pakolliset asiat (Alho yms. 2012, 38 – 54): 
 sertifikaatin rekisteröintinumero, päiväys ja voimassaoloaika 
 sertifiointilaitos 
 tuotteiden nimet, merkit ja kuvaukset 
 tullikoodi ja venäläinen OKP–koodi (6-numeroinen tuotekoodi, jonka avulla tunniste-
taan sertifioinnin standardit) 
 GOST R -standardit, joiden mukaan sertifiointi on tehty tai vastaavuuden todistukset 
 tuotteiden valmistajan tiedot tai valmistuttaja 
 sertifioinnin perusteet 
 allekirjoitukset (sertifiointilaitoksen johtajan ja ekspertin) 
 leima. 
 
Samaan sertifikaattiin tai deklaraation on mahdollista tapauskohtaisesti yhdistää samaan 
tuoteryhmään kuuluvat tuotteet (tullikoodien 4 ensimmäistä numeroa on oltava samat), jot-
ka ovat samalta valmistajalta tai vastaavat samoja standardeja. (Alho yms. 2012, 50.) 
 
Teknisen Määräyksen TM- (TR-) vastaavuussertifikaatin ja -Deklaraation pakolliset 
mainittavat asiat (Alho yms. 2012, 56.): 
 Venäjällä rekisteröidyn yrityksen yhteystiedot, rekisteröintitodistukset ja tilastolliset 
koodit  
 Yhteistyösopimus ”venäläinen hakija + valmistaja tai valmistuttaja” 
 hakemus 
 tuotteen tekniset kuvaukset ja tiedot 
 toimituksen dokumentit  
 olemassa olevat sertifikaatit 
 ISO 9000 laatujärjestelmän sertifikaatti 
 mahdolliset näytteet. 
 
Venäjän lainsäädännön ja Tulliliiton määräyksestä, vain yrityshakija saa suorittaa tullauk-
sen Teknisen Määräyksen omaavat tuotteet. (Alho yms. 2012, 56.) 
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9 CASE YRITYS X OY 
 
Opinnäytetyön aihe on tullut toimeksiantajan Yritys X Oy:n pyynnöstä. Yritys X Oy on suo-
malainen, Länsi-Suomeen perustettu patjoja ja sohvia myyvä erikoisliike. Yritys X Oy:llä on 
jo tällä hetkellä olemassa yksi huonekaluliike naapurimaassa, joka on avattu franchising-
menetelmällä. Kaikki perustamiseen liittyvät paperit hoiti Venäjällä oleva kauppias. Yrityk-
sen verkostoa Venäjälle oli tarkoitus kasvattaa sitä mukaa, kun sopivia paikkoja löytyy. So-
piva markkinapaikka löytyi Pietarista, joten yritys haluaa avata omalla nimellään ensimmäi-
sen liikkeen Pietariin. Yrityksen perustamista varteen toimeksiantaja tarvitsee siihen tarvit-
tavan tiedon ja osaamisen. Opinnäytetyössäni on käsitelty teoriaosuudessa kaikki ne vai-
heet, jotka tarvitaan ja on otettava huomioon liiketoiminnan aloittamiseksi Venäjällä suoma-
laisena yrityksenä. Toimintasuunnitelma-luvussa käydään läpi etabloitumisvaihtoehtoja 
toimeksiantajalle teorian pohjalta analysoimalla. Luvussa analysoidaan erilaisia yritysmuo-
don menetelmiä, niiden edut ja riskit. Analysoinnin perusteella tehdään omassa luvussaan 
ehdotus suomalaiselle Yritys X Oy:lle parhaasta toimintatavasta Venäjän markkinoilla ja 
kerrotaan, miten se tapahtuu käytännössä. Tässä työssä on käsitelty myös tuontioperaatio-
ta Venäjälle, tullausta ja sertifiointia sekä muiden ulkopuolisien tahojen käyttämistä. Kysei-
set asiat käydään läpi omassa luvussaan edellä mainitun menetelmän avulla. 
 
9.1 Yhtiömuotojen vertailu  
 
Kun yritys on päättänyt etabloitua Venäjälle, ratkaisevin tekijä on liiketoiminnan juridinen 
muoto. Luvussa 3.1 on mainittu käytetyimmät yritysmuodot suomalaisten yrittäjien keskuu-
dessa etabloitumisessa Venäjälle ja avattu jokaisen yhtiömuodon prosessit sekä rekiste-
röintiin liittyvät toimintaperiaatteet. Sellaisia ovat suomalaisen emoyhtiön perustama tytär-
yritys rajavastuuyhtiönä tai osakeyhtiönä, verovapaa akkreditoidun edustuston tai verollisen 
akkreditoidun filiaalin käyttö / valinta. Yrityksellä tarkoitetaan joko 100 % omistettua yritystä 
tai yhteisyritystä, jossa on venäläisiä osapuolia osakkaina. Verovapaan edustuston perus-
taminen Venäjälle on osa emoyhtiötä, joka ei voi harjoittaa liiketoimintaa eikä ole venäläi-
nen juridinen henkilö. Edustuston päätehtävänä on harjoittaa ja seurata markkinointia, jäl-
leenmyyjien toiminnan tukemista ja valvontaa, asiakkaiden hankintaa sekä sopimusten te-
koa emoyhtiölle. Venäjällä toimivalla tytäryrityksellä on laajempi toimintamahdollisuus, mut-
ta edustustolla on myös omat edut. Edustusto harjoittaa verovapaata liiketoimintaa ja tällai-
sessa yhtiömuodossa verotus ja verokontrolli ovat hieman lievempiä. Edustuston toinen etu 
on, että se voi ottaa rahat emoyhtiöltä ilman valuuttakontrollia, kauppasopimusta tai kaup-
papassia, jotka vaaditaan Venäjän lainsäädännössä rahan vastaanottamisen yhteydessä 
yhtiön tilille. Venäläisen tytäryrityksen etu on, että se voi harjoittaa tuotannollista ja kaupal-
lista toimintaa tavaroilla tai palveluilla. Yritys voi myös ostaa ja tullata tavaraa Venäjälle, 
mutta edustusto ei.  
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Tytäryritystä perustaessa Venäjälle suomalaisen yrityksen on valittava onko se satapro-
senttisesti oma yritys vai tehdäänkö niin sanotusti yhteisyritys venäläisen kumppanin kans-
sa. Tytäryritystä perustettaessa on valittavana kaksi yhtiömuotoa osakeyhtiön - suljettu 
(ZAO) tai avoin osakeyhtiö (AOA) - tai rajavastuuyhtiön (OOO) muodossa. Suljettu osake-
yhtiö vastaa suomalaista osakeyhtiötä, kun taas rajavastuuyhtiötä ei tunneta lainkaan 
Suomessa. Avoin osakeyhtiö on tarkoitettu lähinnä isoille yrityksille kuten pörssiyhtiöt. Toi-
meksiantajana on pieni yritys, joten avoimen osakeyhtiön vertailua suunnitelmassa ei oteta 
lainkaan käsittelyn. Seuraavaksi vertaillaan rajavastuuyhtiötä osakeyhtiöön ja käydään yh-
tiömuotojen etuja ja haittapuolia suomalaiselle tytäryritykselle. 
 
Rajavastuuyhtiöt ja suljetut osakeyhtiöt ovat ylivoimaisesti yleisimpiä oikeudellisia muotoja 
pienten ja keskisuurien yrityksien keskuudessa Venäjällä. Niiden tärkein etu on, että perus-
tajilla on rajoitettu vastuu veloista eli käytännössä riski sijoittuu sijoitettuun rahamäärän 
osakepääomaan. Kuitenkin ero OOO:hon verrattuna on se, että osakeannit toteuttaa ZAO, 
jonka toimintaa sääntelee Venäjän arvopaperimarkkinoiden asettama laki. Näiden kahden 
yhtiömuodon suurimman eron voimme huomata osakepääomien rekisteröinnissä. Rajavas-
tuuyhtiön (OOO) osakepääoman rekisteröinti koostuu osallistujien osakkeista ja suljetun 
osakeyhtiön (ZAO) osakkeet koostuvat osakkeiden pääomasta.  
 
Vaikka OOO:n sijoittajan riski rajoittuu yhtiön sijoitettuun pääomaan kuten suljetussa osa-
keyhtiössä, rajavastuuyhtiön vaatima byrokratia on huomattavasti kevyempi. Oikeudellisen 
aseman kannalta suljetun osakeyhtiön ja rajavastuuyhtiön rekisteröintiprosessit ovat sa-
manlaiset.  
 
Rajavastuuyhtiön rekisteröintiä edeltää pakollinen 50 % osakepääomamaksu ennen viral-
lista rekisteröintiä valtiolle. Eli käytännössä rekisteröinnin yhteydessä yhtiön on avattava 
väliaikainen pankkitili (säästötili), josta rekisteröinnin ja tarvittavien asiakirjojen esittämisen 
jälkeen pankille rahat siirretään yhtiön avatulle käyttötilille. Suljetun osakeyhtiön 50 % osa-
kepääoma voidaan puolestaan maksaa kolmen kuukauden kuluttua rekisteröinnistä. 
OOO:n osuuksia ei tarvitse rekisteröidä, mutta ZAO yhtiön kyllä.  
 
Rekisteröintiin liittyvät asiakirjat on toimitettava asianomaiseen laitokseen viimeistään kuu-
kauden kuluttua valtion rekisteröinnistä. Rekisteröinnin yhteydessä on maksettava valtio-
maksu sekä aiheutuneet kustannukset laadituista asiakirjoista. ZOA-yhtiön osakkeiden re-
kisteröintipakon takia rekisteröintimenettely on aikaavievää ja kallista verrattuna rajavas-
tuuyhtiöön. Rajavastuuyhtiön osakkaat ovat sopimussuhteessa, joten yhtiön perustamis-
asiakirjat ovat säädöskirja, osakassopimus ja yhtiöjärjestys, kun taas osakeyhtiön perusta-
misasiakirjaksi riittää pelkästään säädöskirja. 
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Eroja löytyy myös osakepääomien korotusmahdollisuuksissa. Rajavastuuyhtiössä se on 
huomattavasti helpompaa; päätöksen jälkeen osakepääomien määrä korotetaan ja lisätään 
perustamisasiakirjaan, ja sen jälkeen toteutetaan valtion rekisteröinti. Suljetun osakeyhtiön 
osakepääoman korotus on puolestaan monimutkaisempaa. Osakepääoman korotus tarkoit-
taa uusien osakkeiden tulemista markkinoille. Uudet osakkeet on rekisteröitävä, osakeannit 
on sijoitettava ja erikseen rekisteröitävä lopullisen arvon mukaan, minkä jälkeen lisätään ja 
rekisteröidään muutokset ZAO:n yhtiöjärjestykseen. Edellisestä selvityksestä voimme pää-
tellä, miksi suljettua osakeyhtiötä pidetään byrokraattisena ja kustannukseltaan liian arvok-
kaana. Luvussa 3.2 on myös mainittu rajavastuuyhtiön osakkaiden ristiriidoista: jo 10 % 
osuuden omistuksella osakas voi vaatia toisen osakkaan erottamista nostamalla kanteen 
esimerkiksi törkeästä velvollisuuden rikkomisesta. Joten jos yhtiö haluaa välttää kyseisen 
riskin, on suositeltavaa perustaa sataprosenttisesti suomalainen yritys. Venäjälle venäläi-
sen osakkaan kanssa tytäryritystä perustettaessa on turvattava emoyhtiön asema. Tur-
vaamisen voi hoitaa ensimmäisenä yhtiön osuuksien jaossa. Suositeltava jako yhteisyrityk-
sessä on, että suomalaisen emoyhtiön osuuden on oltava vähintään 51 % ja enintään 75 
%. Tällaisilla osuudella voidaan turvata oman aseman yhtiössä. Seuraavaksi, ennen yh-
teisyrityksen perustamista on riskien välttämiseksi tehtävä venäläisen osakkaan taustojen 
perusteellista selvittelyä, vaadittava vuosittainen yhteisyrityksen tilintarkastus emoyhtiön 
toimesta sekä sovittava hallinnolliset menettelyt yrityksessä. Sovitut määräykset on kirjatta-
va yhtiön osakassopimukseen, perustamisasiakirjaan ja yhtiöjärjestykseen. Samalla on 
suunniteltava yhteisyrityksen liikevoiton kotiutumistapoja, koska siinäkin voi piillä riski. Ve-
näjällä toimivien yhtiöiden toiminimi voi suojata ainoastaan tavaramerkinrekisteröinnin kaut-
ta. Muita merkittäviä eroja näiden kahden yhtiömuodon välillä on suljetun osakeyhtiön vuo-
sittainen viiden prosentin vararahaston siirto yhtiön tilille pääomasta, mistä on mainittu lu-
vussa 3.3. Aikaisemmin tässä luvussa on mainittu osakkeiden korotuksista ja vaadittavista 
toimenpiteistä. Suljetussa osakeyhtiössä on myös pidettävä osakasluetteloa, johon on 
merkittävä osakkeiden omistajat ja heidän osuutensa sekä muita tietoja. Rajavastuuyhtiös-
sä kaikki tiedot merkitään kertaalleen. Seuraavaksi vertaillaan isoihin investointiin liittyvät ja 
merkittävät päätöksenteot. Eroja löytyy tässäkin. Jos suljetun osakeyhtiön investointi ei ylitä 
yhtiön omaisuuden arvoa kirjanpitovaroista 50 % hallituksella on oikeus tehdä päätöksen ja 
se on oltava yksimieleinen. Jos taas investointi ylittää 50 prosentilla yhtiön kirjanpitoarvon, 
päätökset tehdään yhtiökokouksessa ja äänien enimmäismäärän on oltava ¾. Rajavastuu-
yhtiössä edellä mainittu päätöksenteko hallituksen puolesta on mahdollista, vain jos yhtiö-
järjestyksessä on niin sovittu tai kyseessä on yrityksen toimeenpaneva elin, muuten kaikki 
päätökset tehdään yleisessä yhtiökokouksessa. Lisäksi voimme todeta, että molempien yh-
tiömuotojen kokonaisvaltainen verotusjärjestelmä on samanlainen. 
 
Yhteenvetona voimme todeta että molemmat osakeyhtiöt ovat hyvin samankaltaiset. Niissä 
on rajalliset vastuut ja yksinkertainen hallintorakenne. Silti voimme huomata, että rajavas-
tuuyhtiön päätöksentekomenetelmä on tehokkaampi ja riskittömämpi, kuin suljetussa yhti-
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össä, mikä on taas tärkeää pienille yrityksille kuten Yritys X Oy. Suljetun osakeyhtiön etu 
on uusien sijoittajien houkutteleminen, mikä on merkittävä tekijä organisaatiossa koko sen 
toiminnan aikana. Uusilla sijoittajilla saadaan luotua riittävän suuri osakepääoma. Näiden 
kahden yhtiömuodon esille tuotujen erojen pohjalta voimme päätellä, että rajavastuuyhtiöllä 
on huomattavasti isommat edut suljettuun osakeyhtiöön verrattuna. 
 
Tämän luvun alussa on mainittu edustuston perustaminen ja verrattu sitä tytäryrityksen pe-
rustamiseen. Koska toimeksiantaja on perustamassa liiketoimintaa Venäjän puolelle Pieta-
rissa harjoittaakseen kaupallista toimintaa, edustusto ei ole sopiva vaihtoehto tähän tarkoi-
tukseen. Jäljelle jää vielä filiaalin eli emoyhtiön sivuliikkeen perustaminen, joten analysoi-
daan se kahteen edelliseen yhtiömuotoon verrattuna. Filiaali ei ole Venäjän federaation 
alueella itsenäinen juridinen henkilö ja verovelvollinen yhtiömuoto, joka vaatii akkreditointia. 
Emoyhtiö kantaa täydellisen vastuun filiaalin liiketoiminnasta. Filiaali voi toimia määräaikai-
sesti ja vain akkreditoinnin luvalla. Luvan voimassaoloaika on yhdestä viiteen vuotta. Ak-
kreditointiluvan loputtua filiaalin toiminta voidaan lakkauttaa, mikäli se on kyseisen yhtiö-
muodon etu tytäryritykseen verrattuna. Filiaali, kuten tytäryrityskin, omistaa pankkitilin pan-
kissa, pyöreän ja rekisteröidyn leimasimen sekä oman aseman markkinoilla. Filiaalin akre-
ditointitapauksessa on myös otettava huomioon kustannukset. Luvussa 4.4.1 on käyty läpi 
filiaalin hieman hankalaa rekisteröintiä ja kohtuullisen suuria maksuja. Filiaalin akreditoin-
nista on maksettava erikseen perustamis- ja valtiomaksu, joka jakautuu luvan voimassa-
oloajan perusteella. Akkreditoinnin perustamismaksu on 380 € – 1 500 € ja valtiomaksu on 
noin 3 000€. Perustamismaksua joudutaan maksamaan uudestaan, jos filiaalin akreditointi-
luvan jatkoa anotaan. Tytäryrityksellä sellaisia maksuja ei ole ollenkaan eikä se vaadi akre-
ditointilupia lainkaan. Filiaalin pääjohtajan asema ja nimitys määrätään emoyhtiön antamal-
la valtakirjalla, joten yrityksen valvonta on sen puolestaan helppoa. Valtakirjassa voidaan 
selkeästi määrätä toimihenkilön toimivaltuudet sekä se, millainen oikeus henkilöllä on tehdä 
investointeja tai muita sijoituksia. Lisäksi valtakirjaan olisi syytä määritellä se, millaisia asi-
oita ja päätöksiä filiaalin toimihenkilön on hyväksyttävä emoyhtiön kanssa. Tytäryrityksen 
hallintarakenne taas koostuu yksinmielisestä yhtiöjärjestyksessä olevasta päätöksestä. 
Toisin sanoen emoyhtiö tulee todennäköisemmin herkemmin puuttumaan tytäryhtiön stra-
tegisiin päätöksiin, mutta ei operatiiviseen toimintaan. Suomalaisen yrityksen on myös 
punnittava valinta filiaalin ja tytäryrityksen rakenteeseen vaikuttavista tekijöistä, jotka ovat 
kirjanpitoon ja verotukseen liittyvät kysymykset sekä verottajan liittyvät mahdolliset erimieli-
syydet. Tässä tapauksessa voimme kuvitella esimerkiksi realistisen tilanteen jossa, verovi-
rasto pyytää joukon erilaisia alkuperäisiä asiakirjoja, jotka liittyvät emoyhtiön liiketoimin-
taan. Asiakirjoja on esitettävä kymmenen päivän aikana. Jos Yritys X Oy:n valitsema yh-
tiömuoto on filiaali eli sivuliike, tässä tapauksessa ongelman ratkaiseminen vaatii vakiintu-
nutta tapaa välittää alkuperäiset asiakirjat verovirastoa varten. Vaikka tietotekniikka on ny-
kypäivänä erittäin kehittynyt, se ei ole välttämättä hyväksyttävä toimintatapa venäläisissä 
virastoissa. Venäläiset rakastavat paperia ja henkilökohtaista asiointia. Jos kyseessä olisi 
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tytäryritys, tällaista vastoinkäymistä periaatteessa ei olisi. Tytäryritys on itsenäinen juridinen 
henkilö ja kaikki dokumentaatiot hoidetaan yrityksen sijainnin perusteella. Sen lisäksi sivu-
liikkeen rakenne vaatii lisäponnistelua verotuksen suhteen. Tuloveron määrä on osattava 
laskea etukäteen ja veroilmoitus on toimitettava verovirastoon filiaalin sijainnin perusteella. 
Käytännössä se tarkoittaa että, jos emoyhtiöllä olisi kaksi filiaalia, yksi Pietarissa ja toinen 
Moskovassa, veroilmoituksen toimittaminen tapahtuisi molempiin kaupunkeihin erikseen. 
Filiaaliyksiköt myös maksavat veroa omaisuudesta ja irtaimistosta ja kirjanpitovelvollisuus 
jokaisesta filiaaliyksiköstä rasittaa kirjanpito-osastoa suuresti. Haluaisin tuoda selkeästi 
esille toimeksiantajalle ja lukijalle tytäryrityksen ja filiaalin eroavaisuudet pääpiirteittäin seu-
raavan taulukon avulla.  
 
TYTÄRYRITYS FILIAALI eli sivuliike 
on itsenäinen juridinen henkilö, jolla on oi-
keus omistaa ja hankkia kiinteää omaisuutta 
sekä tekijäoikeus. Tytäryrityksellä on talou-
dellinen ja operatiivinen johto ja se voi tuo-
mioistuimessa olla kanteen nostajana ja 
vastaavasti olla vastaajana.  
ei ole itsenäinen juridinen henkilö vaan osa-
puolten suhteita säännellään siviilioikeudes-
sa. Filiaali ei siis voi hankkia omaisuutta, 
eikä tekijänoikeutta tai olla tuomioistuimes-
sa kanteen nostajana eikä vastaavasti vas-
taajana. 
Tytäryhtiön hallinta on yrityksen sisällä, mut-
ta sillä on raportointivelvollisuus emoyhtiölle. 
Filiaalin sijainti ei vastaa yrityksen rekiste-
röintipaikkaa. 
Tytäryhtiö toimii säädöksien ja lakisääteisten 
asiakirjojen nojalla valitussa oikeudellisessa 
yhtiömuodossa. 
Filiaalin toimihenkilö toimii emoyhtiön myön-
tämällä valtakirjalla. 
ei ole vastuussa emoyhtiön veloista, ja sen 
takia taloudellisen riskin omaavat kaupat 
voidaan päättää tytäryhtiön nimissä. 
Filiaali toimii emoyhtiön antamassa ase-
massa. 
voi harjoittaa monenlaista liiketoimintaa lain-
säädännön puitteissa. 
Filiaali voi omistaa vain kiinteää omaisuutta. 
Tytäryhtiöllä on oikeus omistaa erillistä 
omaisuutta. 
Filiaali suorittaa kaikki emoyhtiön antamat 
tehtävät. 
 Tiedot filiaalista on oltava merkittynä emo-
yhtiön asiakirjoihin. 
KUVA 1. Tytäryrityksen ja filiaalin eroavaisuus. 
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Kaikista vakavin haitta sivuliikkeen rakenteessa on taloudellinen kriisi. Koska filiaalin ole-
massaolo on riippuvainen emoyhtiöstä, emoyhtiö kantaa vastuun kaikista filiaalissa aiheu-
tuneista menoista eli käytännössä se joutuu kompensoimaan filiaalin menetykset täysin, eli 
esimerkiksi maksamaan yhtiölle langetut sakot. Tytäryrityksien kanssa on helpompaa, kos-
ka ne itse ovat täysin vastuussa omasta liiketoimintaan, mutta on myös otettava huomioon, 
että tietyissä tapauksissa emoyhtiökin voidaan velvoittaa mahdollisien sotkujen selvittämi-
seen. Esimerkkinä voidaan pitää tytäryrityksen konkurssia. Jos tytäryrityksen varat ja omai-
suudet konkurssin aikana eivät voi korvata menetystä, niiden puute joudetaan kompensoi-
maan emoyhtiö omista varoista. 
 
9.2 Tuontioperaatioiden suunnitteluprosessi ja valinta 
 
Yrityksen etabloituessa Venäjälle ratkaisupäätöksen myötä yhtiömuodon valinnan yhtey-
dessä yrityksen on myös mietittävä myytävien tavaroiden tuontioperaation prosessi. Yritys 
X Oy:lla ei ole omaa tuotantoa ja se ostaa huonekalut suoraan valmistajilta. Yritys X:n tär-
kein sidosryhmä on siis kansainvälistymisen onnistumiseksi myös tavarantoimittajat. Uuden 
toiminnan suunnittelu on aina haasteellisempi prosessi. Koska toimeksiantaja ei vielä tunne 
täysin kaikkia yksityiskohtia eikä osaa ottaa niitä huomioon, vain suunnitelmallisella toimin-
nalla yritys voi varmistaa tuontitoiminnan onnistumisen.  
 
Opinnäytetyön johdannossa on kerrottu, että yritys on selvillä Pietarin markkinoiden nykyti-
lanneesta, kohderyhmistä sekä tuontitavaroiden markkinaselvityksistä. Muuta osaamista 
kyseisellä yrityksellä ei vielä ole. Vaikka yrityksellä on selkeä visio, se silti tarvitsee ympäril-
leen strategiset päätökset ja linjaukset. Ratkaisevin tekijä suunnittelussa on yrityksen rehel-
linen arviointi omista kyvyistä ja mahdollisuuksista. Kun perusedellytykset on käyty tarkoin 
läpi yrityksen sisällä ja tehty päätös, on aikaa siirtyä tuontitoiminnan käynnistämiseen.  
 
Käynnistämisen edellytykset ovat määrätietoinen, suunnitelmallinen ja strateginen tuonti-
suunnitelma. Suunnitelma tulee luomaan aloittavalle yritykselle vankan pohjan käytännön 
tuontitoiminnalle ja olemaan oleellinen osa sitä. Tuontisuunnitelmassa on otettava huomi-
oon, että se on tehtävä realistisien tavoitteiden pohjalta, jossa on tuotava esille yrityksen 
selkeät tavoitteet ja siihen vaadittavat toimenpiteet, budjetti, aikataulu sekä vastuuhenkilöt. 
Välttääkseen ikäviä yllätyksiä tuontioperaatiossa, suunnitelma on viisainta laatia edellä 
mainittujen lähtökohtien perusteella. 
 
Asetetulla tulostavoitteella tehdään oikeita asioita oikeaan aikaan. Koko toiminnalle on va-
rattava aikaa ja sen takia on määritettävä aikataulu. Projektille on nimitettävä vastuuhenkilö 
vastuualueineen. Tuontisuunnitelmassa on myös suotavaa ottaa huomioon, kuinka ja kuka 
seuraa toteutusta. Jo suunnitelmaa tehtäessä yritys pystyy löytämään itselleen sopivan 
tuontioperaation muodon. 
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Luvussa 8.1 on mainittu kolme erilaista tuontioperaatiota ja avattu sitä, miten ne toimivat. 
Käytännössä opinnäytetyön toimeksiantaja voi tehdä valinnan kahden tuontimahdollisuu-
den keskeen. Suoraviennin jakeluketju antaa yritykselle osaamista. Se on sopiva operaa-
tiomuoto varsinkin, jos tuontitavarat tulevat olemaan räätälöityjä, määrät vaihtelevat ja jos 
tuotteiden hinta tulee olemaan korkea. Sellinin kirjasta 2004 referoiden aloittaessa tuontia 
Venäjälle on suotavaa ja helpompaa käyttää ulkopuolisten tahojen apua, mitä minäkin läh-
tisin suunnittelemaan aloittelevalle yritykselle. Syy tähän on yrityksen nykyhetken rajallinen 
osaaminen tuontioperaatiosta. Epäsuora vienti tuo yritykselle helppouden ja vähentää ris-
kejä. Vaikka yritys käyttäisi epäsuoran viennin keinoja, se ei ole mikään este olla perusta-
matta tytäryritystä Venäjälle. Ajan kanssa yritys voi siirtyä suoraan tuontitoimintaan kartet-
tuaan oppimistaan sillä alueella.  
 
Samaisessa luvussa (8.1) on pääpainotus tehty logistisen kokonaisuuteen, sen sujuvuu-
teen sekä merkitykseen toiminnan toimivuudelle. Oikean jakelutien ja kuljetusmuodon va-
linta on yksi kansainvälistymisen kilpailukeinoista tuontioperaation valinnasta riippumatta. 
Oikealla, tehokkaalla ja edullisella jakeluoperaation valinnalla yritys voi saavuttaa monia 
etuja myös markkinoinnin kannalta. Edut ovat markkinoinnissa tapahtuvat muutokset, asi-
akkaiden jatkuva tieto mielipiteistä sekä riskienhallinnan tehostamisesta.  
 
Jakeluoperaation valinnassa yrityksen on huomioitava merkittävin ominaisuus toiminnan 
onnistumiselle, kuten tuotteen saatavuus ja ajankohta asiakkaiden tuotteen tarpeelle. Yritys 
joutuu pohtimaan ja suhteuttamaan toimitukseen liittyvät seikat tavaranvalmistajien kanssa.  
 
Yritys X Oy:n sijaintipaikasta eli Länsi-Suomesta Pietariin välimatka noin 600 kilometriä ja 
Varkaudesta 400 kilometriä, joten maantiekuljetus on järkevin ja melko nopea vaihtoehto 
toimittaa tavarat rajan toiselle puolelle. Kuljetuskokonaisuuden onnistumiseksi suosittelisin 
Yritys X Oy:tä etsimään hyvän ja luotettavan huolinta- ja kuljetusliikkeen. Teoreettisessa 
viitekehyksessä luvussa 8.2 on mainittu huolintaliikkeiden eduista kansainvälistymistoimin-
nan aloittavalle yritykselle.  
 
Huolintaliikkeen tarjoamat palvelut ovat kokonaisvaltaisia vientikuljetuksissa ja heillä on 
osaamista. Huolintaliikkeen merkittävin rooli ulkomaankuljetuksessa on tavaroiden vien-
tiselvitys ja tullaus ja tavaroiden perille vienti. Yritys, jolla ei ole aiempaa kokemusta eikä 
vientiselvitykseen, kuljetukseen ja tullaukseen liittyvää osaamista, voi saada ison hyödyn 
huolintaliikkeen palveluista. Joten suunnitelman seuraava askel olisi huolinta- ja kuljetus-
liikkeiden etsiminen, ellei yrityksessä ole jo valmiiksi ajateltu palkata vastuuhenkilöä edellä 
mainittuihin asioihin yrityksen sisälle.  
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Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Vasta tekemisen kautta saavutetaan tavoite. Seuraa-
vassa luvussa avataan tämän luvun analysointiin nojaten Yritys X Oy:lle ehdotus etabloi-
tumisvaihtoehdosta ja askelittain vaiheet huonekaluja myyvän yrityksen perustamisesta 
Pietariin. 
 
9.3 Toimintasuunnitelma  
 
Tavoitteena on saada perustettua toimiva huonekaluja myyvä yritys Pietariin. Venäjällä yri-
tyksen perustamisprosessi eroaa suomalaisista käytännöistä, kustannuksista ja vaiheista. 
Suomalainen voi kokea yrityksen perustamisen monimutkaiseksi ja vaikeaksi. Tässä osios-
sa esitetään toimintasuunnitelma sekä suuntaa-antavia kustannuksia ja aikatauluja toimek-
siantajalle. Johtopäätös-osiossa kirjoittaja esittää johtopäätöksiä ja ehdotuksia yritykselle, 
siitä miten kannattaa toimia Venäjälle- etabloituessa. 
 
Ensimmäinen askel on yhtiömuodon valinta. Yritys X Oy:lla on tarkoitus harjoittaa kaupal-
lista liiketoimintaa Venäjällä. Yhtiömuotojen vertailussa on mainittu jokaisen yhtiömuodon 
hyvät ja huonot puolet. Näin ollen herää kysymys ”Millainen yritysmuoto sopii toimeksianta-
jan yritykselle?”. Järkevin Venäjän alueella perustettava yritysmuoto on rajavastuuyhtiö ty-
täryrityksenä. Rajavastuuyhtiön ominaisuudet yhtiönä ovat vähemmän riskittömiä, ja siinä 
osakkaat on sidottu kumppaneihinsa. Vaikka se on itsenäinen juridinen henkilö, tytäryrityk-
sellä on taloudellinen ja operatiivinen johto. Yhtiön tekemiset on helpompi kontrolloida 
Suomesta käsin. Rajavastuuyhtiön perustamisprosessi on kuvattu omassa luvussaan. Täs-
sä osiossa on tarkoitus avata käytäntövaiheet rekisteröinnille; tarvittavat täytettävät asiakir-
jat esitetään liitteinä sekä prosessin kustannukset. 
 
Toinen askel on yrityksen toimitilojen hankinta sekä henkilöstön rekrytointi yritykseen. 
Opinnäytetyön alussa on kirjoitettu, että yritys on jo kartoittanut ja valinnut sopivan toimi-
paikan Pietarin alueella. Myyntipiste tulisi sijaitsemaan kaksikerroksessa huonekalukes-
kuksessa, jonka kokonaispinta-ala on 30 000 neliömetriä ja nimeltään Mebel-City 2. Yritys 
X Oy on päätynyt tähän ratkaisuun liikekeskuksen hyvän markkinointimahdollisuuden, 
asiakasvirran ja keskeiseen sijainnin takia. Kuten tiedämme, Venäjä ei ole enää halpojen 
kustannusten maa ja sen takia hyvät toimitilat ovat markkinahintaisia ja kalliita verrattuna 
Suomeen. Selvityksen mukaan Mebel-Cityn 2 vuokrataso on 70 €/neliömetri/kuukaudessa. 
Yrityksen alustava vuokratila on noin 25 – 35 neliömetrinen. Vuokrasopimuksen tekemisen 
yhteydessä, kuten luvussa 5.8 on mainittu, on suotavaa käyttää lakimiesten palvelua epä-
selvyyksien välittämisen takia, koska vuokrasopimukset Venäjällä ovat aina venäjän kielel-
lä, pitkiä ja monimutkaisia. Sopimuksien ehdot ulkomaalaisille ovat usein huonot ja voivat 
sisältää monia epävarmuustekijöitä, kuten sopimuksenvastaiset vuokrien korotukset tai lait-
tomat vuokrasuhteen päättämiset. 
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Aikataulullisesti Yritys X Oy voi varata noin kuukauden verran neuvotteluille vuokranantajan 
kanssa, lakimiehen suorittamalle asiakirjojen tarkastukselle sekä vuokrasopimuksen allekir-
joittamiselle. Samaisessa prosessissa Yritys X Oy:n on laitettava hakuprosessi käyntiin 
henkilöstön suhteen. Tekstissä on aiemmin kerrottu yrityksen toimitusjohtajan ja kirjanpitä-
jän roolista yrityksessä sekä ylipäätänsä pätevän henkilökunnan löytämisestä. Prosessi on 
pitkä ja työläs, johon kannattaa varata useampia kuukausia. Luvussa 5.8 on esitetty pari in-
ternet-osoitetta, joiden kautta yritys voi rekrytoida henkilökuntansa. Toimitusjohtajan ja 
pääkirjanpitäjän rekrytoinnissa turvautuisin paikallisen liikekumppanin suhdeverkostoihin ja 
muun henkilöstön osalta käyttäisin paikallista rekrytointi-toimistoa. Rekrytoinnin yhteydessä 
Yritys X Oy:n on tarkistettava kohdealueen palkkataso tilastoviraston sivuilta ”Rosstat”. 
 
Näiden edellisten askeleiden loppuun suorittamisen jälkeen on aika ottaa kolmas askel, 
suomalaisen yrityksen rekisteröinti Pietarissa. Jos Yritys X Oy päättää suorittaa rekiste-
röinnin oma-aloitteisesti, alla olevat rekisteröintiin liittyvät asiat on kuvattu tekstin muodossa 
tarkasti vaiheittain. 
 
Vaihe 1 Tarvittavat tiedot asiakirjojen laatimista varten: 
 Yrityksen nimi 
 Emoyhtiön rekisteröintitoimipaikka 
 Osakkaiden määrä ja passien kopiot 
 Osakepääoman määrä 
 Osakassopimus 
 Yrityksen toimialakoodi (katsottava etukäteen Rosstat-sivuilta) 
 Toimitusjohtajan tiedot ja passikopio 
 Verojärjestelmä 
 Rekisteröinnin ilmoittaja 
 
Vaihe 2 
 Valmistetaan perustamisasiakirja eli yhtiöjärjestys 
 
Vaihe 3 
 Anomus yhtiön avaamista varten valtiolliseen verovirastoon. On erittäin tärkeää, et-
tä hakemus on täytetty oikein sille tarkoitetulle lomakkeelle. (Liite 1) Anomus allekir-
joitetaan notaarin läsnä ollessa. Notaarilliset palvelut ovat maksulliset, 1 000 – 2 
500 ruplaa (noin 25 – 65 €). 
 
Vaihe 4 
 Rekisteröinnistä maksetaan 4 000 ruplaa (noin 100 €) valtionmaksu 
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Vaihe 5 Asiakirjojen luovutus rekisteröintiä varten 
 Rekisteröinti anomus valtiolliseen verovirastoon (Liite 2) 
 Yhtiöjärjestys (Liite 3) 
 Osakassopimus (Liite 4) 
 Kuitti valtionmaksusta  
 Kuitti yhtiöjärjestyksen kopiosta notaarisella varmentamisella  
 Asiakirjan jäljennös yhtiöjärjestyksen oikeaksi todentamisesta  
 Yhtiön perustajan ja toimitusjohtajan passien kopiot 
 Suomalaisen pankin suosituskirje 
 Avattava väliaikainen pankkitili pääoma maksua varten (Liite 5) 
 Kuitti maksetusta pääomasta pankkiin 
 
Vaihe 6 Viiden päivän päästä asiakirjojen saamisen jälkeen yritys saa 
 OGRN – valtion rekisterikoodin 
 INN- verokoodin 
 Verovirastossa hyväksytyn yhtiöjärjestyksen asiakirjan 
 Todistus rekisteröinnistä Venäjän valtion rekisteröintikamarista maksullinen; (500 
ruplaa = noin 110 €) 
 
Vaihe 7  
 Yhtäaikaisesti asiakirjojen saamisen yhteydessä verovirastosta anotaan siirtoa yk-
sinkertaistetun verojärjestelmään. (Liite 6) Asiakirjassa valitaan yritykselle verotus-
tapa viitaten lukuun 6.2.2 
 
Vaihe 8 Tilataan yritykselle leima  
 Leimanhakuprosessin yhteydessä yrityksen on toimitettava kopio rekisteröinti-
asiakirjoista, joissa on maininta INN- ja OGRN–koodeista. Hakemus tehdään 
hakemuslomakkeella (Liite 7) 
 
Vaihe 9  
 Työntekijöiden rekisteröinti sosiaaliturvaa ylläpitäviin rahastoihin sekä tilastollis-
ten koodien saanti. (Liite 8, Liite 9) 
 
Tässä vaiheessa yrityksellä on oltava toimitila, jossa kaupallista toimintaa harjoitetaan sekä 
henkilöstö palkattuna. Kun nämä vaiheet on suoritettu, on vuorossa yrityksen pankkitilien 
avaaminen. Ensin tehdään hakemus pankkitilin avaamisesta. Kun tili on luotu, siitä lähete-
tään ilmoitus verovirastoon, joka viime kädessä sallii tilin käyttöönoton. Yhtiö katsotaan vi-
rallisesti perustetuksi, kun se on rekisteröity valtion yritysrekisterilain mukaisessa järjestyk-
sessä ja kun rekisteröintiin menneessä puolet pääomasta on maksettu. Yhtiöllä on toimini-
mi, Yritys X, jonka eteen pitää liittää rajavastuuyhtiön lyhenne OOO. 
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Venäjällä yhtiön kotipaikka määräytyy sen valtiollisen rekisteröintipaikan, eli tässä tapauk-
sessa Pietarin, mukaan. 
 
Neljäs askel koostuu vienti / tuontitapahtumaan toimintamuotoihin liittyvistä asioista  
 Vientioperaation valinta 
 Suomen tullin rekisteröinti vientiasiakkaaksi osoitteessa http://www.tulli.fi. Vah-
vistus rekisteröinnistä saapuu yritykselle sähköpostitse kahden päivän aikana 
 Venäläisen liikekumppanin rekisteröinti tuontiasiakkaaksi venäläisessä tullissa 
 Tarvittavien lupien, sertifikaattien ja muiden asiakirjojen hankkiminen Suomen 
puolelta (aikaa prosessiin varattava maksimissaan kuukauden verran) 
 Huolitsijan ja kuljetusliikkeen valinta 
 
Viides askel Toiminnan aloittaminen Venäjällä 
 
Kuten voimme huomata loppujen lopuksi liiketoiminnan aloittaminen ei ole hirveän vaikeata 
eikä sisällä itsessään montakaan askelta tavoitteeseen. Oikealla osaamisella yritys voi 
varmistaa nopean pääsyn Venäjän markkinoille. Seuraavassa luvussa käydään läpi mah-
dollisia ongelmia ja riskejä etabloitumisen yhteydessä. Kyseinen osio on järkevää ottaa 
huomioon virheiden välttämiseksi ja valmiuden saamiseksi tulevalle onnistumiselle. 
 
 
9.4 Ongelmat ja riskit 
 
Yritystoiminnan aloittaminen ei Venäjällä, kuten ei Suomessakaan ole täysin riskitöntä. 
Riskeihin voidaan osittain varautua, ja joiltakin osin riskeiltä voidaan myös suojautua. Kan-
sainvälistä toimintaa harjoittavan yrityksen on ennakoitava riskejä, niiden mahdollista toteu-
tumista ja torjuntaa. Riskikartoitusta voi tehdä yhteistyössä eri osapuolten kanssa. Suuri 
osa riskeistä on vältettävissä tiedonhaulla ja ennakkovalmistautumisella, mutta myös ter-
veellä järjellä ja arkipäivän käytännön toimilla.  
 
Riskejä voidaan ryhmitellä monella eri tavalla: ne voivat olla sekä ulkoisia että sisäisiä ris-
kejä. Yrityksen etabloitumisen yhteydessä on erityisesti otettava huomioon seuraavat riskit: 
yritysvaltaus, lainvalvonta- ja muiden viranomaisten tarkastus sekä informaation vuotami-
sen riskit.  
 
Laajasti käsiteltynä yrityksen perustamiseen kuuluu myös henkilöstö sekä toimitilojen 
hankkiminen. Jokainen vaihe vaatii turvallisuustietoisuutta. Kuten aiemmin tekstissä on 
mainittu ja todettu, pelkästään jo yksin yhteistyökumppanin valinta kuuluu turvallisuusris-
keihin. Paikallisen kumppanin valintaan on syytä panosta, sillä väärän tai heikon yhteistyö-
kumppanin valinnalla yritys voi kärsiä suuret vahingot eli tappiota.  
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Henkilöstön rekrytoinnissa tulevat eteen taustatarkastukset ja toimitilojen vuokraamisessa 
sopimusten oikeaksi toteaminen. Yrityksen työilmapiiri ja työntekijöiden motivaatiotaso 
nousevat ratkaisevan asemaan, kun pyritään ennaltaehkäisemään yrityksen sisäistä rikolli-
suutta. Erittäin tärkeätä olisi muistaa, että venäläinen bisnesmaailma on henkilösidonnais-
ta, ei organisaatio- tai yrityssidonnaista. Jos avainhenkilö vaihtaa firmaa, usein bisnes läh-
tee myös mukana. Myöskään henkilöstön koulutus ei välttämättä vastaa tarpeita ja yritys-
ten täytyy satsata koulutukseen. Tämä lisää tarvetta onnistuneeseen sitouttamiseen. Hen-
kilöstövalinnoissa on hyvä muistaa välistävedot ja omaan pussiin pelaaminen.  
 
Ikuisuuskysymyksenä riskeissä on pidetty myös Venäjän maan korruptiota ja verotusta. 
Korruption lahjontalogiikka on vieläkin olemassa kohdemaassa, koska se on venäläisten 
selviytymiskeino.  
 
Mitä tulee verotusriskiin, niin epäoikeudenmukainen verotus suomalaisia yrityksiä kohtaan 
sekä verolainsäädännön virheellinen soveltaminen ovat ajankohtaisia ongelmia Venäjän 
yritysmaailmassa. Esimerkiksi paikallisen veroviraston viranomaisen yllätystarkistuskäynti 
suomalaisen yrityksen toimitiloissa on aivan normaali käytäntö Venäjällä, ja käynnin ajaksi 
pankkitilit jäädytetään tai suljetaan kokonaan ja siinä vaiheessa liiketoiminta käytännössä 
pysähtyy täysin.  
 
Riskit kohdistuvat myös asiakirjoihin, joihin on helppoa väärentää lukuja tai allekirjoituksia, 
yksinkertaisemmin sanottuna kaikki viralliset asiakirjat ovat Venäjällä ostettavissa.  
 
Kansainvälisen kaupan pidemmät kuljetusetäisyydet voivat aiheuttaa ennalta arvaamatto-
mia ongelmia ja riskejä. Niiltä suojautuminen voidaan ennalta järjestää vakuutuksien, kulje-
tussopimuksien, Incoterms 2010-toimituslausaakkeiden ja huolitsijan avulla.  
 
Maksuehtoon ja rahoitukseen liittyviä riskejä ovat mm. sopimus- ja valuuttariski, rahoitus- ja 
korkoriski, asiakirja- ja vahinkoriski sekä ostajan maahan kohdistuva maariski. Yritys X 
Oy:n on muistettava että ulkomaalaisen investoijan samalla alalla toimivalla paikallisella yri-
tyksellä on aina etulyöntiasema. 
 
Kansainvälisen toiminnan käynnistäminen on pitkä ja monivaiheinen prosessi, jonka suun-
nitteluun on varattava aikaa. Alusta alkaen on huomioitava, että kansainvälinen toiminta 
eroaa kotimaankaupasta monella tapaa. Keskeisiä eroja ovat mm. toimintatavat, kulttuuri ja 
arvot sekä kysyntä- ja tarjontatilanne. Kansainvälisillä markkinoilla onnistumisen edellytys 
on kohdealueen riittävä tuntemus. Huomiota tulee kiinnittää myös kotimaankaupasta poik-
keaviin juridisiin ja muihin ongelmiin. Uusi toimintaympäristö vaatii perehtymistä käytäntöi-
hin. Kun se on tehty huolella ja tutustutaan viranomaisiin, niin asiat etenevät hyvin. 
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Asiantuntemusta on päivitettävä jatkuvasti. Yli kolme vuotta vanha Venäjä-tieto tai -
osaaminen on yleensä aina vanhentunutta. Venäläinen yhteiskunta muuttuu vauhdilla ja 
yritysten arkeen vaikuttavat lupaprosessit (esimerkiksi työluvat, rekisteröinnit, sertifioinnit) 
muuttuvat jatkuvasti.  
 
Venäjän tulli on oma valtio Venäjän valtiossa. Toki liittyminen WTO:n jäseneksi helpottaa ti-
lannetta, mutta ei ihan lähiaikoina kuten tekstissä aiemmin todettu. Sähköinen asiointi Ve-
näjän tullin kanssa vähentäisi korruptiota, mutta on kyseenalaista, milloin Venäjän puolella 
on täydellinen valmius tarjota sellaista palvelua.  
 
Yritys X Oy:n etabloitumisen hankalin osuus tulee varmasti olemaan yrityksen perustami-
sen ja rekisteröinnin asiakirjat, tullaus ja tarvittavien asiakirjojen hankinta Venäjän tullia var-
ten. Pohdinta on tehty SVVK:n tekemän tutkimuksen perusteella. Esimerkiksi SVKK:n te-
kemässä analysoinnissa vastanneiden yrityksien kesken isoin haaste on ollut tullaus. Toi-
saalta taas vastanneiden mielipide hintatasoon, kulttuurieroon, verotukseen ja byrokratiaan 
ovat pienempiä ongelmia Venäjän puolella suomalaiselle yritykselle. (Venäjän-kaupan ba-
rometri 2013.) 
 
Vähemmän haasteita liiketoiminnan aloittamisessa Venäjällä ovat tuottaneet myös rajatoi-
minta sekä henkilöstön ja yhteistyökumppanin löytäminen. Vaikka Venäjän maana on tun-
netusti byrokraattinen maa, apuja ja osaamista liiketoiminnan aloittamiselle löytyy yllättä-
västi läheltäkin. (Venäjän-kaupan barometri 2013.) 
 
 
9.5 Johtopäätökset ja ehdotukset 
 
Opinnäytetyön tavoite on ollut löytää järkevä yritysmuoto Venäjälle huonekaluja myyvälle 
yritykselle sekä siihen liittyvät toimenpideratkaisut kustannuksineen. Kuten olemme huo-
manneet, kansainvälistymisprosessi vaatii yritykseltä pitkäjänteisyyttä sekä huomattavia 
panostuksia niin moraalisellakin kuin taloudellisella puolella. Voin myös todeta tehtyäni tä-
män opinnäytetyön, että kansainvälistyminen Venäjälle on raskas, osittain pelottava ja mo-
nimutkainen prosessi lainsäädännön ja käytännön puolesta. Kansainvälistymistä suunnitte-
levan Yritys X Oy:n ratkaistava yrityksenä, riittävätkö yrityksen nykyiset henkilöstö- sekä ta-
lousresurssit sekä muut valmiudet Venäjän markkinoille laajentumiseen. Erityisesti koko-
naistoiminnan suunnitteluun olisi panostettava riittävästi aikaa. Venäjälle toimintaa harkit-
sevan yrityksen olisi huolellisesti suunniteltava etabloituminen. Huolellinen ennakkosuunnit-
telu vähentää etabloitumisen liittyviä erilaisia riskejä ja valmistaa yritystä kohdemaan toi-
mintaan. Opinnäytetyön toimintasuunnitelmaosiosta voidaan huomata, että etabloitumis-
prosessi Venäjälle sisältää erilaisia vaiheita, jotka etenevät liikkeelle valmistautumisvai-
heesta strategiavaiheisiin ja siitä varsinaiseen etabloitumiseen sekä liiketoiminnan aloitta-
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miseen Venäjällä. Jotta onnistuneen liiketoiminnan aloittamisen tavoitteeseen päästään, 
yrityksen on sitouduttava jatkuvaan toiminnan kehittämiseen ja toimintaympäristöön seu-
raamiseen. Vastuiden on oltava selkeitä, yrityksessä, työnjaossa kuin luottamuksessakin 
100 %.  
 
Opinnäytetyön toimeksiantajan on myös pidettävä Pietarissa sijaitsevaan tytäryritykseen 
jatkuvasti yhteyttä, etenkin jos sitä pyörittää venäläinen päämies. On kyettävä seuraamaan, 
miten yrityksellä menee ja mitä siellä tapahtuu. Seurannan ei tarvitse olla aina negatiivinen. 
Se toimii myös paikallisen johdon tukena ja turvana mahdollisia ulkoisia paineita, ongelmia 
ja riskiä vastaan. Sillä tavoin saadaan myös pidettyä yrityksen oikea suunta ja kehitys 
emoyhtiön haluamassa suunnassa ja laatu oikealla tasolla. Seurannalla pystytään myös 
herkemmin reagoimaan ongelmiin ja ennaltaehkäisemään mahdollisia uhkia.  
 
Venäjän markkinoilla ei moni yritys kuitenkaan pärjää. Yritys X Oy:n on suotava käyttää 
kaikki saatavilla oleva tieto ja taito mitä on Suomessa ja Venäjällä tarjolla. Esimerkiksi mo-
lemmissa maissa toimiva Suomalais-venäläinen kauppakamari tarjoaa palvelunsa etabloi-
tumiseen. Sieltä löytyy kaikki tarvittava tieto ja taito opinnäytetyöhön liittyvästä aiheesta. 
Uskon, että löytyy varmasti paljon muitakin yrityksiä rajan molemmilla puolella, jotka tarjoa-
vat kyseisiä palveluita, mutta mainittu yritys on varma asiantuntija. Asiantuntijoiden käyttöä 
ei pitäisi aliarvioida ja se on suositeltava tie välttämään pahimmat karikot. Asiantuntijoiden 
apu on maksullista, mutta pidemmän päälle edullista ja maksaa itsensä takaisin, jos virhei-
tä ei enää tule. Ehdottaisin Yritys X Oy:lle, että se toimeksiantaa yrityksen perustamiseen 
ja rekisteröintiin liittyvän prosessin sille erikoistuneille henkilöille tehtäväksi.  
 
Esimerkiksi SVKK:n täydellinen yrityksen perustamiseen liittyvä palvelupaketti, Kekkiin 
2013.06_05 mukaan, maksaa noin 4 000 €. Venäjällä sama palvelu maksaa 500 – 1000 €, 
edellyttäen, että Yritys X löytää luotettavan firman hoitamaan kyseistä toimenpidettä. Lop-
pujen lopuksi 1000 € ei ole iso raha, jos verraten siihen, kuinka paljon työaikaa työntekijältä 
kuluu hakemuksien täyttöön, rekisteröintiin, vientiin ja hakuun sekä mahdollisten virheiden 
korjaamiseen. Tämä kustannus voidaan myös suhteuttaa tekijän henkiseen hyvinvointiin. 
Isoimmat yllätykset etabloitumisen yhteydessä voivat tuoda tullausprosessi, sertifiointi sekä 
erilaiset lupahakumenetelmät ja tavaramerkkioikeudet eli patentointi. Kehottaisin toimek-
siantajaa viimeistään tässä vaiheessa käyttämään asiantuntijoita, joilla on alan osaamista. 
Näin Yritys X säästää aikaa ja rahaa, ja on lähempänä tavoitetta.  
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10 POHDINTA 
 
Opinnäytetyön kirjoittaminen on ollut mielenkiintoista ja haastava johtuen vierasta kielestä, 
mutta myös ammatillisesti kehittävää. Työn kirjoittaminen rakensi minulle pohjaa mahdolli-
selle tulevaisuudessa tehtävälle työlle. Opinnäytetyö käsittelee sekä etabloitumiseen että 
vientiin liittyvät aiheet perusteellisesti. Tutkimuksen ja tekemisen kautta opin erityisesti tie-
donhankintamahdollisuuksista, vuorovaikutustaidoista sekä kirjoittamiseen liittyvistä haas-
teista. Paikkansa pitävän tiedon löytäminen suomen ja venäjän kielellä oli erityisen hanka-
laa, koska Venäjän yrityslainsäädäntö, määräykset sekä kustannukset muuttuvat ajoittain. 
Hankalin vaihe opinnäytetyölle oli saada faktatietoja venäläisistä laitoksista puhelimitse, 
koska venäläiset eivät pidä lainkaan puhelinviestinnästä ollenkaan, puhumattakaan sähkö-
postiin vastaamisesta ja pyysivät aina tulemaan paikalle. Erittäin ison avun sain Suomalais-
venäläiseltä kauppakamarilta puhelinhaastatteluiden ja sähköpostien välityksellä, heidän 
julkistamisistaan aineistoista sekä muista kirjallisuuteen ja internettiin liittyvistä lähteistä.  
 
Tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää keskeisiä asioita yrityksen Venäjälle perusta-
misesta ja siihen liittyvät prosessit, sekä selvittää tekijöitä, joita suomalaisen yrityksen tulee 
ottaa huomioon Venäjällä. Opinnäytetyö vastaa toimeksiantajan tehtävää, se käsittelee eri-
laisia prosesseja, tekijöitä, haasteita ja lisäksi avaa sekä tukee teoreettisesti opinnäytetyön 
aihetta. Vaikka opinnäytetyötä on rajattu jo ennestään työsuunnitelmavaiheessa, silti työstä 
tuli laaja ja sen kirjoitusvaiheessa rajaaminen on ollut todella haasteellista. Opinnäytetyö 
antaa kuvan toimeksiantajalle yrityksen perustamisesta ja siihen liittyvät prosessit, esittelee 
suuntaa antavia kustannuksia sekä aikataulun. Työn loppuun on valittu muutamia liitteitä 
yrityksen perustamisesta, jotta toimeksiantaja ja muut lukijat näkisivät millainen prosessi 
yrityksellä on edessä kansainvälistymisen yhteydessä. Työssä on käsitelty mahdolliset ris-
kit ja ongelmat, tehty toimintasuunnitelma ja ehdotuksia Yritys X Oy:lle. Tässä vaiheessa 
tekijä esittää vilpittömän toivomuksen toimeksiantajalle, että tehdystä työstä olisi hyötyä.  
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